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In dieser Rei he veroffentlicht das SAEG vierte j!hr· 
lich Angaben uber Preise der wichtigsten lan wirt· 
schaftlichen Betriebsmittel in den lander ! der 
Gemeinschaft. j 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammen fbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitg ieds· 
land ern ausgearbeitet, die dem SAEG auc~' ! den 
gr6Bten Teil des Zahlenmaterials liefern. All ~. die 
zum Gelingen der Reihe .,Agrarpreise" beit agen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals ~,inen 
Dank aus. · I/ 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbes~~rung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlsche,~ Be· 
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mit Interesse entgegen. I 
I 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwische , den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter aemG· 
hungen, die zusammen mit den zust~ndigen 
nationalen Stellen unternommen wurden,llmmer 
noch begrenzt. I/ 
/• 
Jeder, der etwas von den Schwierlgkeit~n der 
I 
Harmonisierung von Preisstatistiken wei~1 wird 
einsehen, daB der angestrebte Grunds,lZ der 
nldentltit" bei der Produktdefinition urfl erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn Qb,~haupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen ser wird. 
Selbst die fUr sich betrachteten nationale~ Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretiefen, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in: seiner 
Veroffentlichung .. Praise und Preisindices' fur die 
Land· und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen j 
I REMARQUES PRELIMINAIRES 
ans Ia presente serie I'OSCE publie trimestrielle· 
..Pent des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
toyens de production agricola. 
I 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
~'ailleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren· 
f:
eignements necessaires a Ia publication. l'OSCE 
ait a cet endroit ses remerciements reiteres a 
ous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
rPrix agricoles». 
l'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con· 
~tinuellement les series de prix. II attend avec In· 
:~~~rAt des utlllsateurs des observations critiques 
! alnsl que des suggestions. 
tomparablllt6 
le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio· 
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi· 
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe cc d'ldentlte., 
que nous nous effor~ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mAme Atre attaint un jour. 
MAma les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois Atre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur las "Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul· 
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzeri." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die EWG-einheitlichen Preise warden - um ihre 
Einheitlichkeit in allen Mitgliedslandern zu sichern 
- in der ,Rechnungseinheit" (Eur) festgesetzt; 
diese wurde mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik einge-
fUhrt. Sie wird als Goldgewicht definiert. Bis zu 
den Washingtoner Beschlussen uber die Neu-
ordnungderWechselkursevom 18.12.1971 warihre 
Goldparitat identisch mit der des US-Dollar (1 
Eur = 0,88867088 g Feingold= 1 US-Dollar). 
VI 
ture » (,Praise und Preisindizes fur die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: cc La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comme !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done 6tre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqu~te et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enq!J~te).,. 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effor~ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
d4 possible. A cet effet I'OSCE publie un «cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prix» dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de les 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLitS HORS T.V.A. 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (Eur). Le reglement CEE 
129/62 a introduit I'Eur comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de Ia politique 
agricola commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 Eur = 0,88867088 gr d'or fin= 1 dollar-US). 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
benen Preise in Eur erfolgt in dieser Veroffent-
lichung uber die mit dem lnternationalen Wahr-
ungsfonds (IWF) vereinbarten Parltaten (gege-
benenfalls pro rata temporis). 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in Eur ver-
offentlichten Praise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der. in 
nationaler Wahrung angegebenen Praise und von 
Paritatsanderungen. 
Dieses Verfahren ist bei landwirtschaftlichen 
Preisen weniger bedenklich als in anderen Fallen, 
denn die in Eur festgesetzten Praise mussen ZU 
den mit dem IWF vereinbarten Paritaten in die 
Landeswahrungen umgerechnet warden. Dadurch 1 
kann wenigstens ein Ziel dieser Veroffentlichung 
erreicht warden: der Vergleich der Entwicklung 
(in Eur) der tatsachlichen Praise mit den fest-
gesetzten Preisen. AuBerdem ist dieses Verfahren 
gerechtfertigt, soweit die bei den laufenden 
Transaktionen anzuwendenden Wechselkurse 
- von auBergewohnlichen Situationen abgesehen~ 
- nur in engen Grenzen von den Paritaten ab-) 
weichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu dem Washingtone ! 
Wahrungsabkommen der Fall: die Bandbreite d~t i 
Wechselkurse um die US-$-Paritat betrug 0,75~4 i 
nach oben und unten. Durch das Abkommen wurde I 
sie auf 2,25% erweitert. Dam it konnten die Kurse I 
der Gemeinschaftswahrungen zu einem bestimmt~ / 
en Zeitpunkt bis zu 4,5%, im Zeitablauf bis z? 
9% auseinanderklaffen. Der maximale Abstand zp
1
! 
einem bestimmten Zeitpunkt zwischen Gemel~1 
schaftswahrungen wurde seit dem 24. April 197 . 
auf 2,25% (,Schlange im Tunnel") eingeengtl .I 
Diese neuerliche Bandbreitenverengung wurde1 
jedoch nicht von allen EG- (Beitritts-) UindeJi 
ein- bzw. durchgehalten: die Wechselkurs~ 
Italians, des Vereinigten Konigreichs und lrlands 
wurden ab 14. Februar 1973 bzw. 24 Juni 19i2 
1reigegeben. In Danemark war zwischen dem 22±; 
und 9. Oktober 1972 die alta Bandbreite v ~ 
4,5% wiederhergestellt worden. Der franz. Fra c 
ist am 21.1.1974 (fOr 6 Monate) aus der ,Schlang~~ 
ausgebrochen. ~ I 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob i13 
Umrechnung in Eur weiterhin uber die mit d ~ 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soli. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur e\~e 
11 
I' 
. ! 
i 
1) Bis zum 2. Marz 1973 innerhalb der $-Brandbreite. 
I 
I 
I 
I 
I 
Dans Ia presente publication Ia conversion en Eur 
des pri~ indiques en monnaies nationales, s'ef-
fectue 'u moyen des parltes declarees aupres 
du Fon· s monetaire international (FMI), le cas 
echean pro rata temporis. 
L'evolu ion des prix publies ici en Eur est done, le 
cas ec eant, le resultat combine de !'evolution 
des prif. en monnaies nationales et du changement 
d•• P•r·· 
Ce procede est moins contestable lorsqu'il s'agit 
de pri~ agricoles que dans bien d'autres cas: en 
effet, les prix fixes en Eur doivent etre convertis 
en mdnnaies nationales sur Ia base des parites 
declarbes aupres du FMI. Cela permet au moins 
de co 'tronter I' evolution (en Eur) des prix observes 
avec es prix reglementaires, ce qui est un des 
buts oursuivis par cette publication. De plus 
I cette egle se justitia dans Ia mesure ou les taux 
de c ange qui s'appliquent aux transactions 
coura tes ne peuvent varier - sauf situation 
exceptionnelle - que dans les limites etroites 
autot des paritl!s. 
Cette justification valait au moins jusqu'a l'accord 
de W~shington: Ia marge de fluctuation des cours 
de cijange autour de Ia parite du dollar americain 
etait 1:1e 0,75% vers le haut et vers le bas. Par cet 
accoJd Ia marge fut elargie a 2,25%. De ce fait les 
cour des monnaies nationales ont pu s'ecarter 
jusq 'a 4,5% a une date donnee et jusqu'a 9% 
au cours du temps. L'ecart maximum entre res 
monf:aies nationales de Ia CE a une date donnee 
a et reduit a partir du 24 avril 1972 a 2,25% 
(" se pent dans le tunnel,). 1) Cette reduction de Ia 
mar e de fluctuation n'a cependant pas ete ob-
servee ou poursuivie par tous res pays (adherents) 
de ja CE: res cours de change de l'ltalie, du 
Royaume Uni et de l'lrlande ont ete liberalises 
respectivement a partir du 14 fevrier 1973, du 24 
juin; 1972. Au Danemark, l'ancienne marge de 
4,5o/o avait ete reintroduite entre le 22.6 et le 
9 obtobre 1972. Le franc franc;ais est sorti (pour 
6 jis) du •serpent• le 21.1.1974. 
De~uis le 21.12.1971 Ia question se pose de savoir, 
si r,a conversion en Eur doit continuer a se baser 
sur't lies parites declarees aupres du FMI. En effet, 
a I conference de Washington on n'est parvenu 
') J~squ'au 2 mars 1973, fl l"interieur de Ia marge de fluctuation 
qu dollar americain. I VII 
Obereinstimmung i.iber einstweilige ,Leitkurse" 
(,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF neue Dollar-
paritaten vereinbart. Diese ist sind im Mai 1972, 
dann im Oktober 1973 in Kraft getreten. 
In dieser Veroffentlichung warden die ,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fi.ir die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit dar Verwendung dar ,Leitkurse" wird die 
allgemein fi.ir das SAEG geltende Regelung 
i.ibernommen. 
SchlieBiich hat jeder Benutzer die Moglichkeit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
selbst vorzunehmen, da die Preise auch in 
Landeswahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen i.iber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswiihrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedri.ickten Praise, um den 
Wirtschaftssubjekten ein wirklichkeitsgetreues Bild 
der Entwicklung ihres eigenen Marktes zu ver-
mitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen warden die Werte jedoch in Eur 
angegeben, um so die beobachteten Praise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit Ieicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
Benutzung dieser Preisstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Praise 
em1ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Land ern der Gemeinschaft; 
VIII 
qu'A un accord sur des « cours centraux" ("central 
rates») provisoires. Seul les Etats Unis d'Ame-
rique ont entretemps declare les nouvelles parites 
du dollar. Celles-ci sont entrees en vlgueur en mai 
1972, puis en octobre 1973. 
Dans cette publication nous avons employe les 
« cours centraux » (A partir du 21.12.1971 ). No us 
avons donne Ia preference A cette solution po Jr 
les raisons suivantes: 
Continuer A employer les parites declarees c u 
FMI eOt ete inadmissible A regard des produi:s 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que dans une m~me publication on sa 
serait trouve en presence d'une juxtaposition 
troublante de deux taux de conversion diff€-
rents. 
En adaptant les « cours centraux "• no us suivons 
Ia regie qui vaut, de facon generale, pour 
rOSCE. 
Entin, ies prix etant indiques egalement en 
monnaies nationales, il est loisible A chaque 
utilisateur d'effectuer lui-m~me des conver-
sions qui lui paraitraient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas dans les 
tableaux de revolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au m~me mois de l'annee pre-
cedente - sa referent aux prix exprimes en 
monnale nationale et non en Eur afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
lites de leur propre marche. 
Les graphiques annuals et mensuels sent cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter les prix observes avec les prix regle-
mentaires. Pour les graphiques etablis au rythme 
mensual, le lecteur peut done facilement isoler les 
ruptures liees A des changements de parlte. 
Utilisation de ces statistlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
comparer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
zeitlicher {insbesondere monatlicher) Pre -
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffen I -
chung sein, AufschluB uber die Auswirkungen r 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinsch f -
lichen Handels oder des Handels mit Drittland 
zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angetuhr tn 
Praise hierzu jedoch mitunter herangezo n 
warden, erscheinen folgende Hinweise zwe -
maBig, die bei derartigen Fragestellungen r-
rucksichtigt warden sollten: 
Neben den Abschopfungen und Erstattungen, l}e 
im Handel mit Drittlandern angewandt wer en 
und wie Einfuhrzolle bzw. Exportsubventio 'n 
wirken, gibt es auch Regelungen, die die •rn 
innergemeinschaftlichen Handel prak,tizie n 
Preise erhohen bzw. senken. Es handelt sich m 
das als Folge wahrungspolitischer MaBnah~~n 
(insbesondere: Festlegung von neuen .. Leitkur~f " 
- und damit De-facto-, aber nicht De-jure-Pp i-
tatsanderungen - und in einigen Fallen Freigabe 
der Wechselkurse) eingefGhrte ,Grenzausgle~:h­
system" 1). Sein Ziel ist, Wettbewerbsun~erschi ~~e 
bzw. -verschiebungen und Verfalschungen ~~r 
die Gemeinschaftsintervention, soweit diese 
wahrungsbedingt sind, auszugleichen. , I 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs ergibt i
1
ch 
daraus, daB bei Abwicklung des Au Ben han ~~Is 
auf der Grundlage der tatsachlich gelte]Cfen 
Wechselkurse I 
die in Eur festgesetzten MO-Preise uber ie 
Paritaten in Landeswahrung umgerechnet r-
den; 
die in Landeswahrung umgerechneten 
Praise bei {faktischen) Paritatsanderu qen 
gegebenenfalls systemwidrig ip_ht 
entsprechend geandert warden 1), so daB pie 
in Landeswahrung umgerechneten EWG-P~,ise 
nicht mehr einheitlich sind. .I 
1) Dem Grenzausgleich unterliegen aile Erzeugnisse, r·r 1die lnterventionspreise festgesetzt warden, sowie die von ~nen 
abhiingigen Produkte. Vgl. EWG-VO Nr. 974/71 vom 1 . Mai 
1971 (Amtsblatt der EG Nr. L 106 vom 12. Mai 1971). I 
1) Oa die EWG-fixierten Praise in Eur festgelegt werde , und 
da die Umrechnung der Eur in Landeswiihrungen u t( die 
Paritiiten erfolgt, impliziert jede Paritiitsiinderung ~ines 
Landes an sich eine Anderung der administrierten · eise 
in seiner Landeswiihrung: bei einer Aufwertung muB~e sle 
um den vollen Satz der Paritiitsiinderung fallen, be· iner 
Abwertung um diesen Satz steigen. 
omparer dans le temps {surtout mensuelle-
ent) les prix des moyens de production les 
Ius importants. 
Paj contra, Ia present a publication ne saurait a voir 
po r but de fournir des informations au sujet de 
l'in luence des prix sur !'evolution des echanges 
int acommunautaires ou des echanges entre Ia 
Ctmunaute et les pays tiers. 
Et nt donne cependant que les prix presentes 
da s cette publication sont parfois utilises a de 
tellr.s fins, il parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont il faudrait tenir compte 
a des occasions: 
En dehors des prelevements et restitutions, 
qu sont appliques dans les echanges avec les 
pa s tiers et qui agissent comma des droits 
a 'importation ou des subventions a l'exporta-
tio , il existe des reglementations qui ont pour 
ef~t, dans les echanges intracommunautaires 
d' ugmenter ou de diminuer les prix pratiques. 
II 'agit du systeme des cc montants compensa-
te res 11 1) introduit par suite des mesures de 
politique monetaire {notamment: fixation de 
n~uveaux "cours centraux" et par Ia - de fait 
m is non de droit - changements de parite et, dans 
c rtains cas, liberalisation des cours de change). 
Son but est de compenser des differences et 
c~angements de Ia concurrence ainsi que des dis-
tof.sions liees a !'intervention communautaire, pour 
aftant qu'elles sont dues a Ia situation monetaire. 
L necessite de cette compensation resulte du fait 
q e lors des echanges exterieurs sur Ia base des 
c6urs de change effectifs: 
les prix reglementes, fixes en Eur, sont con-
vertis en monnaie nationale a l'aide des parites 
les prix reglementes convertis en monnaie 
nationale ne sont pas, en cas de changement 
{effectif) de parite, modifies en consequence 
{a l'encontre du systeme) 1), de sorte que les 
prix CEE convertis en monnaie nationale 
ne sont plus uniques. 
1)' Sont soumis aux montants compensatoires tous les produits 
pour lesquels des prix d'intervention ont ete fixes, ainsi 
que les produits qui en dependent. Reglement du Conseil du 
12 mai 1971 n• 974/71 (JO des CE n• L 106 du 12 mai 1971). 
1) Vu que les prix fixes suivant les reg laments CEE sont exprimes 
en Eur, vu egalement que Ia conversion en Eur est effectuee 
au moyen des parites, chaque changement de parite d"un pays 
implique un changement des prix administres en monnaie 
nationale: en cas de reevaluation ils devraient tomber en 
fonction du taux plain de changement de parite; en cas de 
devaluation ils devraient augmenter en fonction du taux de 
changement. 
IX 
Die Ausgleichsbetrage sind im Prinzip entspre-
chend der jeweiligen Hohe der Wechselkurs-
(Paritats-)anderungen und -schwankungen fest-
gelegt2). Durch sie warden im Faile einer Aufwer-
tung (oder steigender Wechselkurse) die lmporte 
belastet, die Exporte subventioniert; im Faile 
einer Abwertung (oder sinkender Wechselkurse) 
werden die lmporte subventioniert, die Exporte 
belastet. 
Ebenso wie diese ,Wahrungsausgleichsbetrage" 
wirken die ,Beitrittsausgleichsbetrage", die bis 
zum 1.1.1978 im Handel zwischen den alten und 
den neuen Mitgliedslandern angewendet werden. 
lhr Ziel ist der Ausgleich der Unterscheide im 
Agrarpreisniveau zwischen den neuen und den 
alten EG-Landern, und damit die Beseitigung des 
Wettbewerbsvorteils, den jene Lander wegen ihrer 
z.T. erheblich niedrigeren Agrarpreise in der EG 
sonst hatten. 
Aber auch der Vergleich der hier ·veroffentlichten 
Praise in Eur mit den fes~gesetzten Preisen in Eur 
bringt seit der Festlegung von ,Leitkursen" Prob-
lema mit sich. Sie sind darin begrundet, daB die 
Umrechnung der in Eur festgesetzten Preise in 
Landeswahrung im allgemeinen 3) immer noch Ober 
die ,alten" (bis zum 17. Dezember 1971 geltenden) 
Paritaten erfolgt. Da in dieser Veroffentlichung bei 
der Umrechnung der tatsachlich beobachteten 
Praise in Eur jedoch die Leitkurse verwendet 
warden, ergibt sich fUr ein Land, das im Rahmen 
des Smithsonian Agreement faktisch aufgewertet 
(abgewertet) hat, ein niedrigerer (hoherer) Preis in 
Eur als derjenige, der sich bei Umrechnung uber 
die alten Paritaten ergeben hatte. 
•) Fur Einzelheiten der z.Zt. geltenden Regelung vgl. VO (EWG) 
Nr. 1463173 vom 30. Mai 1973 (Amtsblatt der EG Nr. L 146 vom 
4. Juni 1973). 
3) Bei den Niederlanden handelt es sich um einen ,.reprasenta-
tiven Umrechnungskurs" lt. Verordnung (EWG) des Rates 
Nr. 2544173 vom 19. September 1973 (Amtsblatt der EG Nr. 
L 263 vom 19. September 1973). Ebenso verhiilt es sich bel 
Italian u.a. lt. Verordnung (EWG) des Rates Nr. 2958/73 vom 
31. Oktober 1973 (Amtsblatt der EG Nr. L 303 vom 1.11.1973). 
X 
En principe, les montants compensatoires sont 
fixes en fonction du niveau des modifications et 
fluctuations du cours du change (modifications 
de parite) 2). Par ces montants, les importations 
seront grevees en cas de reevaluation (ou d'aug-
mentation des cours de change) et les exportations 
seront subventionnees; en cas de devaluation (ou 
de baisse des cours de change) les importations 
seront subventionnees, les exportations grevees. 
Les « montants compensatoires adhesion "• qui 
seront appliques jusqu'au 1.1.1978 dans les echan-
ges entre les anciens et les nouveaux pays mem-
bres, agissent com me les "montants compensa-
toires monetaires "· Leur but est Ia compensation 
des differences de niveau entre les prix agricoles 
des nouveaux et des anciens pays membres et par 
Ia !'elimination de l'avantage concurrentiel dont 
disposeraient autrement les nouveaux membres 
a cause de leurs prix agricoles qui sont en partie 
considerablement plus bas. 
Mais Ia comparaison des prix publies ici en Eur 
avec les prix fixes en Eur suscite des probl~mes 
depuis Ia fixation de "'cours centraux ». Ces 
probl~mes resultant du fait que Ia conversion 
en monnaie nationale des prix fixes en Eur con-
tinue, en general, 3) a Atre effectuee au moyen des 
«anciennes» parites (en vigeur jusqu'au 17 de-
cembra 1971). Etant donne cependant que dans 
cette publication Ia conversion en Eur des prix 
effectivement observes est effectuee au moyen 
des cours centraux, il resulte pour un pays qui, 
dans le cadre du Smithsonian Agreement a en 
fait reevalue (devalue) sa monnaie, un prix en Eur 
plus bas (eleva) que celui auquel on serait parvenu 
a l'aide des anciennes parites. 
") Pour les details des modalites en vigueur voir le rllglement 
de Ia Commission du 30 mal 1973 n• 1463/73 (JO des CE 
n• L 146 du 4 juin 1973). 
a) Pour les Pays-Bas II s'agit d'un taux • representatif • voir le 
rllglement (CEE) du Conseil du 19 septembre 1973, n• 2544/73 
(JO des CE n• L 263 du 19.9.1973). II en est de m6me pour 
l'ltalie voir - entre autres - le rllglement (CEE) du conseil du 
31 octobre 1973, n• 2958173 (JO des CE n• L 303 du 1.11.1973). 
UmrechnungakurM aulgrund der mit dem IWf nreinNrten hrttlten•) 
Oeut.chiWMiCBR) France It aha 
_, .... 
100EUf'- 1000M- tooEw- 100Ffr- 100Eur ..... 100llt- 100Eur ..... 
"" 
.. , 
"' 
Eu• ,,, ["' Fl 
1950 420,000 ~ :150,000 n,R14 
-
0,110000 
-1951 1956 t t_ 
12.8.1957 
-
~ 
Kurae/Taux 0g AuguetlaoOt 1957 395,181 25,3061 
Kuf'MITau• Bg KJ 1957 3n.233 26,5088 
Kunw/Tau• 0g WJ 195711958 411,945 24,2751 
29.12.1958 
-
~ 
Kul'leiTaux0gWJ 195811959 457.156 21,8744 
1.1.1959 413,7111 20,2550 
1960 
8.3.1961 
-
25,0000 
7.3.1961 t t 
-Kui"M/Taux 0g MArz/mars 1961 403.226 24,8000 365.484 
Kurae/Taux 0g KJ 1961 403.507 24.7827 365.205 
Kurse!Taux 0g WJ 1960/1981 413,534 24,1818 374.230 
1962-17.11.1987 400,000 26,0000 
-18.11.1987 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g Novo./nov. 1967 
Kunse!Taux 0g KJ 1967 
Kutae/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 
Kurse/Tau• 0g AuguslleoOt 1969 553,512 18.6737 
27.10.1969 38e,OOO 27,3224 I I 
Kurae/Taux 0g Okt.loct. 1969 394,518 25.3475 1 ...1 
KurseiTaux 0g KJ 1969 393.852 26,3903 517.884 19,3093 
Kurse/Taux Og WJ 1969/1970 376.992 26,5258 548.487 18,2320 
1!170 .... ooo 27,3224 666,419 18,0044 
21.12.1971 340,872 26,5819 03134,2 0,1-
-Kurse/Taux 0g Oez./d6c. 1971 380.277 27.7564 82725.0 0,159426 358.551 
rsefTau• 0g KJ 1971 385,614 27.3587 62519,1 0,159951 381.707 
KurseiTaux 0g WJ 1971/1972 357.495 27.972. 
1972 349,87'2 H,5110 03134,2 0,1-
-14.2.1973 I I 
Kurse/TauJC 0g Febr./fiwr. 1973 t t 
19.3.1973 :130,617 29,43811 
KurMITaux 0g Mirz/mat"' 1973 345.801 28,9351 
29.8.1973 321,978 31,D610 
Kui'M!Taux 0g Juniljuln 1973 338.508 29,5418 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 348.673 28.8290 
17.9.1973 L L 
-KurM/TauJC 0g Sept./sept. 1973 
' ' 
344,453 
Kurse/Taux 0g KJ 1973 332,811 30.0471 347,410 
KurMITaux 0g WJ 1973/1974 321,978 31,0580 339.092 
Stand am/Situation au 17.9.1973 321,878 31,0580 555,411 11,0044 03134,2 0,1-
-
., AB21.1Um:.LAtH~~utw·tor....-undef. 
NB: Bel ~ngen wlhr.nd ell* Jah,.. wurden d .. Angaben IlK cs-. betralfende Jahr mf1 einem pro rata. temporis gewogenen 
Wecftatolkura umgeNChnel 0gWJ -~Durt:Mchnitt Wtrtachllfb.-r Jull- Juni. 
F~: Der Elnlachhett hlllber wurden d .. KurM nk:ht In .ancien~ trancs· auagedrUckt. 
it.~ len: Y~ Clem 30.3.1960 Wfl der ¥Of der ttalienltc:Mn NatiOnaiMnk  Kura 824,358 Lira fUr einen US.Dollar. Aus praldlsc:hen 
GrUnden wurde tedoch stet'S del' Kuravon 825 Ura tor elnen US.Dollar MgeWMdt. 
1m Rahmen dW QM'*nsamen Agrarpolltlk wurde die Rechnung-'nMH In den Verordnungen des Rata Nr. 129 (ABI. worn 30. 10. 1982) und 
Nr.853168(ABI. L 123vom 31.5.1968)dellntert (1 Eur • 0.88887088g Feingotd.) 
100FI ..... 
""' 
a,3158 
27,1243 
27.3610 
27.3819 
26,7215 
27,1243 
' ,.,_ 
27.8900 
27.6487 
,.,_ 
29,11058 
29,0315 
29.71144 
29,4905 
20,8058 
UEBL/BLEU 
100Eur- lOOFb-
•• . ..
5000,00 2,0000 
-72 2,05510 4952.35 2.01924 
4995,95 2.00112 
-72 2,05510 
-5,72 2,05511 
Teux de convenlon bea6a aur ... pertt6a d6cler .. a eu FMI•) 
Unoted l<ongdom ........ Dan mark USA 
100Eur ..... 100(- 100Et.U....., 100£- 100Eur- 100DU ..... 100 Eur ..... toos-
' 
Eu• 
' 
.. , Dko .. , 
' 
.. , 
35,7143 280,00 35,7143 280,00 -714 14,41711 1- 1- 1950 
1961-1958 
12.8.1957 
1957 KurweiTaux 0g AuguetleoOt 
1957 KurweiTaux 8g KJ 
195711958 KurweiTaux 0g WJ 
29.12.1958 
195811959 KurweiTaux 0g WJ 
1.1.1959 
1960 
8.3.1961 
7.3:1961 
1961 KurweiTaux 0g MArz/mat"' 
1961 KurweiTaux 0g KJ 
1960/1961 Kut"181Taux0gWJ 
1982-17.11.1967 
41,1087 240,000 41,1087 240,000 18.11.1967 
t 
' ' ' 
750,000 13,3333 21.11.1987 
38,2937 261,140 38.2937 261,140 710,478 14,0751 1967 KurM/Taux 0g Nov./nov. 
36.4319 274,485 36,4319 274,485 697.374 14.3395 1967 Kursa/Taux 0g KJ 
39.31138 253,913 99.383& 253.913 
-
13,75113 196711868 IWru/Taux 0g WJ 
41,1117 
-
41,1087 240,DOG 750.000 13,3333 1968 
11.8.1969 
gusVaoO 
2i10.1969 ---~ 
1968 KutMITaux 0g Okt./oct. 
1968 Kurse/Taux 0g KJ 
1969/1970 Kurae/Taux 0g WJ 
1970 
757,1131 13,1 ... 1oe,5n ....... 21.12.1071 
752,779 13,2841 103.1141 97,0487 1971 Kursen'aux 0g Oez./d6c. 
750.238 13,3291 100.258 99.7427 1971 Kurse/Taux 0g KJ 
- -
754,129 13,2803 104.620 85.6755 1971/1972 Kurse!Taux 0g WJ 
1'157,1131 13,1058 108,571 92,1058 -.,!172" 
120,035 12,8047 14.2.1973 
115,033 66,9316 1973 KurseiTaux 0g Febr.lf6vr. 
t t 19.3.1973 
113,099 88,4181 1973 Kurse!Taux 0g Mirz/mllt"' 
I I 29.6.1973 
t t 1973 Kurse/Taux 0g Junl/juln 
113,088 88,4121 197211973 Kurse/Tau• 0g WJ 
I I 17.9.1973 
' 
t 1973 Kurse!Taux 0g Sept./sept. 
119,181 83.9060 1973 KurseiTaux 0g KJ 
120,635 82.6947 1973/1974 KuraeiTau• 0g WJ 
41,1087 240,000 41,1087 240,000 1'157,1131 13,1058 120,035 12,8047 17.9.1973 Stand am/SituatiOn au 
., A pert1r dll21.1~1m: •coura .........,.. po..- ClltaiM ..,._ 
NB: En cas de c:hangement de pariM! au coura d"uneMnM. la corwert10n -.donn-. attt .rtectuM pour I".,Meen qUetation en appUqu.nt un 
taoux de change poncl6f6 .. pro rata t.rnpO!is•. 0gWJ-Moyanne~annM decampegne )uhtet-j'*t. 
France: Pour •mpllflerles calculs, ._ taux n"ont pa tMexprimMen andenl tr.rQ. 
tt.al .. : Avwrt 1e 30.3.1960 1e c:oura d6ctn par la e.nque d'ttal .. M.ait de 824,35811ras pour 1 dollar US. rna6s pour CS.. raitonsprMiquel on • 
loujours r.-nu .. taoux de82511,.. pour 1 dol._ US. 
o.ns 1e cMra de Ia poettlque -aricc* commune la d61inlti0n de I"UAM de compte • 11M donr* par lea rtglerMnts du Conte! I nurMroe 121 
(JO du 30.10.1862) .. 853168 (JO L 123 du 31.5.1968). (1 Eur • O,ll8881088gratntMd"or tin.) 
-
--

- ------
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Austauschverhaltnisse z:wischen den Wahrungen 
aufgrund der ,.Lelt.kurse" bz:w. Parlt6ten 
Stand am 31.12.1972 
Le~nd I Pe~ys 
100 OM • 
DEUTSCHLAND (BR) OM+ 100,0000 
FRANCE Ffr + 158,7492 
IT ALIA Lit+ 18 044,94 
... 
-··-·· 
NEDERLAND Fl + 100,6885 
SELGIQUEfBELGIE - LUXEMBOURG - ------ - fb/flx + 1390.71 "'--
UNITED KINGDOM £+ 11,90913 
IRELAND £+ 11,90913 
DAN MARK Dkr + 216,6024 
I 100 Ffr • 
62,99244 
100,0000 
11366,95 
6l,426f7-
.B76.D449 
1. so1-8so-
7,501850 
136,4431 
N.B. : Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert. daB die Umrechnung auf eine gemeinsame 
WQhrungsbasis Uber Wechselkurse an sich sehr problematisch ist. do diese niche notwendigerweise 
(in der Tat nur sehr selten) das VerhO.Itnis der Binnenkaufkraft der WC:ihrungen widerspiegeln. Die 
Gegeni.iberstcllung von Angaben fUr verschiedene Liinder, die in einer gemeinsamen Wiihrung 
ausgedri.ickt sind, gibt daher keinen gena'Jen (manchmal nur einen sehr groben) MaBstab fUr die 
Iwischen den Liindern bestehenden roalen Niveauunterschiede. Eine besscre VergleichsmOglichkeit 
wOre erst donn gegeben, wenn fUr die Umrechnung KaufkraftparitO.ten Iur Verfi.igung sti.inden. 
Rapports etablis sur Ia base 
des « cours centraux )) ou des porites 
Situation au 31.12.1972 
WCihrungseinheic J Unitil mon&taire 
I 100 Lit- I 100 Fl- I 100 fb/Fix • I 100£- I 100£- I 100 Okr-
0,5541719 99,31617 7,190549 839,6921 839,6921 46,16755 
0,8797435 157,6636 11,41494 1333,005 1333,005 73,29062 
100,0000 17921,55 1297,530 151522,0 151522,0 8330.908 
-o:s579876-f--foo:oooo-[1:-240059- 11-'1.),4737 Cl"t~."Jf717-1--46;-485.,, 
7,706948 - 1381~ 2().4 - -100,0000 11677,72 - ·- _11677,]2_ 642,0587 
----
- o ~o65997o-r---1·1-;-82769- 1--o:-8563116- --foo;oooo 1UO';"OOOo .),li981~.L 
0,0659970 11,82769 0,8563316 100,0000 100,0000 5,498152 
1,201349 215,1212 15,57490 1818,793 1818,793 100,0000 
N.B. : II convient de rappeler cl. cot endroit le fait bien connu que Ia conversion en une base monetaire 
commune au moyen des taux de change, constitue au fond une methode trils douteu,e, parce que ces 
taux ne reflechissent pas necessairement {et en fait ne renechissent qu'exceptionnellement) les rapports 
du pouvoir d'achat intCrieur des monnaies. C'est pourquoi Ia confrontation de donnees relatives cl. 
difterents pays et exprimiles en une monnaie commune ne peut done pas Atre consideree comme 
fournissant une mesure precise (parfois elle constitue mdme une mesure rudimentaire) des differences 
de niveau existant ri!ellement entre les pays, Une meilleure comparabilite pourrait itre atteinte s i 
l'on disposait de porites de pouvoir d'achat. 
------
--
--· ··------
Mehrwertsteuersatze Taux de Ia taxe sur Ia valeur aJout~e 
01 Mehrweruteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwiruchaftllcher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix ci Ia production 
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XIV 
In den Uindern der EG 
Regelsystem 1) 
Besteuerba.re Erzeugnisse 
ErmaBigter Satz : die meisten Erzeugnlsse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dlenst-
lelstungen 
Ab 1. Janunr 1970 hat ein der P.egelbesteuerung 
unterliecender Landwirt die MO&Iichkeit, von seiner 
Mohrwertsteuerschuld (uber die nbzu&sfiihi&e Vor-
steuer hina.us) den so1ene~nnten Aufwertuncsteilaus• 
&leich in H6he von 3 Yo seiner Umsiitze abzuziehen. 
ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
Weln 
Mlttlerer Satz : Wein 
0 Dieso Siitze bezogen sich auf Preise elnschlieB-
lich MWSt. 
•• Diese Sdn:e beziehen sich auf Preise a.usschlieB-
Iich MWSt. 
ErmaBigter Satz : 
- Getreide (Ausnuhme ~ SacLtgut und .,risone"), 
P.ohmilch 
- P.isone, Frisch- und Trockengemuse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Oisamen fUr 
Speise61, Oliven61, Eier, Butter und Kdse 
- Allo Ubrigen nicht hier aufgefUhrten Produkte. 
ErmaBigter Satz : die meisten Erzeugnlsse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwlebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse 
des produiu agrlcoles dans les pays de Ia CE 
GUitigkeitsdauer der Steuersiitze 
P'riode d'application des ta.ux 
seitjde,uis 
1. .1 68 I sei~de~uls 1 .. 1 68 
S% s.s % 
10% 11 % 
so it/ 
depuis • 
1.1.1968 
de uis • I seit/ I 1.&1968 
seit/ 
depuls u 
1.1.1970 I 
seit/ 
depuls •• 
1.1.1973 
6% 7% 7,5% 7% 
13% 15% 17,6% 
seit/depuis 
1.1.1973 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.11.1976 
1% 
3% 
6% 
seit/depuls 
1.1.1969 
4% 
12% 
I soit/depuls 1.1.1971 
14% 
selt/depuis 
1.1.1971 
6% 
3% 
I seit/depuls 1.1.1973 
16% 
Regime normal ') 
Produits imposables 
Taux redult : Ia plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vln, 
services 
Oepuis le 1" janvier 1970 l'a&riculteur soumh au 
rt&ime normal pout dtduire de sa dette fiscale TVA 
(outre Ia TVA pay6e sur ses achats) un montane com· 
pensatoire pnrtiel de rUvaluation qui s'61be d 3 % 
du chiffre d affaires de ses ventes. 
Taux redult : tous les produits sauf le vln 
Taux lntermedlalre : vln 
• Ces taux s'appliquaient csux prix TV A comprise. 
•• Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux redult : 
- C6r6ales (sauf semences ot c rlsone »), lolt A I' hat 
noturel 
- Risone, 16gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruiu frais et sees, ol6aglneux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci-c:lessus. 
Taux redult : Ia plupart des produits 
Taux normal : fleurs, pi antes ornementales, 
buibes, prodults des pl!plnl~res 
Taux redult : tous les prodults 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Er:r:eugerprel 
londwirtschoftlicher Produkte 
In den Landern der EG 
Regelsystem 1) 
I 
1 
I 
1 
des 
La toxe sur Ia vole~;~r ojoutee 
froppont les prix 6 Ia production 
roduits ogricoles dons les pays de Ia CE (suite) 
Regime normal 1 ) 
c: ... 
., ·I " 0 ...... Besteuerbure Eneugnisse GUdgkeitsdo.uer det Steuersii ze P '1ode d'o.pplication des to.t I Produits imposo.bles 
seit dfl'uis I 1 seit/d~ uis 
1. '1'70 1'1.1 71 
E 
0 
., 
"' c 
" ] 
c 
:> 
ErmiiBigter Sat:r:: aile Er:r:eugnisse 
Nulltarif: aile Er:r:eugnisse, die im ollge-
meinen der Erniihrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vor-
produkte (Soot- und Pflonzgut, Tiere) 
Normalsteuersat:r:: aile iibrigen Giiter 
., 
; Normalsteuersat:r: ..... Nulltarif: Pferde, 
1 Landbutter 
t 
" E
c: 
" Q 
Normalsteuersat:r:: aile iibrigen Erzeug-
nisse 
Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 
Verkiiufe, wenn die Landwirte dies wiinschen 
Normalsteuersat:r:: aile Er:r:eugnisse 
I 
I 
r 
1 ;o/ (0 
I 
10% 
I seit/clepuis 1.4,1968 
12.5% 
seit/depuis 
29.6.1970 
15% 
Taux redult : tous les produits 
Taux :r:ero: tous les produits generolement 
utilises pour l'olimentotion humoine ou ani-
mole y compris les semences, les plants et les 
animaux eleves a cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et 
les services 
Taux normal ..... Taux :r:ero: chevaux, 
beurre de ferme 
Taux normal: tousles autres produits 
Taux :r:ero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le desir'ent 
Taux normal: taus les produits 
N.S. Die Anco.ben betreflen die Lo.ndwirtscho.ft in encerem Sinne, also nlcht 
z.S. die Forstw~rtscho.ft. Nur die wichticsten Erzeucnlsse w"rden bei-
spielho.ft o.ufcefuhrt. ! 
') DC1S .. Regelsystem 11 sieht fi.ir die la.ndwirtschaft. gewisse Verein.Clthungen 
gegenUber den fUr die Ubrigen Wirtschaftszweigen angewGndten Brdingun• 
N.B. es donn6:es concernent l'a1riculture au sens restreint et non p. ex. Ia 
yl~iculture. Souls les produits les plus importo.nu ont ''' mentionnh 
F 
titre d"exemples. 
1) Le r6gime normCLI » comporte pour I'CLgriculture certCLines simplificCLtions 
PO. I ro.pport o.ux conditions Clpplica.bles o.ux o.utres secteurs 'conomiques. 
gen vor. , 
I 
I 
.I 
l1 
I 
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XVI 
in den Liindern der EG 
Pauschallerungssystem 
Besteuerba.re Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse au8er u.a. Weln-
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurdo als Aufwortun,steilaus,loich der 
PauschalioruniUCltZ von 5 % auf 8 % orhllht. 
Pflanzllche Erzeugnlsse 
Tierlsche Erzeugnisse 
An Produzentenvereinlgungen gelleferte Eier, 
Gefliigel, Schweine 
• Der Londwirt verl<au(t aussch/ie8/ich M WSt und zahlt 
die seine Einkiiufo belastonde MWSt. Als Auscleich 
orhiilt er lm Laufo des fol1enden Jahres auf1rund 
von Belo1•n eino ROckerstattun1 in Hllho der anl•-
aebenen, auf seine Verkdufe zu berechnenden SO.tze. 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und ,1rison1 11), 
Rohmilch 
- Rlsone, Frisch- und Trocken;omUsox Kartoffoln, 
frisches und getrocknetes Obst, vlsamen fUr 
Speise61, Olivon61, Elor, Butter und Kiln 
- Aile Ubrigon nlcht hior aufgofuhrten Produkto. 
Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Dor Landwirt zahlt die nino Einkllufo belastondo 
MWSt. Seine Vorkllufo untorli~JOn soit ElnfUhrunc 
dor MWSt einom Satzo von 6 %. Davon erh/1/t der 
Landwirt vom Kllufo~edoch bis zum 31.12.197-4 nur 
die anf•&•b•nen 5° 0 bezw. 5,5 'Y, ala pauschalen 
Aus,loochsbotrac. on Rat schuJdot dor Kllufor 
dem Staat•. 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
GUitigkeicsdauer der Steuersitze 
P6riode d'application des taux 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
soit/depuls • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
I 
seitldepuls 
1.1.1970 
8% 
seit/dopuis • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5 % 
4,7% 
seitldepuis 
1.1.1973 
vom/du 1.1 .1975 
bis/au 31.12.1976 
1% 
3% 
6% 
nit/depuls 
1.1.1969 I soitldepuis 1.1.1973 
4,+4% 
uit/depuls • I 
1.1.1971 
uit/depuls • 
1.7.1971 
5% s.s% 
3% 
soitldopuls 
7.9.1973 
6,67% 
I ab/cl. partir du • 1.1.1975 
6% 
Regime forfaitalre 
Produits imposables 
La plupart des prodults sauf entre autres moOt 
de vln, services 
Oopuls lo 1.1.1970 lo taux forfaitalro a 6t6 relove cl. 
titre de compensation partielle de r6,voluation, de 
5% o\8%. 
Produits vegetaux 
Produits animaux 
<Eufs, volailles et pores llvres a des groupe-
menu de producteurs 
• L'atricu/teur vend haro TVA ot paio Ia TVA sur ses 
achau. En compensation, il re~it au court d 1 
l'ann6e qui suit, sur justification, un remboursement 
~lmrea:~~ir~c::'::,·~.~~~!~u6s, applicables au 
- C6r,ales (sauf somences et c risono »), lc1it cl. l'ftat 
na.turel 
- Risone, l'gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, ol,agineux pour huile alimentClire, 
huile d'olive, aeufs, beurre et froma.ges 
- Tous les autres produits non mentionn ... s cf-dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, prodults des 
peplni~res 
La plupart des produits 
• L'acriculteur paie Ia TVA sur ses achacs. Depuis 
!'introduction de Ia TVA ses ventes sont frap_pf:es 
d'uno taxa do 6 %· Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'oJriculteur ne re~oit sur cette taxe, de Ia part d'e 
l'acheteur, que le monta.nt forfaitaire compensatoir'e 
calcul6 successfvement aux taux fndiques de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montane restant est dO pCU' l'ache· 
tour cl. I'Etat. 
I 
I 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den I Erzeugerpre,s,en 
' 
La taxe sur Ia valeur aJout~e 
landwlrtschaftlicher Produkte frappant les prix ci Ia production 
In den Liindern der EG 
Pauschallerungssystem 
~ ·I I c ,.. BesteuerbCLre En:eug nisse 0 0 ...... 
~ 
~ 
0 
.., 
E 
• X Ole melsten Erzeugnisse ~ 
... 
E 
0 
~ 
.. 
c 
~ Kein Pauschalierungssystem 
~ 
:l oc 
::> 
~ 
c 
.. 
~ Aile Verkiiufe, ausgenommen innerlandwirt· 
schaftliche 
.lto Keln Pauschalierungssystem, aber das Regel· 
.. 
system 1st nicht verbindlich fiir Betrlebe mit .. 
E 
c einem Umsatz von weniger als 5000 Kro 
.. 
0 
I de,s produits agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Gl ~gkoiudauer d4r Scouors . tll 
I 
~tfiode d'cappliccation des ca x 
seltj•fuis 
t 0 .t 70 
i j 
~~% 
I I o 
j 
I 
I j 
I 
i I: II 
I 
I 
I 
i I I 
I I I! 
I 
I 
I 
I j 
I oei1d 1o 0 f"'' 71 
I S% 
-
seit/depuis 
1o11o1972 
l 
1% I 
I 
-
i 
l 
Regime forfaltalre 
I Produiu imposables 
La plupart des prodults 
Pas de r~gime forfaitalre 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
lnterfermes 
Pas de n!gime forfaitalre, mais le regime 
normal n'est pas obligatolre pour les exploi· 
tants ayant un chiffre d'affaire inferieur a 
5000 Kro 
XVII 
Die Mehrweruteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ldndern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE 
c .. 
.... -1 
" " ...... 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
P'riode d'upplica.cion des taux 
Produits imposables 
2 
e Erm&Bigter Satz : Futtermittel (mit Aus-
'll nahme von Tapiokamehl und den meisten 
~ Mineraifuttermitteln), Saat· und Pflanzgut, 
g Nutz· u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
0 Wirtschaftsausgaben 
ll 
c 
e 
... 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs-
mittel 
Erm&Bigter Satz : Handelsdiinger, Vieh-
futter, SchCidlingsbekCimpfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz : Treibstoffe (nicht abzugs-
fiihig) 
5% 
10% 
seit/ I seit/ I depuis • de uis • 
1.1.1968 1.&1968 
6% 7% 
13% 15% 
Normalsteuersatz : Maschinen und Ge- 161/ 1 % 
rote, Dienstleistungen, Bau und Unter-
19% 
.!! 
~ 
halt von Wiruchaftsgebiiuden 
• Diese Sdtze bezogen sich auf Preise einschlieB-
Iich Steuern. 
•• Dies• Sdtze beziehen sich auf Preise ausschlieB-
Iich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwiruchaft, 
Pachten 
Erm&Bigter Satz : 
- Einzol- und Mischfuttermlttel 
- Chemische Produkte fur die Landwirtschaft 
(DUngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz ... und Zuchtvieh, Pharmazeutika., tierCirztliche 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Geriite, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1 % 
6% 
12% 
') Cas MWSt-System bestand filr bestimmte nlchdandwirtschaftliche GDter 
boreits vor dom 1.1.1968; es war iedoch nicht auf die Landwirtschaft 
anwendba.r. 
XVIII 
seit/depuis 
1.1' .1968 
5,5 % 
11 % 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1970 I 
seit/ 
1~f~~~;; 
7,5% 7% 
17,6% 
23% 20% 
vom/du 1.1.1975 
bisfau 31 .11.1976 
3% 
Taux r~dult : Aliments des anlmaux (sauf 
farine de tapioca et Ia plupart des aliments 
min~raux), semences et plants, animaux 
d'~levage, divers frais g~n~raux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux r6dult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'~levage 
Taux lnterm6dlalre : Carburants (non d4!· 
ductibles) 
Taux normal : Mat~riel agricole, services, 
construction et entretien de batiments 
d'exploitation 
• Ces tClux s'appliqua.ient aux prix taxes comprises. 
•• Cos taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux z6ro : Travaux agricoles a fa~on; 
cr~dits agraires, baux ruraux 
Taux r6dult : 
- Alimenu des animaux, simples et composb 
- Produiu chimiques pour l'agriculture (engra.ls, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'f:leva.ge, 
produiu pharmaceutiques, services vf:t6rinaires 
Taux normal : Carburants, mat~riel et ma-
chines, mat~riaux de construction, Ia plupart 
des services 
') Antirieurement au 1·1-1968, le riglme de Ia T.V.A. existait pour uncertain 
nombre de produiu (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 
ltre assujetti Clu r6glmo de Ia T.V.A. 
noch : Die Mehrwertsteuer auf den EinkaufspreiSE 
landwirtschaftiicher Betriebsmittel 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
f bppant les prix d'achat de$ moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE (suite) 
., _, 
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in den Uindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nullsatz : Tieriirztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmoBigter Satz : Handelsdiinger, Treib· 
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz· u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekiimpfungsmittel, 
Oienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz ~ ErmoBigter Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriitc 
ErmoBigter Satz : Viehfutter, 
Gasol, Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971 :6 %• 
18%) 
Saatgut, 
I 
vorher : 
! 
Mittlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, fuel-oil, Petroleum . : 
II 
I 
I 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geriite, 
Benzin, Schadlingsbekampfungsmittel 
ErmoBigter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht· u. Nutzvieh, elektrischer 
~ Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau- und j Erntearbeiten, tierCirztliche Dienste) 
E 
~ 
.3 
Normalsteuersatz : Maschinen und Geriite, 
Handelsdiinger, Schiidlingsbekiimpfungsmit· 
tel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsge· 
biiuden, gewisse Dienstleistungen (Transport) 
Ultigkeitsdauer der Steue sane 
eriode d'applir=ation des ta.ux 
selt/ epuis 1.f n'6' 
~I 
t 
fl% 
'(% 
1% 
I selt/depuis 1.f.1971 
--+-
14% 
1<4% 
4% 
1.4% 
seit/de~uis 
1,.1.1 71 
6% 
14% 
I seit/depuis 1.1.1973 
4 
I 
16% 
16% 
4 
4% 
Produits imposables 
Taux zero : Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux redult : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des botiments d'exploitation, essence 
Taux normal ~ Taux redult 1 ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricole 
Taux redult : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 %; avant : 
18%) 
Taux lntermediaire :Construction et entre-
tien de botiments d'exploitation, fuel-oil, 
pet role 
18 % Taux normal: Materiel agricole, essence, 
antiparasitaires 
seit/<fepuis 
1.1.1970 
4% 
8% 
I seit/depuis 1.1.1971 
5% 
10% 
Taux reduit : Aliments des animaux, carbu· 
rants, semences, animaux d'elevoge, electri· 
cite, eou, certains services (trovaux de culture 
et de recolte, services veterinaires) 
Taux normal : Materiel agricole, engrois, 
antiporasitaires, construction et entretien de 
botiments d'exploitation, certains services 
(transports) 
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La toxe sur Ia valeur ojoutee noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkoufsprelsen 
londwlrtschoftlicher Betrlebsmittel 
in den Uindern der EG 
froppont les prix d'ochot des moyens de production 
ogricole dons les pays de Ia CE (suite) 
Bestouorbaro Enougnlsse 
Nulltarlf: aile Erzeugnisse, die lm allge-
melnen der Erniihrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Soot- und Pflonzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herongezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebiiuden und der 
meisten Tlefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparotur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zlnsvergiitungen aus Kiiufen und Pocht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Flnanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genonnte 
Giiter; Kauf und Unterholt von Londmo-
schinen; Diingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kroftfohrzeugen (nicht abziehbore 
Steuer) 
Nulltarlf: Futtermittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter-
mittel (unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot- und Pflonzgut 
fiir die Erniihrung 
Dilngemittel (ab 10 kg). Veteriniirerzeugnisse 
zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterlniirerzeugnlsse 
zum Spritzen und Veterlniirmaterlal. Diinge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz- und 
Schodllngsbekompfungsmittel, Reinlgungs-
mittel. Energle: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschlnen und Gerote elnschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgiiter. 
Dienstlelstungen 
Erh&hter Steuersatz: Kraftfohrzeuge 
Nulltarlf: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlageverm&gen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnlsse 
GOitigkoitsdauor dor Steuorsiitzo 
P6riodo d'application des taux 
0% 
Ausgenommen 
Exempte 
10% 
10% + 10% 
auf Kroftfohrzeugsteuer 
de toxe sur les vehlcules 
soit/dopuls 
1.11.1972 
0% 
5,26% 
5,26% 
30,26 % 
soi~do::ls 3 .. 1 7 I 
0% 
10% 
t~~;::J• 
... 
12,5% 
seit/depuis 
2.9.1973 
0% 
6,75% 
36,73% 
I seit/dopuis 29.6.1970 
... 
15% 
Produits imposablcs 
Toux zero: tous les produits generolement 
utilises pour l'olimentotion humoine ou 
onimole y compris les semences, les plants 
et les onimaux eleves a cette fin. Construc-
tion de bdtiments ogricoles et de Ia plu-
port des ouvroges de genie civil (mois a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), corburonts, electricite et eau 
Les bonifications d'interet concernant les 
a chats et les locations de terre; les ossu ran-
ees; les frols financiers 
Taux normal : outres biens et services non 
specifies; ochot et entretien de machines 
agricoles; engrois et produits chimiques 
Achat de vehicules a moteur (toxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des animoux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les alimentS 
des animoux (en presentation inferleure a 
10 kg), les cereoles, les betteroves, le foin, 
les tourtaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation 
Les engrals (en presentation superieure a 
10 kg). Les produits veterlnaires consommes 
par vole orale 
Taux normal : les produits veterinalres 
lnjectes et le materiel veterinaire. Les engrais 
presentes dons un conditionnement lnferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les deslnfectants et les 
detergents. L'energie: l'electricite, combus-
tibles, corburonts. Le materiel agricole y 
compris les tracteurs. Les moterloux de cons-
truction, les biens d'occoslon, les services 
Taux majore: vehlcules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens lmmo-
billers 
Taux normal: tous les produits 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUN EN 
Nichts 
Weniger als die Holfte der verwendeten Elnhe tl 
Weniger als die Holfte der letzten verwen ten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschotzte Angabe 
Schotzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europolschen Gemelns ften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Franzoslscher Franc 
Lira 
Gulden 
Belglscher Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Donlsche Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Urspriingliche Mitgliedslonder der Gemei chaft, 
lnsgesamt 
Mitgliedslonder, insgesamt 
Statistisches Amt der Europoischen Gemeln c often 
Europoische Gemeinschaften 
lnternationaler Wohrungsfonds 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0 
O+ 
0.0+ 
0 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
I I 
EUR·9~ 
EUROST T 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie~ 
= 0,888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee o !'indication de Ia source 
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1 
reprodu tion of any data 
La riproduzione del contenuto 
e subordinate alia citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens 
Is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
XXI 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Oonnee lnferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Donnee lnferieure a !c moitle de Ia derniere 
declmale utillsee 
Oonnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donm!e incertaine ou estimee 
Estimation de I'Eurostat 
Oonnee nouvelle ou revi~ee 
Pou rcentage 
Rupture dons Ia comparabilite 
Unite de compte des Communautes Europeennes 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc franc;ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Of(ice Statistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Monetalre International 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
0 
O+ 
0 
.. 
• 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mia 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE EC 
FMIIMF 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non eslste 
Data lnferiore alia meta dell'unlta indicata 
Data inferiore alia meta dell'ultimo decimale indicata 
Data non disponibile 
Media mensile 
Data incerto o stlma 
Stima deii'Eurostat 
Data nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilita 
Unita di canto delle Comunita Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danimarca 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
lnsieme del prlmi sei paesi membri delle Comunita 
Europee 
lnsieme del paesi membri delle Comunita Europee 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fonda Monetarlo lnternazionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a l'lndication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riprodu:z:ione del contenuto 
e subordinata alia citazione della fonte 
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Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
Teil 
Partie I 1 
Einzelfu ittel / Straight feedingstuffs 
Aliments ples / Ma.ngimi fsemplici 
A GETREIDE UND NEBENERZEUGNISSE R MUELLERE! J 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE' MILLING lNDUST Y / 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE M bNERlE / 
I 
CEREAL! E SOTTOPROOOTTI DELLA fLITURA. 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX / NELLI. 
C ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNF 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE I 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE / 
PROOOTTI Dl ORIGINE ANIMALl. 
D ANDERE/ OTHERS / AUTRES / ALTR 
Mischfut;t r / Compound fee ingstuffs 
AlimentJ omposes / Ma.ngi i composti 
E RINDERMISCHFUTTER I COMPOUND ~ TTLE FEEDS I 
COMPOSES POUR BOVINS / MISCEL rER BOVINl 
F SCHWEINEMISCHFUTTER / COMPOU r PIG FEEDS / 
COMPOSES POUR PORCINS / MISCE r PER SUlNI 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER / COMP JND POULTRY F EDS / 
COMPOSES POUR VOLAILLES / MIS LEPER POLLA E 
M ANDERE / OTHERS / AUTRES I AL 
w 
tRlcrPREISE / W RLD MARKET PRICES 
PRIX IRCHES MONDIA X I PREZZI MERCATI MONDIALI 
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I 
Al. WEIZEN DENATURIERT I DENATURED WHEA Al. BLE DENATURE I FRUMENTO DENATURATO 
Pretse je 100 kg ~ a • - ohne MWSt I Prix pa 100 kg marchandise . hors TVA 
.. ~ 1. Produktdellnltlon p Handelsweg: vom Gr p~ s- oder Einzelhiind er an den Landwirt A,i DOflnltlon du prodult Jl Phase d'6change: du ~ ssiste ou du detaill ~nt A 1' agriculteur h 2. FrachUage und Aulmachung 0 1972· ' 1973 
u Point de llvraison et i! 19721 1973 0 F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • condiUonnement r~ KJ KJ J 
OM I ! , 
c 
.!! 
u- Eur tlo 
:> 
• 
" b 
' 
1. 75 kglhl Fir 39.~2 4~. 79 ~1. 1: 41,62 41,84 41,8 41,92 ~2,00 43,58 44,25 48,11 47,06 47,24 49,33 
3 2. Depart denaturateur Eur 7,10 8,06 1, a
1 7,49 7,53 7,54· 7,55 7,56 7,85 7,97 8,30 8,47 8,51 8,88 ~~ 
LL 0 0 • 2, • 1,5 • o.s o.~ • 0,1 • 0,2 • 3,8 • 1,5 • ~.2 • 2,1 • 0,4 • 4,4 a 
" b + 3,6 + 13,6 • 6, • 7,1 • 7,3 • 7, + 1,2 • 7,2 ·10,0 • 9,4 ·18, 7 ·20, 7 ·21,4 ·22,8 
Lit i I 
= 
.. Eur i l I cl:i 
= 
a ; 
" b 
1. 75 kglhl Fl 34,10 36,(j) 36,4 36,60 35,80 35, 35,80 37,40 38,70 38,10 36,40 35,70 34,70 36,30 
II 2. Boordvrijl disponi- Eur 10;3 10,39 10,16 10,( 10,16 10,62 10,99 10,82 10,33 10,36 10,34 10,82 
.,o; 9,68 10,54 
bel Rotterdam of 
z binnenland a 0 0 • 4' 9; • 0,5 - 2,2 - 1\ • 1,1 • 4,5 • 3,5 - 1,6 - 4,5 - 1,9 - 2,8 • 4,6 
" b + 2,3 + 7,3 • 1 • • 8,6 • 7,2 • 5~b • 5,0 • 9,0 • 12,5 • 9,8 • 8,0 • 8,2 • 3,6 • 4,6 
1. 70 kg/hl Fb 520,9 559,5 546) 551,2 557,- 551 6 555,3 560,- 566,3 576,- 561,3 558,- 550,- 550,6 
'!! 2. Franco ferme Eur 1o,n 11,50 11.~~ 11,33 11,45 11.~ 11,41 11,51 11,64 11,84 11,54 11,47 11,30 11,32 ~~ 
a 0 0 '. l,\ • 0,9 • 1,1 - ,0 • o. 7 • 0,8 • 1,1 • 1, 7 - 2,6 - 0,6 - 1,4 + 0,1 
" b • 1,9 • 7.~ . ,1 • 10,5 • 9,1 . ,5 • 7,5 • 7,5 • 8,2 • 8,3 • 1,8 • 8,0 • 6,4 • 3,1 
!!' 
Fbt 
:> 
e:n Eur 
a 
" b 
E 1. ••. kg/hl £ 3,32 s.u 3;9 4,52 4,53 ~, 8 4,09 4,14 4, 75 5,03 5, 77 6,01 6,21 6,27 
!!' 2. Ex merchant; Eur 7,97 12,46 !1,, 10,85 10,87 10,27 9,82 9.~ 11,40 12,07 13,85 14,42 14,90 15,05 1D packaging included 
a 0 0 . t.o • 13,3 • 0,2 - 5 5 - 4,4 • 1,2 • 14,7 • 5,9 • 14,7 • 4,2 • 3,3 • 1,0 
c 
" b t3,8 .S6,3 • '31, 7 • 55,3 • 53,1 • 3 ,4 • 26,6 • 24,3 • 42,2 • o\.8,8 • 74,8 • 83,8 • 76,9 • 76,1 
E il 
!~ Eur 
j 
a 
" b 
Dkr 
.. Eur ~;; 
.. 
c a 
" b 
' ' 
%{ L Vorlnd010ng gegenOber dem Vormonat (landeftlhrung)l : N. • - Du Sonderheft 57/1973 d!eser Reihe entUlt elne detallliene Darstellung Var!aUon par rapport au mols prtc8dont (Monna!o nallonaje) der prdsbestimmenden Merkmale:. b. VerlnderOng gegenuber dom glolchon Zoltraum des Vo<Jab"- (Landoswlhrung) 
- L• num~ro sp~clal 57/1973 de la prisente sirte contient une descrtptton Var!aUon par rapport* Ia mtmo ~rtode de rann!le P<tet'f"?te (Monna!a nabonala) ditaillie des c:aracu!rlsttques ditermtnantes des prix. 
i I 
Quottenwrzolchnls aloha lotzto Selle - Sources voir doml*rt J. 
' 
3 
I 
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A2. WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN A2. SON DE BLE I CRUSCA Dl FRUMENTO 
.! ~ 
A~ ~~ 
~ ~ 
.. ~ 
c. !jo. 
"0 
c 
.. 
0 
"' 
8 
c-e-
... 
"' ,o; 
"0 
c 
.. 
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' ., 
"' cr 
,., 
Co 
ii 
m 
f• 
!!' 
"' 
e:n 
CD )( 
3 
E 
0 
"' c i2 :;; 
"0 
s 
c 
"0 
c 
.. -e .. 
:;; 
e-li"' 
0 
Pretse je 100 )<g War ohne MWSt I Prix por IC kg marchandtse - hors TVA 
"! Handelsweg: vom H · ~ler oder von der G nossenschaft an den Landwirt 1. Produk1definltlon !-
D6flnltlon du prodult u Phase d'6changa: du iqmmer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlaga und Aulmachung 0 197 1973 ~~ Point de llvraison et 1972 1973 0 I I .c J F K A K J J A s 0 R conditionnement '!:"' KJ KJ 'I 
1. Rohprot. 14 - 15' OM 29,91 35,92 31, 
j 
34,00 35,~2 35,1 34,24 35,04 35,60 35,24 34,26 33,00 32,22 32,28 
9, 7 9, 72 10,10 10,1 10,tll 2. Ab Landhandel oder Eur 8,55 10,79 10,32 10,52 10,94 10,64 10,25 10,01 10,03 Genossenschaft; 
in Sii.cken a 0 0 • 510 • 7,2 • 3,9 - 0,5 - 2,6 • 2,3 • 1,6 - 1,0 - 2,8 - 3, 7 - 2,4 • 0,2 
"' b 
- 5,2 • 31,1 • 7 2 • 14,9 • 19,5 • 19, • 15,1 • 16,3 • 18,3 • 18,6 • 16,4 • 12,7 • 7,8 • 6,8 
1. Prot. br. 16,5% Fir 34,58 44,53 46,0 46,25 45,67 41,9 ' 41,25 43,33 44,00 "·n 44,50 42,83 42,67 47,00 
Cell. br. 9 % 8,2 8,33 8,22 7,5 7,43 7,80 7,92 7,95 8,01 7, 71 7,68 8,46 Eur 6,23 8,02 
2 . Dep. neg. I 
a • 817 • 0,5 - 1,3 - 8, .. 1 ,U • 5,0 • 1,5 • 0,4 • 0, 7 - 3,8 - 0,4 • 10,1 sur wagon, 0 0 
sacs en location 
"' b 
- 3 1 t28,7 
• 25,41 • 34,1 • 48,9 • .\2, • 20,2 • 44,0 • 45,8 • 42,5 • 29,0 • 26,3 • 12,1 • 11,0 
1. Prot. greg. 14% Lit 5m 6681 5 ~! 5 387 4 975 500 5495 5 613 6200 1 "1 1 688 7 661 7 883 8 101 
Cell. greg. 12% 
Eur 8,51 10,58 9, 8,53 7,88 7,9 8, 70 8,89 9,83 11,79 12,18 12,13 12,49 12,83 
2. Franco venditore 0 0 
-
- 9,0 - 7,6 • 0,6 • 9,8 • 2,1 • 10,6 • 19,9 • 3,3 - 0,4 • 2,9 • 2,8 a 
"' b • 4,7 t23,4 - - 5,4 - 5,2 - 1,4 • 11,8 • 11,3 • 25,9 • 50,5 • 37,8 • 31,2 • 36,0 • 35,8 
1. Ruw eiwit 16% Fl 27,50 34,10' 35 2 38,80 35,50 
Ruwe celst. 9% 
31, 0 31,20 35,90 36,90 36,80 35,50 30,20 29,00 34,80 
{Tarwegrintzemelen) Eur 7,81 9,99 9 11,01 10,tll 8, 1 8,86 10,19 10,47 10,45 10,tll 8, 71 8,64 10,37 
2. Boordvrijl disponibe 
a 0 0 . ' . • 10,2 - 8,5 - 11 5 - 0,6 • 15,1 • 2,8 - 0,3 - 3,5 - 14,9 - 4,0 • 20,0 Rotterdam of binnen-
"' land b • 5,4 t26,2 • 3 • • 49,2 • 34,5 • 1 0 • 18,6 • 37,5 • 43,6 • 46,6 • 42,0 • 11,4 0 • 12,3 
1. Hum. max. 16 % Fb 421,1 503,6 
50314i 530,6 528,3 50 ,4 482,3 484,- 490,6 485,4 480,- 418,6 487,2 510,9 r1 Mat. min. tot. 
10, ~ 10,90 10,86 10 35 9,91 9,95 9,00 9,84 10,50 max. 8,5% Eur 8,61 10,35 1G,Ud 9,86 10,01 
' 2. Franco ferme 
.q a 0 0 • s.~ - 0,4 - • 7 - 4,2 • 0,4 • 1,4 - 1,1 - 1,1 - 0,3 • 1,8 • 4,9 
"' b t1,5 t19,4 • 1 • • 24,8 • 25,5 . 4,2 • 18,3 • 11,6 • 22,3 • 23,5 • 22,8 • 18,1 • 12,3 • 10,5 
Fix 
Eur 
a 
' 
"' b 
1. Cr. prot. ... % £ 3,03 4, 76 3 8 4,52 4,62 4 8 3,83 3,87 4,23 4,49 5,12 5,55 5,56 5,24 
Cr. filve ... % 
2. Ex merchant, Eur l,ll 11.42 1 10,85 11,09 10 7 9,19 9,29 10,15 10,18 12,29 13,32 13,34 12,58 
packaging included 
a 0 0 . 1,2 • 18,6 • 2,2 
-
,4 - 10,5 • 1,0 • 9,3 • 6,1 • 14,0 • 8,4 • 0,2 
- 5,8 
"' b -5,0 • 57,1 . ~2 • 52,2 • 58,8 . 0,2 • 35,8 • 35,8 • 47,4 • 55,9 • 75,3 • 80,8 + 73,8 • 61,2 
1. Cr. prot. ... % £ 3,33 4,]) 9 3,48 3,48 j48 4,14 4,34 4,54 4,58 4,68 4,68 4,66 4,72 
Cr. filve ... % 
10,32 8,35 '8,35 8135 9,11' 10,42 10,90 10,99 11,23 11,23 11,18 11,33 Eur 7,99 . 2. Ex store 
a 0 0 . + 2,7 0,0 DO + 19,0 • 4,8 • ~.6 • O,S • 2,2 0,0 - 0,4 + 1,3 
"" b t3,1 +29,1 ,4 + 5,8 • 5,8 + ,8 • 25,1 • 31,1 • 36,3 • 37,5 • 41,4 • 40,5 • 38,3 + 39,2 
Dkr 
Eur 
a 
"' b I 
% { 
a. VarlnderOng gagenOber dem Vormonat (Landesw.lhrung ,., N I'. - Jas Sonderheft 57/1973 dieser Rethe enthiHt etne detaUlierte Darstetluna Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie natlor der preisbestimmenden Merkmale. 
b. VarlnderUng gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorj ,fes (landeswlhrung) ~ Le numero spf:ci.al 57/1973 de la prf.sente sfrie conttent une de .scription 
Variation par rapport il Ia mime p6riode de l'annt=e pr6c d nte (Monnaie natianale) detaillfe des caractiristtques dftermtnantes des prix. 
Quetlenvarzelchnia slehe latzte Sllte - Sources voir darniMe pa 5 
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A3. RCXGEN I RYE I i A3. SEIGLE I SEGALE 
Preile je 100 ka Ware -. ne MW St I PrJ. par 100 marchandtse • bora TVA 
·~ 1. Produktdefinltlon ij Handelsweg: vom Hlirl er oder von der G et ossenschaft an den Landwirt ~! D6flnltlon du proclult Phase d'6change: du cc ltnerc;ant ou de la c o p~rative b. l'agrtculteur 
h 2. Frachtlaga und Aufmachung 1~ 0 1972 1973 u Point de llvralson et 1972 1i~3 condltlonnement KT 0 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 
~ OM 
.. 
~6 Eur 
" a I 
" b I 
1. 71 kglhl Fir ~9,11 5~,96 51,71 52,99 53,25 50,54 51,82 52.~ 53,00 53,00 56,09 55,80 55,86 55,83 
~~ 2. D~part n~goce , 9,31 9,54 9,59 9,QI 9,33 charg~ sur moyen Eur 8,8~ 9,9) 9,45 9,54 9,54 10,10 10,05 10,06 10,05 
... d'~vacuation, 
• en vrac 0 0 • 0,5 2,5 • 0,5 - 5,1 • 2,5 • 1,3 • 1,0 0,0 • 5,8 - 0,5 • 0,1 - 0,1 
" b 
- 2,6 + 11,9 • ~.o. 7, 7 • 8,4 • 4,8 • 8,6 • 10,3 • 10,9 • 10,0 • 11,0 • q,a • 10,0 • 8,6 
I 
Lit 
.. Eur jlii 
• 
" b 
1. 70 kg/hl Fl 3~,20 36,50 35,80 36,30 36,3~ 36,40 36.~0 37,20 38,10 36,60 36,20 36,30 3&,30 35,70 
I~ 2. Boordvrijl disponi- Eur 9, 71 10,51 10,16 I 10,30 10,3!1 10,33 10,33 10,56 10,82 10,39 10,28 10,30 10,02 10,13 bel Rotterdam of 
! • 1,4 binnenland • 0 0 • ~. 7 0 • 0,1 0 • 2,2 • 2,4 - 3,9 - 1,1 • 0,3 - 2,8 • 1,1 
" b + 3,3 + 6,1 • 8,2 • 9,3 • 8,4 • 8,3 • 5,8 • 5,1 • 7,0 • ~.9 • 9,4 • 9, 7 - 0,6 • 4,4 
1. 68 kglhl Fb S11,6 551,~ 535,5 540,7 542,2 538,0 541,- 553,7 573,8 578,4 560,7 550,- 564,8 564,2 
} 
"' ;B 
:!! 2. Franco ferme Eur 10,64 11,46 11,01 11,11 11,14 11,06 11,12 11,38 11,79 11,89 11,52 11,30 11,61 11,60 g~ 
.z• 
• 3,4 • 1,0 • 0,3 
- 0,8 I • 0,6 • 2,3 • 3,6 • 0,8 - 3,1 - 1,9 • 2, 7 - 0,1 • 0 0 
"' b + 1,0 + 1,1 • 7,4 • 6,9 • 7,4 • 5,1 • 5,3 • 5,3 • 9,4 • 9,2 • 9,4 • 7,0 • 9,5 • 9,0 
!!' 
Fix ! 
" B~ 
E"' 
Eur I 
.. 
>C 
• 
.3 
" b I 
E r ~ go 
52; Eur ! 
J • I c 
"' 
;:) b I 
E 
~~ ' Eur ' 
• 
"' b ' 
' 
Dkr i 
-f 
l~ Eur 
c'" 
a • 
"' b 
"'{ L Vorlndonlng gogonQbor dem Vormonat (landoswlllrung) 
N.B. Das Sonderhoft 57/1973 cU~ser Rolhe enthllt elne detallllerte Darotellung 
Vltt&tlon por rapport au moil P""'dent (Monnalo notionalo) der pretsbesttmmenden Merkm.ale. 
b. VorlnderOng gogonObar dem glolchln z.ttraum des Vorjeh~ ~doswlllrung) Le nwn<lro op<lclll 57/1973 dele pr<lsente drle contlent une description 
Vltt&tlon por rapport * II mimo l*lodo de l'annh p-or o (Monnalo nationaJe) ditatlU.e des caractirtstiq,ues ditermtnantes des prlx. 
I 
I 
Quellonwtulchnil litho 1t1ztt Salta - Sourcoo voir deml6rt page. I 1 
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A4. GERSTE I BARLEY I A4. ORGE I ORZO 
Pretoo I• 100 ka w a ~~ - ohno MW St / Prtx par po ka marchandilo - hero TVA 
~~ 1. Produktdeflnitlon u Handelsweg: vom Hlin ~4 oder von der Ge11ossenschaft an den Landwirt ~j 06flnitlon du produit Phase d'6change: du e ero;:ant ou de la coop~rative A l'agriculteur h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1972 j 1913 
~~ Point de llvralson at H 1972 1973 D J F 
" 
A 
" 
J J s 0 • 3: conditionnement 31:"' Kl Kl A 
1. ••• kglhl OM 38,15 39,11) 38,68 39," 39,~ ~o.oo ~0.1~ ~M8 ~0,70 ~0.12 38,68 38,56 38.~ 38,76 
-
2. Ab Landhandel oder ' 
6 Genossenschaft; Eur 10,99 11,g) 11,06 11,27 11,~2 11,57 11,82 11,92 12,02 12.~6 12,01 11,!18 11,95 12,~ 
"' 
in Slleken 0 0 • 1, 7 • 2,0 • 1,3 • 0,2 0,0 • 0,8 • 0,5 a 
- 1.~ • 3,6 • 0,3 • 0,2 • 0,7 % 
b t 0,6 t3,0 • 2,8 • 3, 7 • 4,4 • 3,9 • 3,7 • 3.~ • 3,5 • 2,0 • 1,8 • 2,6 • 2,1 • 1,9 
1. 67 kglhl Fir 53,20 53,18 ~.201 ~.20 53.~5 53,62 I 53,77 ~.01 ~.99 53,73 52,37 50,87 50,89 52,n 
... 
8 2. D~part organisme Eur 9,58 9,57 9,761 0,76 9,62 9,65 9,68 9, 72 9,90 0,67 9,t3 9,16 9,16 9,39 c-e- stoekeur; charg~ 
sur moyen d'~vacua- • 0 0 • 2,01 0,0 • 1,~ + 0,3 • 0,3 • o.~ • 1,8 • 2,3 • 2,5 • 2,9 0,0 • 2,5 tion, en vrac % 
b t 9,2 0 • 0,1 • 2,3 • 3,3 • 2,5 • 3,1 • 2,9 • 3,3 • 1,9 • 0,8 • 2,1 • 1,8 • 1,9 
Lit 
.. Eur 
-- i .. 
• I % 
b 
1. 65 kg/hl Fi 35,50 36,30 36,5 31,50 36,qo 36,0( 36,50 37,60 37,70 36,10 35,70 35,00 33,90 35,30 
.. 2. Boordvrij/ disponi- Eur 9,51 10,15 10,3 10,M 10,~5 10,2 10,36 10,67 10,70 10,25 10,13 10,16 10,10 10,52 ;;; 
bel Rotterdam of 
binnenland • % 0 0 . ~. • 2,7 • 1,9 • 2, • 1,4 • 3,0 • 0,3 • ~.2 • 1,1 • 2,0 • 3,1 • 4,1 
b t 5,3 t 2,3 • 6, • S,9 • 3,1 • 0, • 1.~ • 0,8 • 1,6 • S,5 • 8,8 • 2,3 • 1, 7 • 1,1 
1. 59 kg/hl Fb 532,9 555,8 5SO, SSM S56,9 550, sso.~ 551,- S61,- S63,6 S60,7 ~~.6 ~9.6 560,3 
'i 2. Franco ferme Eur 10,95 11.~2 11,~ 11," 11,45 11,3 11,31 11,32 11,53 11,58 11,52 11,19 11,30 11,S2 o-;! .. 
a 0 0 • 2 9 • 1,2 • 0,1 • 1, • o.~ • 0,1 • 1,8 • 0,5 • 0,5 • 2,9 • 0,9 • 1,9 
% 
b t ~.2 t 4,3 • 6 7 • 6,1 • 5,6 . ~. • 2,8 • 1,5 • 3,7 • ~.8 • 6,8 • 3,9 • 4-,2 • 4,8 
1. .•• kg/hl Fix 523,8 : S23,8 52l,8 523 523,8 : : : : : I I 
:; a 
e:ii 2. D~art n~goce Eur 10,7 10,17 10~ 17 10, 10,77 
= a 0 0 o;o 0, 0,0 % 3 
b • 1,0 0,0 0,0 0, 0,0 
E 1. ••• kg/hl £ 3,07 4,69 • 7 ~.17 ~.37 ~. 2 3,89 3,95 ~.28 ~.38 ~.93 5,22 5,~6 5,S5 
~ 2. Ex merchant; Eur 7,37 11,26 • 6 10,01 10.~9 o. 9 9.~ 9.~ 10,27 10,S1 11,83 12,53 13,10 13,32 
-;;; 
packaging included 
0 +9;9 a 0 • 16,8 • 4,8 . 1 • 5,6 • 1,5 • 8,4 • 2,3 • 12,6 • 5,9 • ~.6 • 1,6 iC % 
b • 2,5 t 52,8 . H • 55,6 • 59,5 • ~.1 • 27,5 • 2~.6 • 35,9 • 33,5 • 58,S • 89,8 • 70,6 • 70,8 
£ i 
c Eur I 
.. -! ... 
• I % 
b i 
I 
Dkr 
:0 Eur E-
c"' 
.. 
0 a 
% 
b 
.. 
%{ a. VerlnderUng gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung N B .• Das Sonderhoft 57/1973 dioser Rolho onthlilt elne detailllorto Darotelluna Vartatlon par rapport au mols prtc6dent (Monnale nation I der pretsbe:stimmenden MerkmAle. b. ~:~~~~~~;: ~:B~~~iad~~~!'~~~!~~~i~n~:s P~=~j~ s (Landeswlhrung) - Le numiro opictal 57/1973 de Ia prbento sirto contlont une description te (Monnaie natlonate) d~taill~e des caract~rtstiq_ues d~tenninantes des prix. 
Quellenverzelchnlsslehe latzte Sette- Sourcn voir darnlt:re pa 9 
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AS. GERSTE GEMAHLEN I GROUND BARLEY AS. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
Prelse je 100 'ka W 
- ohne MW5t/ Prix par 00 Ita marchandlse • horo TV A 
J! ~ 1. Produktdelinltion p Handelsweg: Vom lndler oder von der r>enossenschaft an den Landwirt !~ 061lnltlon du prodult II Phase d'6change: Du ou de la a l' .... h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1972 1973 
H Point de llvralson et u 1972 1~l D J F " l " J J l s 0 I condltionnement Kj 
• ' 
~ OM 
.. js Eur 
.! • 
" b 
Fir 
' 8 Eur c~ 
e~ 
II. 
a . 
" b 
Lit 
.!!~ Eur i ~ .. 
a 
"' b 
1. Ruwe celst. 8,2% Fl 39,10 41,10 41,~ I 41,50 41,00 41,5 41,50 42,30 42,90 42,90 42,00 41,10 40,20 40,70 
~ 2. Franco boerderij; 11,6 1 11,78 lli89 11,7 11,78 12,01 12,18 12,18 11,92 11,93 11,98 12,13 c Eur 11,27 11,10 ~~ minder als 1 t, in fust. a 0 0 + 3, I) • 1,2 • 1,0 • 1,0 0,0 • 1,9 • 1,4 0,0 - 2,1 • 2,1 - 2,2 • 1,2 
"' +7,6) b • 5,0 • 5,3 • 7,8 • 7,4 + 5,9' • 3,8 • 4,2 • 5,.\ + ~. 7 • 7, 7 + 6,2 • 2,6 • 3,0 
8% Fb 563,7 589,6 580 31 588,7 586,0 581, 580,8 583,3 596,9 595,- 591,3 585,4 585,8 594,3 1. Cell. br. max. 
'i 2. Franco ferme Eur 11,59 12,12. 11, PI 12,10 12,04 11, 11,94 12,0 12,27 12,23 12,15 12,03 12,04 12,21 r· 
a 0 0 • 2 71_ • 1,5 • 0,5 • 0, • 0,1 • 0,4 • 2,3 • 0,3 • 0,6 • 1,0 • 0,1 • 1,5 
"' b • 4,3 • 4,6 • 6 3 + 6,4 + 5,0 + 3 • 2, 7 • 2,0 • 4,2 • 4,0 • 6,2 • 6,0 • 5,3 • 5,2 
Fix I E' 
"' .8~ Eur i"' a 3 
" b 
E r 3,29 4,9-\ 318 4,36 4,52 4, 0 4,0! 4,14 4, 74 4,63 5,24 5,48 5,72 5,80 ~ 1. Cr. filve ... % 
~ Eur 7,89 11,86 911 10,46 1d,as 10 2 9,79 9,94 11,38 11,11 12,58 13,52 13,13 13,92 2; 2. Ex merchant, 
~ packaging included a 0 0 + • 1 + 14,7 • 3,7 . ,9 • 5,1 • 1,5 • 14,5 • 2,3 + 13,2 • 4-,6 
. "'·"' 
• 1,4 
c 
" 
;:, b 
• 1 2 • so 2 . '7 + 50,9 + 54,3 . 0,1 • 27,5 • 24,0 • 42,3 • 33,4 + 56,0 + 71,3 • 69,2 • 67,1 
1. Cr. filve ... % £ 3,94 5,2/o j·" 4,26 4,34 4t40 4,64 4,84 4,90 5,06 5,48 5,92 6,12 6,28 
c Eur 9,46 12,58 • 7 10,22 10,42 10 56 11,14 11,62 11,76 12,14 13,15 14,21 14 69 15,07 .. ~ 2. Ex store ~~ 
0 0 + o,s • 4, 7 • 1,9 ,4 + 5,5 • 4,3 • 1,2 • 3,3 • 8,3 • 8,0 + 3,4 • 2,6 a . 
" .In b • 7,1 t33,0 + 10,9 • 12,4 . 3,4 • 19,0 • 24,1 • 25,6 • 27,1 • 38,"- • 48,0 • 53,0 • 55,1 
Okr 
~~ Eur f' a 
"' b 
{ a. Vorlndorilng gogonQbor dem Vormonat (l.andawlhrung II N. • - Das 5onderheft 57/1973 dluer Rothe enthK!t elne detallllerte Oarstelluna "' va~ation par rapport au moll prjc6donl (Monnalo nation I der preilbestlmmenden Merkm.ale. b. Vorlndorilng gogonQbor dom glolchon Zoltraum dH Vorl :,<t:c,=.·~~;;:/ale) • Le numo!ro spo!ctal 57/1973 de Ia pro!sente drle conrtent une description ••-·w-••N~-•,·-1 do!taUih des caracto!rtstlques d<!termlnantu des prix. 
Outlltnverztlchnlsslehe lttzte Stltl -SOurces voir demt•r• 11 
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A6. HAFER I OATS A6. AVOINE I AVENA 
Preiae je 100 kg War ohne MW St I \"rlx par 10 kg marchandise • hors TVA 
.!~ 1. Produktdefinltlon u Handelsweg : Von 'liindler an den La~Wi.rt ~~ ~finltlon du prodult Phase d'6change: Du mmerc:ant A l 1aQric:ulteur h 2. Frachtlago und Aufmachung 0 197 1973 ! 
u Point de llvralson et 2~ 1972 1973 condltlonnement h K_l KT D J r " A " J J A s 0 I 
1. ••• kglhl. OM 35,58 38,85 39,5 •o.95 39,$5 38,30 39,80 ~0.95 ~o. 10 38,60 37,55 36,75 36,~5 36,80 
c 
! 
.. 11,3 11,70 11,.2 11,QI 11,72 12,06 12,02 11,99 11,66 11.~1 11,32 11,~3 Ms Eur 10,11 11,61 2. Paritat Dortmund, 
" • 7, I • 3,5 • 2,. • ~.1 • 3,9 • 2,9 • 0,6 • 5,2 • 2, 7 • 2,1 • 0,8 • 1,0 lose. • 0 0 I 
"' b + 5,0 + 9,2 • 20,2 • 17,0 • 13,8 • 12, • 14,9 • 1~.s • 16,6 • 11,1 • 8,1 • 3,1 • 1,3 0,0 
1. ... kglhl. Fir ~3. 12 52,19 "· 
50,99 50,76 ~9.~31 51,74 52,99 53,97 52.~2 50,2~ 52,8~ 51,55 53,19 
~~ 7,87 9,~ 8, 2 9,18 9,14 ·' 9,32 9.~ 9,72 9," 9,05 9,51 9,28 9,58 2. D~part n~gqc:e; Eur 8,5_ I!!~ 
... sur moyen d'~vac:u-
a 0 0 • 8 0 • 4,1 • 0,5 - 2.~ • ~.1 • 2,4- • 1,8 • 2,9 • ~.2 • 5,2 • 2.~ + 3,2 ation; en vrac: 
"' b - 0,5 + 19,4 • 1 • + 16,5 • 19.~ • 18,1 • 11,5 • 22,1 • 26.~ • 23,9 • 17.~ • 2~.~ • 11,9 • 11,3 
1. 42156 kglhl. 
Lit 58~ 1fll8. 6 2 J 6420 qoo 6&5 7113 7 050 7400 8305 7 866 8 220 8 280 n91 
.. Eur 9,23 12,05 9, 10,11 10,61 10, 3 11,27 11,11 11,72 13,15 12.~6 13,02 13,11 13.~5 10 2. Franc:o venditore 
a 0 0 .. J • 2,9 . ~ ~ 
- 0 • 7 0 • 0 9 • 5 0 • 12 2 • 5 3 • ~ 5 • 0 7 • 2 5 
"" • 912 b + 1,1 I Jl,2 • 11,5 • 16,0 • 15 1 • 23,5 • 20,3 • 25,7 • 47,6 • 38,7 • 39.~ • 39 2 • ~2 1 
1. so kglhl. Fl 33,(11 37,20 36i6 37,30 36,20 36,1 37,70 38,70 ~0,60 39.~0 36,60 35,90 35,10 35.~0 
.. 
2. Boordvrij I dispo- Eur 9,5~ 10,n 10
13 10,59 10,28 10, 10,70 10,99 11,52 11,18 10,39 10,~2 10.~6 10,55 ..:~ f" nibel Rotterdam of 
a 0 • 1,9 • 2,9 • 0, • 4,4 • 2, 7 • ~.9 • 3,0 • 7,1 • 1,9 • 2,2 • 0,9 z binnenland 0 . 
"' b I 10,9 I 10,7 . 7 9 • 1~.s • 10,0 • 7 • 10,6 • 16,2 • 21,9 • 18,0 • 11,6 • 10,5 • ~.5 • 4,1 
1. 48 kglhl. 
Fb '84,0 559,~ 51 • ~2.0 $51,9 53 ,8 ~9,6 565,3 571,3 ss~.o 568.~ ~7,8 5~.~ 556,8 
'!! Eur 9,95 11,•~ 10 11,1~ 11.~ 11 OS 11,30 11,62 11,86 12,00 11,68 11,26 11,39 11.~~ g~ 2. Franc:o ferme 
,!'" 
'I ,5 ••• 6 • 1,8 ,6 • 2,2 • 2,9 • 2,1 • 1,2 - 2,7 • 3,6 • 1,2 • 0,4 a 0 0 . 
"' J ,8 b - 2,2 + 15,5 • 13,5 • 16,1 . 3.~ • 14,0 • 16,8 • 19,3 • 21,2 • 18,7 • 14,8 • 14,9 • 13,3 
1. ... kglhl. Fix 523,8 : 523,8 523,8 52 ,8 !!' 
523,8 : : : : : : : 
" 
.& e:n 2. D~part n~goc:e. Eur 10,17 10,77 10,71 1 11 10,77 
3 
~ a 0 0 0,0 ,0 0,0 
"' ~.o b + 1,9 0,0 0,0 0,0 
E r 2,67 4,07 ,1 3, 78 ·~.u ~ 10 3,90 ~.25 ~.16 •• 21 ~.~ •.so 5,05 5,~7 
1. ... kg/hl. 
~ Eur 6,~1 9,17 1 9,07 )o,os 9,8. 9,36 10,20 9,98 10,10 10,90 11,52 12,12 13,13 o; 2. Ex merc:hant; j packaging included. a 0 0 2,6 • 11,8 • 10,9 • 2,2 ••• 9 • 9,0 • 2,1 • 1,2 • 7,8 • 5, 7 • 5,2 • 8,3 c 
"" b • 12,5 + 52.~ 2,6 • 56,2 .• 71,0 • 61, • • 49.~ • 60,4 • 57,0 • 57,1 • 70,0 • 84,6 • 87,0 • 91,9 
1. ... kg/hl. £ 3,66 •• 9) 3184 4,16 ~.22 ,20 •• 34 4,.6 4,62 4,86 5,12 5,48 5,62 5,62 Moist.c:ont. 14-16 
9122 .. ~ Eur 8,78 11,16 9,98 10,13 ,a! 10.~2 10,70 11,09 11,66 12,29 13,15 13,.9 13,49 
... 2. Ex store. 
a 0 0 • 7 • 8,3 • 1,4 0,5 • 3,3 • 2,8 • 3,6 • 5,2 • 5,3 • 7,0 • 2,6 0,0 
"' b + 6, 7 + 33,9 0,2 • 18,2 • 19,9 • 11,3 • 20,6 • 23,9 • 28,3 • 32,1 • 38.~ • 46,5 • 51,9 • 50,3 
Okr 
.. Eur e~ 
5i"' 
c a 
"' b 
""{ 
a. Vtrlndenlng gegenUber dem Vormonat (Landtswlh~, ) i N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Rothe enthilt elne detailllerte Darstelluna 
Variation par rapport au mols pli .. dent (Monnale natl e) i der pretsbesttmmenden Merkmale. 
b. VerlnderOng geganOber dem glelchen Zeltraum des Vo j ~res (Landeswlhruhg) 
.. Le num~ro tpicial 57/1973 de la pr8sente s~rte conttent une description 
Variation par rapport * Ia mtme ~rtode de l'ann6e prtt l!: ente (Monnait na~onale) ditatllie des caractirtstiques ditermtnantes des prix. 
' Quellenverzelchnls s!eheletzte Selta - Sources voir dernl6re e. 13 
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A7. MAlS I MAIZE A7. MAlS I GRANOTURCO 
Prelse Je 100 kg W ~ - ohne MW St / Prix par 00 kg marchandise - hors TV A 
.1! 1. Produk1delinition u Handelsweg: Vo · Hiindler an den Lan wirt J! 06flnitlon du produit Phase d"6change: Du onunercant ~ 1' a11.ri ulteur h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 19 2 1973 
H Point de llvralson et ~! 1972 1973 conditionnement ~5 KJ KJ D J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
, 1. ••• kg/hl. OM ",27 47,02 45, 46,70 H,OO 47,0 46,90 47,50 47,96 48,06 47,66 47,34 46,38 45,46 
c 
.. 
13,~ :c_ 2 Paritiit Dortmund, Eur 12,1li 14,13 13, 13,35 13,43 14,57 14,75 14,11 14,93 14,80 14,70 14,40 14,12 ~0 lose. ::J 
a 0 0 + 1, + 1,7 • 0,6 0,0 - 0,2 • 1,3 • 1,0 • 0,2 - 0,8 - 0,1 - 2,0 - 2,0 
"' b • 2,5 • 6,2 + 
' 
• 9,1 • 9,8 • 9, • 8,1 • 8,2 • 8,.\ • 8,0 • 6,8 • 5,3 • 1,8 • 0,1 
1. ••• kglhl. Fir 51,11 54,30 53 53,69 54,31 54,3 54,41 55,28 56,18 56,07 54,45 52,07 51,56 53,63 
~~ 2 Depart organisme Eur 9,32 9, 78 9 9,68 9,18 9, 9,80 9,95 10,12 10,10 9,80 9,37 9,28 8,66 
u. stockeur; en vrac a 0 0 • 0,2 • 1,2 • ( 1 0,0 • 1,5 
- 2,9 - 4,4 - 1,0 . 
' 
• 1,6 
- 0,2 • 4,0 
"' b • 7,8 4,89 . 
' 
• 8,6 • 8,9 . 6 • 6,\ + 6,3 • 7,5 • 5,2 • 1,6 
- 1,5 • 0,9 • 2,1 
1. ••• kglhl. Lit 6100 7438 6 6 385 H50 6 63 6 975 1 355 8200 8 688 8 295 1 019 7130 7563 
.. 2 Franco Milano; Eur 9,66 11,78 1(~( 10,11 10,22 10 55 11,05 11,65 12,99 13,76 13,14 11,12 11,29 11,!18 ill< 
= per vagone o auto-
carro completo; a 0 0 . • o,a • 1,0 . ,3 • 4,7 • 5,4 • 11,5 + 6,0 - 4,5 - 15,4 • 1,6 • 6,1 
senza imballaggio. "" b • 4,1 • 21,9 . ,4 • 6,1 • 8,1 • 1 ,3 + 15,5 • 19,1 • 32,3 • 39,6 0 0 • 19,2 + 24,2 
1. ••• kg/hl. Fl 36,50 38,00 3 '10 37,50 37,20 37 70 38,50 40,70 40,90 39,00 37,50 35,30 34,50 37,00 , 
c 
10,94 .. Boordvrij I dispo- Eur 10,36 1 ' 6 10,64 10,56 1( 70 10,93 11,55 11,61 11,07 10,64 10,25 10,28 11,03 -.:::- 2 .,., 
-g nibel Rotterdam 0 0 • o,5 
- 1,2 ~ 0,7 ,3 • 2,1 • 5,1 • 0,5 - 4,8 - 3,7 - 5,9 - 2,3 • 7,2 z a • 
"' • !1 ,8 b + 3,1 + 4,1 • 7,9 • 6,6 . 2 • 5,8 • 10,1 • 11,1 • 6,1 • 2,3 
- 4,1 - 6,3 - 1,9 
1. .•• kg/hl. Fb 511,9 616,2 I 1:4 612,3 621,2 jgl, 1 606,5 615,9 623,4 625,6 627,- 615,3 609,4 611,3 
~ 2. Franco ferme. Eur 11,75 12,66 1 .~7 12,58 12,71 ,29 12,46 12,66 12,81 12,86 12,89 12,65 12,52 12,56 f• 
a 0 0 • 2,7 • 0,1 + 1,5 - 3,7 • 1,.\ • 1,5 • 1,2 • 0,.\ • 0,2 - 1,9 • 0,3 • 0,3 
"' .; d,o b + 4,2 + 1, 7 • 11,4 • 13,6 9,1 • 8,0 • 10,6 • 8,6 • 9,2 • 9,0 • .\,9 • .\,3 • 2,6 
1. ••• kg/hl.- Fix 542,1 577,2 ,6 561,9 561,9 61,9 590,5 590,5 590,5 590,5 590,5 552,4 561,9 561,9 !!' 
::J 
1)25 .8_ 2. Depart negoce. Eur ll,H 11,86 11,55 11,55 1,55 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 11,35 11,55 n.ss i"' 
a 0 0 ,o,o • 2,6 0,0 0,0 • 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 6,5 • 1,7 0,0 3 
"' b - 0,2 + 6,5 1
•
1
o,9 • 3,5 • 3,5 . ,5 • 8,8 • 9,1 • 9,1 • 9,7 • 9,7 • 2,1 • 2,6 • 2,6 
.g E 1 . ... kg/hl. r 3,Sl 5,49 14111 4,65 4,61 4" 4,29 4,56 5,22 5,!18 6,61 6,39 6,13 6,13 
~ 2. Ex merchant; Eur 8,65 13,18 /987 11,16 11,06 1Q,66 10,22 10,94 12,53 14,35 15,86 15,34 14,11 14,11 lii 
packaging inclu-
a 0 0 2,0 • 13,1 - 0,9 
- ~.1 - 3,4 • 6,3 • 14,5 • 14,6 • 10,5 - 3,3 - 4,1 0,0 ded. c 
"' ::I b - 0,3 + 52,5 1,2 • 37,2 • 35,2 • ·28, 1 • 22,9 • 28,1 • 45,8 • 65,1 • 79,6 • 76,0 • 61,5 • 67,0 
£ 
.. -
Eur 
1! ... 
a 
"' b 
Dkr I 
.. 
I 
e- Eur ! li .. 
c a 
"" b 
"' { a. Verlndeliing gegenOber dem Vormonat (Landeswlhru l. .B. - Das Sonderhe!t 57/1973 dieter Reihe enlhliltelne detalllierte Darstelluna Variation par rapport au mols p,.c6dent !Monnalo nat! 0) der preisbestlmm.enden Merkmale. b. VerlndarOng gegenOber dem glelchen Zeltraurn des ~~ !!'res (landeswlhrung) - Le num~ro spictal 57/1973 de 1a pr,sente drle conttent une description Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann6e pn ante (Monnale naUonate) ditaiUI:e des caractl:ristiq,ues df:terminantes des prlx. 
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A6. MAIS, GEMAHLEN /GROUND MAIZE i AS. MAIS MOULU /FARINA Dl GRANOTURCO I 
Pretse je 100 kg W a 
- ohne MW St / Prtx par 00 kg marchandise - horo TVA 
i~ 1. Produktdolinition }! Handoiswog : V c Hii.ndler oder von d r Genossenschaft an den Landwirt cS~ Definition du produit u Phase d"6change: Dt ommer~ant ou de la c~erative a l'~culteur h 2. Frachtiage und Aulmachung 0 1 1973 
H Point de llvralson et 2~ 1972 1973 jo. condilionnement ~5 KT Kl J F A 
" 
J J A s 0 N 
~ OM I 
.. 
:c 
~6 Eur 
" a 
"' b 
Fir 
. 
8 Eur ' c~ 
e~ 
... 
a 
"' b 
1 • Cell. greg. 4% Lit 7011 8 502 1 p 7 545 7600 7i03 1738 8 003 8 977 9 583 uoo 8 615 8 535 8 153 
.. 2 Franco venditore Eur 11,12 13,47 1. 11,95 12,m 12m 12,26 12,68 14,22 15,18 14,89 13,74 13,52 13,86 ,.;;j 
= 
a 0 0 
"' 
• 4 0 
- 0,2 • 0, 7 p,o • 1,8 • 3.~ • 12,2 • 6,8 
- 1,9 - 7,7 - 1,5 • 2,6 
b t 3,4 t 21,3 ··1 ,6 • 11,7 • 12,0 . 2,0 • 14,4 • 16,2 • 28,5 • 37,1 • 33,6 • 21,4 • 19,4 • 20,3 
1. Ruwe celst. 2% Fi 41,10 !U,!D 4 • 0 42,90 '43,10 ,90 43,20 44,80 45,80 45,80 44,50 42,20 41,00 42,20 
c 11,67 12,55 .. 2 Franco boerderij Eur 1 • 5 12,18 12,23 ,18 12,26 12,72 13,00 13,00 12,63 11,98 11,64 11,98 -c~ .,., 
I minder als 1t, in • 0 0 fust. • 1 7 • 0 2 • 0 5 05 • 0 1 • 3 7 • 2 2 00 - 2 8 - 5 2 - 2 8 • 2 9 
"' .! J,6 b t 3,5 t 6,1 • 8,3 t 7,8 7,3 • 6,~ • 8,5 • 11,4 • 11,2 • 8,0 • 1 9 
- 1,7 • 0,2 
Fb !00,1 647,7 rf· 640,e 648,1 6,4 648,6 652,3 655,6 664,1 654,3 643,3 639,8 642,3 1. Cellulose brute: ,8 
:!! max.4,5% Eur 12,33 13,31 ~.17 13,17 13,32 2,87 13,33 13,41 13,47 13,65 13,45 13,22 13,15 13,20 "'~ ~- 2 Franco ferme. 
• 0 0 ,5 0,0 • 1,1 3,4 • 3,5 • 0,6 • 0,5 • 1,3 - 1,5 - 1,7 - 0,5 • 0,4 
"' b t 3,1 • 1,9 1,5 • 11,6 • 13,4 • 6,7 • 11,1 • 10,7 • 9, 7 • 10,3 • 7,8 • 4,7 • 4-,0 • 3,8 
I!' 
Fix 
• 
" 
.8 e:n Eur 
• 
~ 
• 
.3 
"' b I 
E 1. Cr. filve ... £ 3,79 5,63 ~.37 4,80 4,80 4,61 4,57 4,78 5,30 5,93 6,54 6,45 6,32 6,33 0 
~ 2 Ex merchant Eur 9,09 13,51 ,48 11,52 11,52 1,21 10,91 11,47 12,72 14,23 15,70 15,48 15,17 15,19 i packaging included. 
0 0 • 11,8 • 9,8 0,0 2,7 
- 2,1 • 4,6 • 10,9 • 11,9 • 10,3 - 1,4 - 2,0 • 0,2 a c 
"' 
:J b t 5,0 t 48,5 1 ;. 21,0 • 38,7 • 3,52 29,7 • 25,2 • 29,9 • 42,1 • 55,2 • 67,3 • 61,1 • 62,1 • 61,9 
52 
J 
1. Cr. filve ... £ 4,35 5,62 I ,33 4,44 4," 4,46 4,88 5,06 5,30 5,58 6,26 6,56 6,64 6,70 
.. ;:: 2 Ex store. Eur 10," 13,49 11 ,39 10,66 10,66 10;70 11,71 12,14 12,12 13,39 15,02 15,74 15,94 16,00 
~ 0 D I 10 o a • 2 5 00 05 • 9 4 • 3 1 • 4 7 • 5 3 • 12 2 • 4 8 • I 2 • 0 9 
"' b - 2, 7 t 29,2 ·Jo 5 • I 6 • 1 6 • 2 1 • 12 2 • 16 9 • 22 4 • 28 9 • "6 • 51 5 • 52 6 • 54 7 
Dkr 
.. Eur e~ 
c"' 
.. 
0 a 
"' b I 
"'{ a. VarlndarOng gegenOber dam Vormonat (landeswlhru N. B. - Das Sonderheft 5 7/1973 dtuer Rothe enthlllt etne detallllerte Darotelluna Variation par rapport au mols prt~dent (Mannalt nati ~j~., der preisbesttmme:nden Merkma\e. b. Verlnderiing gegenOber dem glelchen Zeltraum des V r ~hros (Landeswlhrung) - Le numo!ro spo!ctal 57/1973 de Ia pro!sente so!rto conttent uno description Variation par rapport • Ia mime p6rtode de l'annte pi dante (Monnalo natlonale) ditaillie des caractiristi<tues ditermtnantel des prtx. 
I 
Ouetlenverulchnll sleheletzte Sllte - SOurces voir dernl•re .. I 17 
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B1. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAEL TER t B . TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-(gepresst)l DECORTICATED GROUND-N AKE (expeller) QUEES I PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE 
Pre!se je 101 g Ware • ohne MW5t I Pr x par 100 kg marchandise • hOl"a TV A 
~ 1. Produktdefinition j~ Handelsweg : V c Hlindler oder von d r Genossenschaft m den Landwirt 
~ Definition du produit u Phase d'6change: DtJ ommer~nt ou de la cooverative a l'al!riculteur i 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1 1973 !- Point de ltvralson et i!s ~i·F 11({3 "I o.. condiUonnement ~! J F A 
" 
J J A s 0 I 
~ OM I 
.! 
.c Eur Me; 
" c! a 
" b ' 
1. Prot. br. min. ••• % Fir 15,11) 111,28 8 , 8 ~ 3 100,3% 121,36 
.. Cell.br. max. ... % 
u Eur 13,tili 20,0~ 17 D7 21,85 c- 2. Depart negoce ou 1 ' 3 19,51 e-
... cooperative a 0 0 0 0 0 
" b + 3,5 + 46,8 
·I 6 • 3 ,4 • 50,6 • 63,3 
40% Lit 
9 119 11 232 121 00 13 261 14 738 151000 H490 17 718 22 500 26 200 22 584 16 93% HOSO 13938 1. Prot. greg. 
.. Cell. greg. 7% H,54 27,29 1~ 21,00 23,3% 23!76 'Hi Eur 22,95 28,16 35,64 41,50 35,17 26,82 22,25 22,00 
:: 2. Franco venditore 
a 0 
" 
0 . ,1 • 10,5 •• 11,1 . ,8 - 3,4 • 22,7 • 26,6 • 16,4 - 13,8 - 25,0 - 17,0 - 0,8 
b + 5,8 • 87,7 . ,5 • 54,2 • 69,4 • 7 .~ • 66,6 • 104,3 • 158,6 • 201,1 • 159,6 • 84,1 • 52,7 • 36,0 
1. Ruw eiwit 50% Fl 34,10 : =I : I 5 ,50 53,50 : : : I : : : 
" Ruwe celst. 5% c 9,115 I .. Eur 1 ,32 15,19 -c- Boordvrij I dispo-.... 2. i nibel Rotterdam a 0 I 0 - 7,0 z 
" 
I 
b 0 • a ,a • 52,9 
1. Prot. br. min. ... % Fb 
637,2 1033,9 9 51o 920,0 10fil,3 101 ,0 7~.4 1152,5 H12,5 : 1175,0 1000,0 819,0 923,3 
' :!! Cell. br. max. •.• % 13,2 21,25 18,96 o- Eur 1 • 3 18,91 21,96 20, 6 16,33 23,69 29,03 24,15 20,55 16,83 
;!"' 2. Dep. port d'import. 
Anvers; en vrac. a 0 D • 2 ,2 
- 3,7 • 16,1 
-
,0 
- 21,7 • 45,1 • 22,6 0 - 14,9 - 18,1 • 12,7 
" ·'8 ,9 b + 12,2 • 62,3 • 66,5 .; 91,6 . 1,3 • 40,6 • 103,4 • 152,2 0 • 62,2 • 20,1 • 22,0 
Fix 
eo 
" 
I 
.8_ 
E"' 
Eur 
.. 
" 
a 3 
"' b 
E 1. Cr. ... % £ 6,43 13,15 q,65 11,fil 12,25 1 ,92 10,05 12,05 13,27 15,92 16,33 16,55 15,74 15,00 
-8 prot. min. 
~ Cr.filve max. ... % Eur 15,44 33,00 ~~.17 i!lO 28,03 29,40 2 ,61 24,12 28,92 31,85 38,21 39,16 39,12 37,18 36,19 j 2. Ex merchant; a 0 0 . 0,2 • 21,0 • 4,9 - 2,7 - 15,7 • 19,9 • 10,1 • 20,0 • 2,6 • 1,3 - 4,9 - 4,2 
c packaging included 
"' 
:I b • 11,6 • 113,8 7,1 • 114,3 • 121,9 . 14,8 • 79,8 • 112,1 • 130,4 • 169,4 • 159,6 • 153,8 • 117,4 • 87,8 
£ 
!- Eur :r· 
a 
"' b 
Dkr 
.. Eur I e-
' c .... 
~ a 
"' b 
"'{ a. VarlnderOng gegenOber dam Vormonat (Landezwlhrun ) , B. - Du 5onderhelt 57/1973 d!eser Re!he enthilt e!ne detalll!erte D.srstelluna Variation par rapport au mols pr6c6dent (Mant\ala nabo ) der preisbestimmenden Merkmale. b Verlndariing geganUber dem glelchen Zeltraum des Vo r~- - Le numo!ro spo!c!al 57/1973 de Ia pro!sente so!r!e cont!ent une description Variation par rapport* Ia meme p6riode dtl'ann6e pr4 nta (Monnalt nallpnala) d~tailll:e des caractfristiques dl:terminantes des prtx. 
Quellenverzelchntsalehelltztl Selte - Sources voir demitre p g 1. 
I 
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B2. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAA T EXTRAKT)I B2. OURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
~ 3 ~J 
h 
H !)0. 
c: 
"' ()Q :c 
ll 
~ 
"' 0 
~~ 
e~ 
... 
., 
= 
"'"' 
&: 
"' j::; 
z 
'"' ·o-
;!"' 
!?' 
::> 
E;;; 
"' 
" ::J 
...J 
E 
go 
1D 
~ 
as;:: 
.. 
e~ 
c:"' 
.. 
0 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (E~TR A< ED) . TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE Dl ARACHIDI 
Pretse je 100 k& w~ - olme MWSt) Prix par 00 kg merchandise - hors TVA DECORTICATE 
1. Produktdefinition "e Handelsweg : Vo m' Iindler odeti von det . Genossenschaft an den Landwirt. h Phase d"6change: Du c oinmer~ant ou de 1a c operative A 1' agriculteur. D6flnltion du produit j1! 
2. Frachllage unci Aufmachung 2'~ 0 1972 1973 1973 197~ 
Point de llvralson at 21! 1972 1973 
conclitionnament ~~ KJ KJ 0 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
OM 
Eur 
a 
" I b 
1. Prot.br. ... % Fir 15,39 113,83 85, 9: i 96, 108,51 127,27 
Coll.br. ... % 
15, 31 Eur 13,58 20,~9 17.~ 19,~ 22,91 
2. Depart negoce ou 
cooperative a 0 0 
" 
0 0 0 0 
b + 6,6 + 51,0 +20, 
I 
+38, +49,2 .n,2 
Lit 
Eur 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 54% Fl 36,10 1~.m 71,30 72,35 62, 0 55,55 81.~5 : 106,70 94,60 71,20 57,05 60,90 
Ruwe ce1st. 5% 
Eur 10,25 21,U 20,2~ 20,54 17 0 15,77 23,12 30,29 26,85 20,67 17,01 18,16 
2. Boordvrij I dispo-
nibe1 Rotterdam a 0 0 0 + ),5 -13 3 -11,4 ·46,6 0 -11,3 -24,7 -19,9 • 6,7 
"" b 0 + 106 6 ·126,3 ·1~9,3 ·93 8 +60 8 ·142,1 0 +131,9 0 0 +20,6 
Fb I I 
I 
Eur I 
a ! 
"" b 
Fix 
• Eur 
I a 
"" b 
I 
1. Cr. prot. % £ 6.~8 12,59 0123 11,38 ; 11,95 1 ,95 11,13 11,16 13,19 : : 15,90 13,66 12,51 ... 
Cr. fi1ve ... % 15,56 30,22 Eur 455 27,31 : 28,68 ,68 26,71 26,78 31,66 38,16 32,78 30,02 
2. Ex merchant; 
packaging included a 0 0 + 217 ·11,2 + 5,0 D,O -6,9 • 0,3 + 18,2 0 -14,1 - 8,~ 
"" b + 11,5 + 94,3 + ,0 +101,4 +113,4 + 13,0 +97,0 +92,4. +123,6 +142,4 +93,2 +62,3 
£ 
Eur 
a 
" b 
Okr 
I 
Eur 
a 
"" b 
%{ a. Vorlndonlng gogoniiber dam Vormonat (LandoswlhNn ) , I N. ll. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Relhe enlhalt etne detallltene Darstellung Variation par rapport au mols prtddent (Monnale naUCl 1' der pretsbesttmm.enden Merkmale. b. varlndenlng gogonOber dam glelchon ZoHraum des Vc 1 . res (Landlswlhnaog) 
. Le numl!ro spf:cial 57/1973 de 1a pr~sente st!rte contient une description Variation par rapport* 11 mtme p6r1ode de l'ann6t pr$ 6 e nte (Monnaie natlonale) 
dl!taillt!e des caractt!rtstiq,ues dfterminantel des prix. 
I 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir deml6re a e. 21 
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B3. 
I! I: 
j 
I 
I 
I LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAK · B3 TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO D1 
(EXPELLER) l 
Prelse je 100 k& War j ohne MWSt I Prix par I b kg marchandise - hort TVA LINO 
j ~ Handelsweg: Vo'* Jiandler oder von de Genossenschait an den Landwirt . 1 j Phase d'6change: Du 'commer~ant au de la ooperative A l'agriculteur. 
.l! 1 ~ 1. Produktdeflnitlon 
o j Definition du produit 
~ 1i 2. Frachtlage und Aulmachung 
i I. Point de llvralson at 
~ 1/. condiUonnement 
r~ 0 1912; 1973 
~~ 1~{ 1~[ r--D+,+:~--J-r--r--~--"~---.~---"~---J-,---J~r--.~r--s~r--0--r---.~ 
I I 
OM i 
Eur 
a 
%-+--~~--+-~-r---+~-1--~t---1----r--~----r---+----r---+---1 
b 
1. Prot. br. ... % Fir 73,00 99,4 105,77 
" 
Cell. br. ~p 19.~ 17,91 Eur ll,n 18,1kl £ p 2. Depart negoce au 
cooperative 0 0 ~· %-t~--~~;--H~----~--1--+-+----~--~---+----~--1----t--~r-~ 
a 
E 
1. Prot. greg. 3~ 
Cell. greg. 7% 
2. Franco venditore 
1. Ruw eiwit 33% 
Ruwe celst. 9% 
2. Boordvrij I dispu-
nibel Rotterdam 
b • 15,8 • 43,0 •27 ;o ~ ·3 0 •14,8 
Lit 9 102 16 277 11M 13 119 13 731 14 ~61 14 448 14 600 18 418 19 973 19 249 17 210 16 564 15 ~2 
Eur 15,37 25,78 20,78 21,75 23122 22,88 23,14 29,17 31,64 30,49 27,26 26,24 25,25 
• o • 1, •11,8 • ~.7 • &1s - 1,5 • 1,1 ·26,1 • s,4 - 3,6 -10,6 - 3,8 - 3,8 %-i----;---~r;~-r~~~~-r~~t-~-t~~~~-t~~,_~_,~~;-~~~~, 
b • 18,9 • 67,8 •4 • •60,4 .&6,2 +6s1o 57,8 ·55,5 .~.6 ·1~,4 ·95,5 •66,4 ·55,5 ·45,8 
Fl "•g) 64,50 5 • 0 61,55 GS,OS 5 00 53,45 62,GS 68,30 84,75 72,95 58,10 55,45 62,75 
Eur 12,15 18,57 1 .,o 17,47 18,47 1 ,75 15,17 17,78 19,39 24,06 20,71 19,77 16,53 18,70 
%-·~~o--~~o--~·~1~,b--~·-11~·-3-4-·-5~,7--4--~,3--4---9~·-4-4_·1_7~,2--+-·-9~,o--+-·-24~·-1-+---1~3,_9-+--2_o._4 __ ~--4_,6 __ ~·-13_,_2~ 
+ 43,7 ·58~'9 ·57,4 +58,7 ·3 ,8 •25,2 ·49,7 ·60,0 +89,2 ·62,5 •26,0 ·15,5 ·29,4 b + 29,8 
1. Prot. br. 31 _ 32,5% Fb 6!li,7 1025,2 ~1J.s 918,2 924,6 3,6 881,2 ~9,0 1039,7 1264,6 1195,0 1~3,0 1007,2 1037,6 
Cell. br. .. .. % r-~1----+-----H-, +. --+----+----+-f----+---+-----+----+-----ll----f----li----f-----1 
2. Franco ferme 
1. Cr.prot. 
Cr.filve 
... % 
... % 
11~,79 18,87 19,00 1 ,19 18,11 19,50 21,37 25,99 24,56 21," 20,70 21,32 
'. 
21,07 Eur n,ll 
a 0 0 + b,2 ·12,4 • 0,7 • ,0 - 5,6 • 7,7 • 9,6 •21,6 - 5,5 - 12,7 - 3,4 • 3,0 %_,---+-----~~-+~--+-~-+~~+-~--+--~+-~--+~~+-~~~---~+-~--11--~~ 
b + 15,0 + 47,4 17,6 ·50,2 ·46,5 • 9,7 ·31,7 ·41,8 ·53,8 •83,5 •72,0 ·46,0 +36,4 •34,9 
Fix 
Eur 
I %-br---+---~1 r-;---;---~---r---r---r---+---+---+--~--_, __ _, a 
r 5,88 11," i 8,27 9,64 10,17 - 0,36 10,03 9,~ 10,22 11,54 13,97 13,75 12,90 12,21 
Eur n,11 27,46 :19,86 23,14 24,40 24,86 24,07 23,86 24,53 27,70 33,53 33,00 30,96 29,30 
2. Ex merchant; 
packaging included %-a-r __ o __ -r __ o __ ~+~1_s_,7 __ ~·-1_6,_6~~·--5,_5-44-1-,_9-4~---3,_2-4----o,_9-4·--2,_s __ +-•1_2_,9 __ 4-·-21_,1 __ +---1_,_6-+--6_,_2 __ ~--5_,l--4 
+ 94,6 ~61,2 ·88,3 ·96,7 97,3 ·86,8 ·83,1 ·90,7 ·111,0 +141,7 ·132,7 106,4 ·70,8 b + 14,0 
£ 
Eur 
%-b+----+--~H---1----+--~r---+----+---1----+----r---1----+---~---4 
Okr 
Eur 
%~bT----r--~r---1----+---1r---+----+---1----+----r---1----+----r---4 
{ 
a. Vorlndoriing gogoniiber dam Vormonat (Landnwlhiung) 
Variation par rapport au molt prictdent (Monnala n4l;9na11) 
% b. Vtrlnderiing gogoniiber dam glelchon zo;llllum des Vdrjahres (Landeswllllrung) 
Variation par rapport* Ia mime ptrlode de I' anne& 1'f*dante (Monnaia natlonale) 
I 
I 
Ouellenverzelchnls l!ahe lltztl Selte - Sources voir dernlt ~age. 
I 
l 
N. B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dleser Rethe enth!lt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbestimmend.en Merkmale. 
- Le nwno!ro tpo!cta1 57/1973 de Ia pro!sente to!rte contient une description 
dt!:tatltie des caractfrtstlques ditermtnantes des prix. 
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B4. LElNKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE, 
(EXTRACTED) 
Prelse je 100 ka ~a~e - ohne MW St I Prix pa 
J B4. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LlN / PANELLO 
D'ESTRAZlONE Dl UNO 
100 k& marchandlse - hers TVA 
!' • Produktdefinltlon jf Handetsweg: Vom ){andler oder von der'Genossenschaft an den Landwirt. & l! 1. 
D6finltlon du prodult u Phase d"6change: Du cblhmercant ou de la cc~erative a l'aQriculteur. ,~ c-~. 
~~-ja. 
c: 
.!! 
ss 
::> 
.. 
u 
c:~ 
.. ~ 
.::: 
"' -~ 
"' 
c 
.. 
~~ 
... !; 
e;;; 
l'l 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 1972 i 1973 if Point de llvralson at 1972 1973 D i J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I conditionnement J:> KJ KT 
OM 
j 
Eur 
' I 
a 
"' b 
1. Prot. br. ... % Fir Eli, 18 : 68,3 : : : 
CelL br • ... % 
Eur 11,7' 12, 
2. Depart negoce ou I cooperative a 0 0 
"' b • 9,5 +17, i 
Lit i i 
Eur 
a 
% 
b 
' 1. Ruw ehvtt 33,5% Fl 37,00 59,50 ; 62,65 60, 51,75 61,65 68,70 ; ; ; ~9.~0 56,25 
Ruwe celst. 8% 
Eur 10,50 17,13 17,78 17, 14,69 17,50 19,50 14,72 16,77 
2. Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a 0 0 0 -~. -13,8 ·19,1 ·11.~ 0 ·13,9 % 
b 
• 16,7 • 60,8 J .67,3 .~. •39,9 • 73,7 ·101, 7 ·22,6 •31.~ 
Fb I I 
Eur I 
i 
a 
% 
b 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
H I 1111 I Ill I I I I I I I I 
1. Cr. prot. 
£ S, 75 ,08 
••• % 
Cr. filve ••• % Eur 13,00 ,59 
"' 
,7 2. Ex store. 
b • 1,8 . ,8 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
{ 
a. Vertnderong gegenUber dam Vormonat (Landeswlhru~g) 
Variation par rapport au mots prtc6dent (Monnate nati 1''') 
% b. VarlnderOng geganOber dam glelchen Zeitraum des V rt,hres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mime p6rioda de rannte pr Jdente (Monnale nationa!e} 
~-"-'---~~···~ t 
i 
IN. H. - Dao Sonderheft 57/1973 dieser R.eihe enth&lt elne detallllerte D&rotellung 
der prelsbestimmenden Mer'kmale. 
. Le nwn~ro spiclal 57/1973 de la prisente sirie contient une description 
ditail\h des caractirtstiques diterminantes des prix. 
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BS. 
I 
I I 
I! 
I i 
II 
II 1 
SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET (! BS. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL 1 !l'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 
Pretse je 1 kg Ware. ohn~ M\VSt I ~lx par 100 kg merchandise. hors TVA 
~ 1. Produktdeflnltlon j 06flnltlon du prodult J
jc ~! t--H_an_d_e_ls_we_g_:-.,...;;V;.;o-.m~t~;;.;:..;cd'-le.;;.r;;:...;od;.:;e'-r;.;;...v;;.on:;.;;..~d;;.;e;.:;r..:;G;.:.:.;en..:o'-s::.s.;;.e..::n;.os,;;c.;;.h;;;af;;;t;.;.a;;;n;;;o..d.:.;en=L::.a...:n;;;d"'w:;;i_rt_(a_u_s_s_e_r_D_K_). ____ , Phase d"khange: Dun oce ou de la coop~r!tive a l'agriculteur (sauf DK). 
0 1972 1973 i 2. Frachtlage und Aulmachung 
I. Point de livralson et ~! 1972 1973 t-~tt-=---r--r---tr---.--r--.---.--r--.--..... --1 
3:! Kl Kl D J F R A R J J A S 0 1 l condltionnement 
II 
= ~N 
1. Rohprot. 
Rohfaser 
••• % 
••• % 
OM '8,88 82,39 
Eur 13,97 24,76 
60,3 65,90 
11,2~ 18,84 
71,30 72,60 69,82 84," 100,04 123,30 99,44 82,68 70,12 65,46 
20,38 21,01 20,55 24,86 32,15 38,29 30,88 25,68 21,18 20,33 
2 Ab Landhandel odet a o o • 8,9 1 • 9,3 • 8,2 • 1,8 -3,8 ·20,9 •27,9 +14,1 -19,4 -16,9 -15,2 -6,6 Genossenschaften; %~~~-f~~-+--~-t----1-----t----t~---t-----t----,_----t-----r----t-----t----; 
Sllcke b + 4,9 + 68,6 •31,4, •",3 ·56,5 ·59,6 ·52,0 •81,6 •131,9 •163,0 ·109,2 •70,3 •34,5 ·20,4 
1. Prot. br. • •• % 
Cell. br. • •• % 
2 Depart n~goce ou 
coop~rative 
Fir 66,33 109,66 72,1f 110,5 110,59 107,09 
Eur 11,94 19,74 12,9, 1 19,9 19,91 19,28 
a 0 0 I 0 
%-4--+----+---H+----+----t--~Hr--~r---+----+----+----+----t-----r----i 
b + 7,6 + f6,3 .15, +79,6 ·75,8 ·55,8 
lit 
Eur 
a ! %-4----4---~~~~----~--~--4-+----+----+----4----4---~----4---~~--~ I b 
1. Ruw eiwit 50% Fl 43,20 BS,ll 61,~ 71,40 18,10 68,70 74,10 104,90 137,60 147,40 91,50 59,90 52,90 63,20 
Ruwe celst. 5% ~--+---~~--~--~~----~----+---+-,+---~~---+-----1---~~~--+-~~~---t~--~ 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam 
Eur 12,26 24,55 19,~~ 20,27 22,11 19,50; 21,03 29,78 39,06 41,84 26,56 11,85 15,77 18,84 
%-a~ __ o__ +-_o __ -r·-2...:7~t+;-t-.--'s._z-+_._9,,_4~t---12.;;.,o+-~·-7.;;.,9 __ +·-41~·-6~-·~31.;;.,2~+-·-'7~,1~t-~37~·~9~_-.;;.34"',s~t-~1~1,~7~t-·1~9~,5--; 
b + 15,2 + 97,5 .94,161 ·100,0 ·118,8 +85,2 ·93,5 111,8 ·251,9 ·261,3 ·118,6 ·37,7 ·14,0 18,8 
Fb 617,6 1 ll8,3 962!4/ 1047,6 1113,3 1092, 1099,2 1461,7 2066,7 2185,0 1490,0 973,8 980,1 1028,3 
47,74 30,62 22,4 
1. Prot. br. LJ-44,5% 1----i,__---+-----t--i-i' l-+-----r---+--+-+----4----+-----i-----+-----t-----+----t-----f l~- Cell. br. 8-10% Eur 13,93 26,89 19,18: !;! • 2 Franco ferme. 1 21,53 22,88 22,59 30,04 42,47 20,01 20,14 21,13 
I!' 
:> 
.& E~ 
= 3 
E 
t! 
.. 
e-liico 
0 
1. Cr. prot. ••• % 
Cr. filve ••• % 
1. Cr. prot. 
Cr. filve 
••• % 
••• % 
2 From producer to 
local dealer; ex 
warehouse. 
%-a~_o __ -t __ o __ -+_.1_91-2~·-t-·~8,~9-t-·~6~,3~~--1"',f-~·~D;.;.,6~+-·~33.;;.,o~t-·~41~,~4-1~·~5"',7~+-~3~1,~8--t--~34~,~6-+-·~D,~6--~·-4"',9~ 
b. 6,2 • 93,1 .s1;i .75,5 •84,4 •80, •79,2 ·133,2 •227,8 •241,8 •127,1 •42,3 •38,7 •27,4 
Fix 
Eur II 
. I 
! %-f----+----1~h-~----~--~-4--+----+----+----+----4----4----4---~----~ I 
a 
b 
6,58 14
•
41 ,j4 11,36 12 54 I 50 11,30 13,67 16,74 22,27 21,04 14,53 12,09 11,52 
Eur 15,lll 34
•
58 2 .~ 27,26 30,10 3d DO 27,12 32,81 40,18 53,45 27,65 
£ 
Eur 
a i l ! %-b+----r---+~,~:--r---+----r+,--+----r---r---4----r---4---~---+---4 
Dkr 97,08 191,11 
1 3~, 12 156,94 m, 18 \~2.60 150,80 205,01 304,15 321,18 219,53 143,22 134,75 140,66 
Eur 12,81 25,22 8;04 20,71 22,98 ,46 19,90 27,05 40,13 42,46 28,97 18,90 17,18 14,07 
%-a-r_o __ -t~o---+++~,9--~·-14~,8-+-•1_1,~o--~~6~,6~~-~7,_3-+_•3_s~,4--t-·-'8~·~4-1_._s~,8--+-·3_1~,8~~-3_4,~8-+---s.;;.,9 __ ~·-4~·-4-4 
b + 15,2 + 96,9 • ,0 +89,2 +100,2 88,7 ·67,7 ·122,4 ·233,6 ·240,4 +126,9 +45,8 .28,1 ·28,5 
{ 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat {landcswlhru~jl 
Variation par rapport au mols p,..,.dont (Monnalt natlo l 
"" b. VorlndorOng gegonubor dom glolchen Zeltraum des Yo res (L.andeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6rlode dl l'annn prt~ nte (Monnaie nationale) 
I, 
~ . B •• Das Sonderheft 57/1973 dluer lteihe enthl!lt elne dotalllierte Daratelluna 
4er pretsbesttmmenden Me:rkmale. 
- Le numiro spfcl.al 57/1973 de Ia prisente sirie conttent une description 
ditatllie des caractirtstlques diterminantel dea prlx. 
I. II 
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I 
B6. 
I I 
SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUN~~lWER .B6, Tq~RTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) . Pt NELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE 
Preise je 100 kg \\/are • o e MWSt I Pri~ par 100 'F marchandlse • hors TVA 
• 1 ~ 1. Produkldeflnition ! ~ Handeisweg: Vom r.rosshii.ndler an den andwirt • ij Phase d'6change: Dug dssiste A l'agrieulte r. 6 § Definition du produit 
~ '0 2. Frachtlage und Aufmachung r 0 1972 973 
1! ~ Point de ilvraison et 
~ ~ conditionnement 
2, 1972 1973~~~~~~F--~-.--,+-.--~-"--r--J--r--J--r--.~r-s--~-o--~-.~ i! KJ KJ D J n • • 
1. Prot. br. 42% 
14% 
ffr 57,39 102,11 86,00 ~,67 104,17 102,63 124,67 161,00 87,00 
B7. 
Eur 10,33 18,38 
Cell. br. 18,76 16,56 ! 1~,48 18,48 22.~~ 17,~6 1~,66 15,66 28,99 
Departnegoce,sur ~-.-+--0--~--0 --~.~27~,9~+.+ .. ~7.~8~r.~12~.~~-+-_~11~.~7-r-~1~2.~6~-.-2~7~,6~~.2~1.~5--r.~2~9.~1-i-----t--o~~1~6.~1--+-.~6~,9~ 
camion. %~~~~~~-}~~~~~~~~~~~~~-+~~-r~--~~--+---~~---t----~----; 
•60,7 ~10,6 •101,2 •82,2 ·57,5 ·101,8 139,8 ·1~,9 •74,0 ~Jio,O ~29,~ b + 8,1 + 77,9 
1. Ruw eiwit 
Ruwe eelst. 
so, 10 
1
57,30 62,70 51,80 ~6,60 M.~o 7~,90 88,00 11,10 53,20 u.~o 53,39 44% Ltt 33,50 61,30 
14% ~~~-+~-4~--.~.---+--~----r---t----+---~---t----+--~--~--~ 
Eur 9,51 17,64 14,39 ' :16,27 17,80 1~,70 13,23 18,28 21,26 2~.~ 20,18 15," 12,~ 15,89 
a 2. Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam 
0 0 ·2~,9 +13,0 • 9,~ -17.~ 10,0 -38,2 ·16,3 •17,5 -19,2 -25,2 -18,~ -22,8 
%-4~--+-~~~~~~+---~--~----+---~---+----+---,_---t----r---; 
-57,5 -78,5 107,6 ·73,5 ·58,2 ·120,9 ·161,0 ·200,3 ·129.~ ·56,5 ·11,9 • 31,3 b + 6,0 + 82,99 
II 
lj 
I 
I 
BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTE JER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED E TRACTED 
COTTON SEED CAKE 
B7. TOlRTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
P NELLO Dl COTONE DECORTICATO 
! ~ 1. Produktdefinitlon 
o ~ 06finition du produit 
!~ u~---~~~~~~~--------t ~ 1i 2. Frachtiage und Aufmachung 
1! i Point de ilvralson at 
j G. condltionnement 
i! 
.. 
e-
:a"' 
0 
1. Prot. br. 40% 
Cell. br.max. 15% 
2. Depart port d'im-
portation Anvers; 
en vrac 
1. Cr. prot. 
Cr. filve 
1. Cr. prot. 
Cr. filve 
2. Ex store 
1. Cr. prot. 
Cr. filve 
••• % 
••• % 
••• % 
••• % 
46\ 
... % 
2. From producer to 
loeal dealer, ex 
warehouse. 
H J::> 
Fb 
Eur 10,57 
a 
b + 1,8 + 71,5 
5,~7 9,U 
Eur 13,13 21,89 
£ 5,08 
Eur 12,19 
a 
Dkr 77,75 m,!ll 
Eur 10,26 19,52 
a 
835,0 1000,0 1250,0 1062,5 758,8 7~5.0 793,8 
17,16 20,55 25,69 21,8~ 15,59 15,31 16,31 
• 6,6 
·35,~ 
8,11 8, 7,58 7,96 8,~2 8,22 8,69 11.~ 10,32 10,58 
19,~6 U, 5 18,19 19,10 20,21 19,73 20,86 27,70 2~.77 25,39 
130,26 137,62 130: 60 121,28 129,93 160,81 1~.~6 179,18 1",95 135,76 137,10 
17,19 18,16 1 23 16,00 17,15 21,22 25,66 23,M 19,13 17,91 18,09 
·1.,8 • 5,7 •.• 1 .7,1 • 7,1 23,8 ·20,9 - 7,9 -10,1 - &,3 ·1,0 
{ 
L Vorlndanlng gogonObar dom Vormonat (Landeswlhrung) · i 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale nattonCI1 
'!lo b. Vorlndonlng goganObar dom glolchon Zoltroum dn Vo~ah (landoswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mtma ptriode de l'ann6e pnk6 te (L1onnaJ1 nalionate) 
I 
NIB. · Du Sonderhelt 57/1973 dieser lteihe enthlilt elne detailltene Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merlanale. 
• La numo!ro spkial 57/1973 do Ia pro!unte so!rte conttent une ducrtptton 
d~tat114:e des caract4:rtsttques ditermtnantea del prix. 
I 
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Cl. TIERMEHL I ANIMAL MEAL Cl. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Pnoise je 100 I< Ware - ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandlse - hers TV A 
~ ~ 1. Produktdelinition !~ Handelsweg : Vo~ ~andler an den Lan< :wirt ~C~sser B und{~K). J~ Definition du produit c! Phase d"echange: Du c mmercant. A l'a"ric lteur sauf B et DK • u h 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 1972 1973 
H Point de livralson et 2• 1972 1973 conditionnement i~ KJ KJ 0 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
.., OM 
c 
'" :.:_ M .. Eur 
::s 
"' 
a 0 
"" b 
1. Prot.br. 60% Fir 79,8& H0,12 92, I 105,90 110,25 116,75 123,88 121,00 1~,00 180,33 205,00 162,83 132,70 126,75 
., Mat.grasse br . 12% 
U,' u Phosphore 4% Eur H,38 25,23 19,06 19,85 21,02 22,30 22,87 26,65 32,H 36,91 29,32 23,89 22.~ c~ 
e~ 
u. 
a 0 0 
- 0 6
1 
2 Depart negoce; sur ·15,1 • ~.11 • 5,9 • 6,11 • 2,5 ·15,7 ·21,8 +13,7 -20,6 -18,5 - ~.5 
camion. "" b 0 • 15,5 0 0 +65,5 ·7~.9 •75,6 ·99,3 •138,8 ·161,8 .~.1 ·~8.2 +38,5 
Lit ' 
' 
'" Eur =~ !1"' 
a 
"" b 
1. Ruw eiwit 59% Fl 53,EO 99,£11 72, 73,10 77,50 79,80 82,20 99,80 m,1o 18~,30 129,70 86,90 n,oo 76,30 
~ Ruw vet 6% 
., Fosfor 4% e~r 15,22 28,&7 20, ~ 20,75 22,00 22,65 23,33 28,33 ~o.~ 52,32 36,82 25,23 21,16 22,n -c~ 
.... 
11 2 Boordvrij ldisponi- a 0 0 . • 1,5 • 6,0 • 3,01 • 3,0 •21.~ ·~2.~ ·29, 7 -29,6 -33,0 -18,3 • 7,5 z . 
bel Rotterdam. "" b • H,3 • 85,8 +6 • •72,0 +76,1 •76,9 ·75,3 ·101,2 ·118,6 ·261.~ ·1",3 .5~.~ ·12,5 •11,5 
1. Prot.br, SO% Fb 579,5 1 150,0 77 • 875,0 925,0 1000, 1150,0 1250,0 1500,0 1500,0 1500,0 1100,0 900,0 850,0 
'"' 
Mat. grasse br. .. . % 
20,5 c.~ Phosphore ... % Eur 11,91 23,63 15 9 17,!13 19,01 23,63 25,69 30,83 30,83 30,83 22,61 18,50 17,~7 
"ii" (FariE de~) 
Ill 2 Product.- gross. au . ·12,9 • 5, 7 • 8, ·15,0 • 8, 7 ·20,0 0,0 0,0 -26,7 -18,2 • 5,6 a 0 0 . fabr. d'al.comp. ;dep 
"" usine vrac. b • 8,5 • 98,4 ·5 '' ·8~.2 .~.7 ·20 0 •239,6 •238,1 •285, 7 ·212,7 ·260,9 ·83,3 ·2~.1 •13,3 
Fix 
E' 
::s 
.&~ Eur 
E"' ., 
)( a ::s 
..J 
"" b , 
E 1. Cr. prot. min. 55% £ 6,29 12,20 7,9 10,30 10,60 10,~ 10,18 12,07 12,52 1~,83 21,46 18,29 13,29 11,8~ ~ Cr. fat max. 10% 
2' Phosphoru.s nux. 5%. Eur 15,09 29,28 1s rg 2~.72 25," 2~. 1 25,87 28,97 30,05 35,59 51,50 ~3,90 31,90 28,~2 ~i 
j 2 Ex merchant 
-14,8 -10,9 packaging included a 0 0 . . ·30,2 • ,2,9 . 1 • 3,9 ·12,0 • 3,7 •18,5 ·"·1 -27,3 ·c 
"" 
:;;;) b • 11,1 • 94,0 .~ . .so, 7 .a~.~ •81 2 .~.2 ·117,5 ·120.~ ·143,5 ·215,6 ·119, 7 ·91,8 •IM-,4-
£ ! 
.., 
c Eur .. ~ ~ .. 
a 
"" b 
1. Cr. prot. 40 - 45% Dkr 122,5~ 214,47 1 i,,n 159,2~ 170,60 16 ,96 160,83 202,00 315,65 318,98 299,02 188,08 165.~2 1~,96 
~ Cr. fat .... % 
.. Phosphorus .... % Eur 1&,17 28,~ 19;~9 21,01 ~2,51 2 ,16 21,22 26,66 ~1.65 50,01 39,46 2~.82 21,83 21,77 e~ 
c"' (Meat and bone liES 
.. 0 0 
-21,1 -37,1 -12,0 • 0,3 0 2 From producer to a • '3,2 • 7,8 ~ 7,1 - ,5 • ~.2 •25,6 ·56,3 ·20,1 
"" local dealer ex w.h. b + 29,& • 75,0 . 2 • 78,2 .a~.s . ,8 ·59, 7 •80,5 ·145,8 •183,8 ·110,3 +34,3 ·16,2 ·15,3 
{ L Verlnderung gogenuber dam Vormonat (Lande,...lhrung) N ·B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthliltelne detallllerte Daratellung 
Variation par rapport au mola plicf:dent (Monnaie natioN ) j_ der preisbestimmenden Merkmale. 
% b. VerlndarUng geganUbar dam glalchan Zaltraum des Vorja r s (llndeswihrung 
- Le numiro spl!cial 57/1973 de la pr4sente sirle conttent una description Variation par rapport* Ia meme p6rloda de l'annte pr6c6 te (Monnala natiortale) dftatlU.e des caractfrtsuques dl!terminantes des prix. 
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C2. FISCHMEHL I FISH MEAL 02. FARINE DE POISSON I FARINA Dl PESCE 
Pre!se je 100 kg e - chne MW St I Prix pa 100 kg marchandlse - hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinition =! Handelsweg: Vom· andler oder von de Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK). !-~§ Definition du produit Ef Phase d'echange: Du tnmercant ou de Ia c ODerative a l'al!riculteur (sauf Bet DK). 
l!- 2. Frachtlage und Aufmachung h 0 1972 1973 0 G 2~ 1972 1973 l!~ Point de llvraison at ~: conditionnement ~~ KJ KJ D J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 H 
..., 1. Rohprot. •... % OM 85,51 1\5,41 122, 6: 128,92 134,86 136,1 128,36 141,48 160,n 170,66 156,70 144,62 131,38 141,06 
0::: Rohfett 4- 8% I ,. 
uCi 2 Ab Landhandel oder Eur 24," 43,69 34, ~: 36,85 38,55 39,3 37,79 41,65 47,31 53,00 48,67 "·92 40,80 43,81 s Genossenschaft; in ::J 0 0 • 1, • 5,\ • 4,6 + 0,9, • 5, 7 + 10,2 +13,2 • 6,6 • 8,2 • 7,3 • 9,2 + 7,4 .. Sacken. a 
" 
Q 
b • 5, 7 • 70,1 +65, + 75,9 +86,6 +90,0 • 79,0 .~.1 +110,9 +120,0 +98,8 +69,5 +26, 7 +16,8 
1. Prot. br. 65% Fir 1~,03 285,15 184, o' 233,00 233,00 233,0 : : 321,00 349,25 345,30 304,16 241,50 265,00 
.Mat.grasse br. 10% 
g~ Eur 26,11 51,34 33,2 41,95 41,95 41,9! 57,79 62,88 62,17 54,76 43,48 47,71 
f~ 2 Depart negoce ; sur 
... camion. a 0 0 + 0, •26,3 0,0 0,0 0 • 8,8 • 1,1 -11,9 -20,6 • 9, 7 
" b 0 + 96,6 0 ·20,1 ·20,9 •20,9 0 0 0 0 +29,8 +45,0 
1. Prot. br. 60-65% Lit 17 789 37 159 25 26 683 26478 304~ 36 510 40 912 42 461 45 283 43 m 38474 38374 41 133 
Lipidi 7% 
.. Eur 28,17 58,86 40,8 42,26 41,~ 48,30 57,83 64,80 67,26 n,n 69,33 60,94 60,78 65,15 
"'"' 2 Franco venditore 
= 
a 0 0 • 0, I • 3,6 • 0,8 ·15,21 +19, 7 ·12,1 • 3,8 • 6,6 • 3,3 -12,1 • 0,3 + 7,2 
"' .gsj b + 8,4 + 108,9 ·65 2: +72,6 +70,9 + 140,0 ·169,2 ·119,3 +189, 7 ·178,8 ·12,0 ·71,5 +59,4 
1. Ruw eiwit 66% Fl 81,20 170,10 mi~ 135,30 1",50 143, 141,90 175,00 204,20 233,40 194,30 162,40 148,50 174,40 
0::: Ruw vet 8% 23,05 48,96 33 12j ,. (Vol vismeel) Eur 38,41 41,02 40, 40,28 49,68 57,97 66,25 55,15 46,10 42,15 49,51 CDC? 
'' 
..., 
"i 2 Boordvrij I dispo- a 0 0 d;~ + 15,6 • 6,8 • 0, • 0,9 +23,3 +16, 7 +14,3 -16,8 -16,4 - 8,6 ·11,4 z 
nibel Rotterdam, of 
"' af fabriek binnedmi b + :!1,8 + 109,5 +91 5 •123,6 •H0,4 +139 +133,4 ·161,2 +180,5 +219,3 + 140,2 ·12,2 ·29,0 +55,0 
1. Prot. br. .••• % Fb 1 128,4 1 756,5 16 ·.b 1755,0 1950,0 200010 1787,5 2112,5 2600,0 2730,0 2600,0 2470,0 2112,5 2470,0 
,., Mat.grasse br •.. % 23,19 36,10 34~\'l 36,07 40,00 42, 5 36,74 43,42 53,43 56,11 53,43 50,76 43,42 50,76 c.~ Eur 
Gi" 2 Cif Anvers, en vrac Ill + 4, 7 +11,1 + 6 7 -14,1 ·18,2 +23,1 + 5,0 • 4,8 • 5,0 -14,5 +16,9 a 0 0 • 'I 
"' b + 21,7 + 55,7 • 0 ,4 +107,7 ·135,3 ·15 ,0 .m,8 ·140, 7 ·175,9 ·111,0 ·135,3 +90,0 +27,5 +49,0 
Fix 
!!' 
::J I 
e:n 
Eur .8 
.. 
" 
a ::J 
...J % 
b 
E 1. Cr. prot. .•.• % [ 10,86 23,09 1 • 9 17,79 17,72 17 99 18,66 19,69 23,49 26,32 30,03 28,71 25,87 24,31 0 Cr. fat .••. % 
"' 0::: lii 2 Ex merchant, Eur 26,04 55,42 • 8 42,70 42,53 43 18 "·78 47,26 56,38 63,17 72,07 68,90 62,09 58,34 
.. packaging included a 0 0 + ,0 ·12,7 • 0,4 . ,5 • 3, 7 + 5,5 +19,3 ·12,0 •14,1 • 4,4 - 9,9 - 6,0 
0::: 
"' b + 10,7 + 112,6 ·:~.9 +90,5 +89,7 +9 • 7 ·102,6 ·110,8 +141,9 +155,0 ·119,6 + 155,4 ·107,1 +79,9 
£ 
..., 
0::: Eur ,.~ 
e'" 
a 1 
" b ! 
1. Cr. prot. 60% Okr 207,68 396,fll 3 8~68 347,00 365,65 3 ,16 323,98 385,60 ~.62 496,96 437,60 375,52 342,84 411,00 
Cr. fat •••• % I 
~ (Herring meal - 'Do> ,. Eur 27,41 52,33 05 45,79 48,25 4 ,66 42,75 50,88 58,67 65,58 57,74 49,55 45,24 54,23 e~ 
:a"' mestic) 2 From producer to a 0 0 ,9 • 8,9 • 5,4 - 1,2 -10,3 ·19,0 + 15,3 +11,8 -11,9 -14,2 - 8,7 +19,9 
local dealer, ex 
"' ,...,.,>hno••" b + 26,5 + 91,0 . • 7 ·105,1 ·125,6 • 40,4 ·111,9 ·134,9 + 157,7 ·155,7 + 118,2 +72,3 +16,7 +40,4 
Q 
% { : 
VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswltvung I N ~· - Das Sonderhoft 57/1973 dieser Reihe enthllt elne detallllerte Darstelluna Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nation I der pretsbestimmenden Merlunale. 
VerlndarUng gegenUber dam glalchan Zailraum des Vorj h te~ (LandeswlhrunO) 
- Le numl!ro spl!ctal 57/1973 de 1a presente sl!rle conttent une description Variation par rapport * II mime p6rlode de rann6o prtcrrte (Monnaie nati011al8) 
detailUe des caractl!rtstiques ditermtnantes des prtx. 
I 
' 
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Dl. GETREIDESTROH I CEREAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALE I PAGLIA D1 CEREALl 
~ ~ 1. Produktdeflnltion ~ § O.llnltlon du prodult 
! 1i 2. Frachtlage und Autmachung 
! i Point de llvralson et 
_, c. condltlonnamanl 
Prelse je 100 , a Ware • ohne MWSt I Prll par 100 ka marcbandlle • hors TVA 
j i ~~=~~~~.= nge: '!:_om: Gross- oder Einze Jl!ndler an den Landwirt. 
l UIJT drouiAte OU du doha lant a 11 aariculteur. r----0~---r~,s~n~~,9~73~~~~~~~~~~~~~----------------------~ ! 1972 1973 r--~ . ----,-~-+r---r--..--r---r--.....---.--..----1 it ! KJ KJ D 1 J F K A K J J A S 0 I 
OM 
Eur 
I I %~r----t----i---t+'r----t----i----rr----t----i-----r----t----~----~---+----4 
b 
' 6,40 1. Paille de bl~ Fir 1,1& 6,Sl 7,~ j 
de moyenne densit~ f---1----t----+---h_, .•+----t---+--++----t----+----+----t----+----+----+-----l 
6,90 8,73 8,731 8,13 8,20 6,20 8,28 8,45 6,80 8,80 
2 D~partn~gQce, surr-e_u_r+-~'·-29--+-l~·-''--+-~1~,~~6~·i+--'~·2~4~--1,~21~+-~1~,2~1~-l-,~21~+--1,712~r-~1~,1~2-r-1-,715~r-1~,1~3~r-1-,~16~~-1,~22~~1~,2~2-4 
camion ou wagon a o o 0,0 • 1,4 • 2,4 0,0 • 1,5 • 1,6 0,0 + 3,2 • 1,9 • 2,7 • 5,4 0,0 
%~~~t-~-r~tH--~t-~-r~~~~+-~-+-~~--~~~-+-~7t--~r--~ 
b • 28,0 • 7,8 • 8,9: • 9,0 -12,4 -10,6 -10,4 -15,4 -14,5 • 4,5 -11,3 • 3,7 + 1,5 • 2,9 
1. Paglia di cereali Lit I 506 2078 173 1773 1855 UJO 1993 2023 2012 1790 1962 2177 2258 
Qualita sana liale, r---t----t----+--+++----+---~---r+----t----~----+----t----+----+----4-----l 
mercantile • in l:aUe Eur 2,39 3,29 2, 7 2,81 2.~ 3,08 3,18 3,20 3,19 2,84 3,11 3,45 3,58 3,98 
2 Franco venditore 
1. Tarwestro 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen 
2 Franco boerderij; 
minder als lt; in 
fust. 
1. Paille de froment 
toutes qualit~s 
D~part marchand 
• 8,o 
%-f~~+-~~--~+----r----r---4-r---4----+----+----+----r----r-----l-----l b • 2,7 + 38,0 + 14 9 
• 
+ 2,1 • 4,6 
+11,7 +17,6 ·25,3 
• 4,0 + 3,3 + 1,5 
+34,2 •27,5 
• 0,5 -11,0 • 9,6 
•60,3 +63,1 
+11,0 • 3, 7 ·10,6 
+50,4 +52,3 •30,3 +34,6 
Fl 8,2 9,5 
8, ' 
7,9 7,9 7,8 7,5 7,5 7, 7 8,7 8,5 10,7 11,4 13,4 
Eur 2,33 2,73 2, 7; 2,24 2,24 2,21 2,13 2,13 2,19 2,47 2,49 3,19 3,40 3,99 
%~~,_ __ o__ ,__o __ ~r-·-~J3~r~9tt-·--1,~3,_ __ o.~o_,r·-1~·-3~r-~3,_s_, __ o~,o--+-._2~·-7~-·1_3~,o--+--·-2,~3-+-·-25~·-9-+--·-6~·-5+-·-17~·-5-4 
b -37,4 +15,9 -192 1 -19,4 -13,2 -6,2 -10,7 -6,3 -6,1 +3,8 +14,9 +42,7 +52,0 +74,0 
Fb 87,9 74,8 19, 86,5 73,1 73,5 66,9 70,6 73,8 57,1 60,5 66,5 81,2 91,9 
Eur 1,81 1,54 1,6 1,78 1,50 1,51 1,37 1,45 1,52 1,17 1,24 1,37 1,67 1,89 
%--~+-~0~-t~o~~l r-·~4r9t+~·~9~,5~-·~1~5,~5,__-~o~·t-r-·~9~·~o,__·~5,~54-~·~4~,5~~-2~2,~6-4~·~~·~o+-~·~9~·~9+-~·2~2~,1-+~·~13~·~2~ 
b -35,2 -14,9 -22 11 -17,0 -3d,9 -24, -25,7 -23,9 -19,5 -36,3 -21,9 • 4,9 ·12,9 +22,0 
Fix 
Eur 
%~--~----t--H+---+----r--rt--~----l----~--+---+----r--~----l b 
a 
Eur 
I 
I ! %~b+---,_---r--l4+--~--~f---r+---+---+----r---+---4--~f----~---l 
£ 
Eur 
• %~bt---i---;--+Hr---r--~~~---+---+---+----l----l----l~--~~ 
Dkr 
Eur 
• %~bt---t---t-~+---+---+-~+---+---~--~--~--~~~~~~ 
a. VorlnderOng goganObor dam Vormonat (Landeswl~rung) I 
Variation par rapport au mols p""'dant (Monnalo ~atlonale) N. • • Das Sonderhe!t 57/1973 dt•ser Rothe enthl!lt olne detallllerte DarotellUDJ der prelJbeatimmenden Merkmale. 
b. VerlndorOng gogenObor dom glolchen Zeltroum dll VorjahrJ. Londeswl~rung) 1 
Variation par rapport t 10 mtme ~rlodo do l"annte P"Cidl a (Monnalo netlonall) 
Quellenverzelchnla aieheletzte Seltl - SOurcn voir dtmltre page. 
• Lo num,ro sp4clal 57/1973 de 1a pr,sente drto conttent uno ducrlptlon 
ditaill'e dea caract4:rtat1quet d4:tt:rm1nantea del prtx. 
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I 
I 
D2 WIESENHEU I MEADOW HAY D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Prelae je 100 J<s Ware • ohne MWSt / Pr par 100 ka marchandlse • hors TV A 
Jj 1. Produk1dollnltlon p . Handal~g: Vor.' Gross- oder Einzel llndler an den Landwirt. o.lfinltlon du prodult ti Phase d •chango: Du rossiste ou du deta lant A 1' a11.riculteur. J, 2. Frachtlago und Aulmachung 0 191 U73 1973 197% 
n Point do llvralson et i!t 1972 1973 condltlonnomont i3 KJ KJ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 
~ OM 
c 
.. 
~0 Eur 
" c! a 
" b I 
1. Foin (densite moy.) Fir 24,e H," 2%18 26,13 25,13 25,1 25,13 26,25 26,25 25,63 26,25 26,38 27,13 28,38 
1:: Tarn-Get Crau. %," 4,71 %lJ %, 70 %,52 %, %,52 %,73 %, 73 Eur %,61 ~. 73 %, 75 ~.BB 5,11 
... 2 Depart negoce, sur a 0 0 o,o • 5,0 • 3,8 0, 0,0 • %,5 0,0 • 2,% • 2.~ • 0,5 • 2,8 • 7,6 
camion ou wagon 
" b • 2,7 • 1,1 - 2 9 • 3,0 • 1,0 • 0, .o.s •11,7 ·12, 7 • 5,1 • 7, 7 • 8,0 • 9,0 .n,l 
1. Fieno in balle. Lit 2733 2913 28% 2810 27U 27% 2779 2627 2479 3025 3211 3292 3193 32~ 
Qualita: sana, leale ~.33 %,~6 %,5 Iii mercanthe. Eur %,%6 %,35 %,JJ ~.%0 %,16 3,93 %, 79 5,09 5,21 5,06 5,07 
2 Franco venditore a 0 0 • 2,, • 1,1 • 2,5 
- 0 3 • 1,% • 5,5 - 5,6 •22,0 • 6,1 • 2,5 • 3,0 • 0,3 % 
-1J, • s1s b -12,9 • 8,9 -16,3 -16,7 
• "'· 1 • 5,2 ·16,9 ·~2,5 +32,5 ·29,2 ·18,9 +1%,9 
1. Doorsneekwaliteit, Fl 17,20 19,70 19, 19,50 19,10 19, 0 18,90 18,90 15,90 16.~0 16,90 19,80 21,90 23,80 
• 
geperst in balen. 
5 ~~ ~~ 2 Franco boerderij; Eur ~.BB 5,67 s.~ s.~2 5, 5 5,62 5,62 ~.51 ~.66 ~.so 5,62 6,22 6, 76 minder als 1 t, in a 0 0 • .1 • 1,6 • 2,1 • 0 5 • 1,6 0,0 -15,9 • 3,1 • 3,0 +17,2 +10,6 • 8, 7 fust. % 
b .J%,0 ·14,5 • . • 3,7 • 4,4 • 7
13 • 1,6 • 2,2 • 6,0 •11,1 •11.~ •28,6 ·28,8 ·27,3 
1. Foin de graminees, Fb 169,9 198,1 16. 197,~ 185,9 189 3 171,2 177,9 178,2 190,2 198,9 227,2 220,8 215,0 
:9! toutes qualites. 34 ~.06 3,82 3, 9 3,52 3,66 3,66 3,91 ~.09 ~.67 ~.~ ~.~2 a~ Eur 3,~9 4,07 ;z· 2 Depart marchand. 
a 0 0 ' . . ·19,1 - 5,8 • 118 • 9,6 • 3,9 • 0,2 • 6,7 • 4,6 tl%,2 • 2,8 • 2,6 % 
• ~ 7 b • 11,1 • 16,6 . . ·15,6 • 9,2 • 0,4 • 1,6 • 1,8 ·12,9 ·16,0 ·36,5 ·33,8 ·32,9 
I!' 
Fix 
" 
.8 
e:O Eur 
~ a 
" ...J % 
b 
E 1. In bales : 45-80 [ 1,33 1,73 1,~ 1,5% ,53 1,57 1,57 1,~2 1,53 1,65 1, 72 1,~ 2,2~ 0 
Q lb; lots of 5 tons 
c or more. Eur 3,19 4,15 3,70 3, 70 ,67 3, 77 3,17 3,~1 3,67 3,96 ~.13 ~.66 5,38 :;; 
2. Ex merchant. a 0 0 0 0,0 0,6 • 2,6 0,0 • 9,6 • 7,1 • 7,8 • 4-,2 ·12,8 ·15,5 c % 
b 
·1',2 t30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1:::1 I 1111 I Ill I I I I I I I I 
Dkr 
• Eur e~ 
a"' Q a 
% 
b 
"{ a. Verlndei'Ung geganOber dem Vormonat (Lancleswlhrung I N. • • Das Sonderhe!t 57/1973 diuer Reihe enthlllt elne detallllene Darstelluna Va~atlon par rapport au mols prjc6dont (Monnalo nation I der preitbesttmmenden Merkmale. b. VerlnderUng gegenUber dem gtelchen Zeltraum dn Vorj 1 (Landeswlhrung) • Le num,ro sp,clal 57/1973 de Ia prhente ••rle contlent une description •-w~-··~--~'-11 to (Monnalo nauo~alo) dchatllie des caractiristlques diterminantes del prtx. 
: Quellenverzelchnis sleheletzte Sette - Sourcn voir deml6re pa te-~ 37 
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D3. LUZERNEGRUEN / DRIED LUCERNE D3. LUZERNE DES HYDRA TEE /ERBA MEDICA 
Pretse je 100 k ar 100 kg marchandtse - bora TVA DES I DRAT AT A 
j ~ 1. Produktdeflnition 
o ~ D~linltlon du produit 
~ .~ Handelsweg: Vo ~ii.ndler oder von dE Genossenschaft an den Landwirt. 
~~ r-P_h_a_se_d_·•_c_h_a~--"r'•Du~~d~o~nun~e~r~r~~~a~n~t~ou~-d~e~I~a~~o~op.«e~r~a~t~i~v~e•A~l~'a~lg~:r~i~c~u~lt~e~u=r~·----·--------------------~ 
~ 1 2. frachtlage und Aulmachung 
~ ! Point de llvralson et 
j A. condltlonnement 
c ~ 0 19 1973 
i~ 1972 1973 
r 3 KJ KJ 
" 
0 
OM 
i 
Eur 
a 
%-+------~--+--+~-----+---~r--~+------r----+---~------+-----,__---~-----+---~ 
b 
47,00 50,50 1. Prot. br. 18% Ftr 33,00 ~7.~2 ~z.,r/ ~s.oo 
Carot~ne O,OUS% ~--~---+----~--~1 +----+----,_--+-+----+----,_----+----+-----r----t----+----, 
~s.oo ~3,C 47,00 ~3,50 M,55 ~2,50 ~7.17 ",83 
2. Depart negoce; Eur S,~ 8,54 7, 61 8,10 8,10 7, 8,~6 7,83 8,~6 9,09 9,82 7,65 8,~9 8, 79 
sur wagon. 
1. Ruw eiwit 18-20% 
Caroteen 0,089 -
0,127% 
2. Franco boerderij; 
minder als 1t, in 
fust. 
b - 9, 7 ·32.~ 
0,0 • ~.~ • 9,3 - 7.~ • 8,0 • 7.~ • 8,0 - 22,1 •11,0 • 3,5 
%-+------~--4--f~~--r---,_~rt----r---,_~-t--~r-~,_~-t~~r-~ 
• ~.7 •23, •34,3 .u.s ·~2. ·51,6 ·38,6 ·~9,8 ·59,7 •72,5 ·32,8 ·39,2 
a +13, + 7,1 
Lit 
Eur 
%-f----4---~~~~----r---~--+-+----+----+----t----4---_,----1---_,~--~ 
b 
Fl 26,20 JS,ij) 34,00 35,60 34, 0 33,30 34,10 35,70 36,20 36,10 35,70 35,50 35,70 
I I 
Eur 7," 10,19 a· 89 9,65 10,11 9, 1 9,45 9,68 10,13 10,28 10,25 10,36 10,58 10,64 
%-•,_ __ o __ ,_ __ o __ ,__·_1r,~~r-·-8_,s_, __ ._~_._7;-_-_3t''9_, __ -_2_,6_,_• __ 2,_~-+--·-~_.7-t-·~1,_~-t----o~,3-t--·-1~,1-t----o._6~----o~,6~ 
.1p.o •28,8 •34,3 •334 1 •32, 1 •36,~ .~~.o ·43,1 '"·4 ·41, 1 ·35,5 ·27,5 b - 5,1 • 35,1 
1. Prot. br. min. 16% Fb 392,5 505,7 4 6~ 451,3 472,1 468,3 476,0 "2,5 534,2 524,7 531,1 M8,8 552,3 l"' Carot~ne 0,005% 
-a- (comprtmee en cl.beS Eur 8,07 10,39 8,16 9,28 9,70 9, 3 9,62 9,78 9,92 10,98 10,78 10,92 11,28 11,35 
=~~~~~· 2. Francoferme·, en ~--+-----+--0~~--~-i-----+~---+---r-+-----+----~----~----~----~-----r----;-----~ 
a 0 • 615 • 5,9 • 4,6 - o,7 - 0,1 • 1,6 • 1,4 +10,7 - 1,8 • 1,2 • 3,3 • 0,6 
sacsdeSOkg. %_,r----+----4--++-~---+----4--1r-~---+----4-----~---t----1-----~---+----~ 
~ 
.. 
~;; 
.. 
Q 
1. Cr. prot. .... % 
Carotene .... % 
2. Ex merchant, 
packaging included. 
b - 7.~ • 28,8 • ·'o •13,3 ·19,3 ·1914 •20,3 •22,8 ·24,6 ·40 5 +37,5 ·39 2 +41 8 ·38 1 
Fix 
Eur 
%-b-r----;-----;r-t~~--r---_,~ __ _, __ ,__, ____ _, ____ -+-----+-----+-----+-----+----~----~ 
3," 4,10 3,63 3, 74 3, 7 3,83 3,89 4,16 4,30 4,39 4,91 5,28 5,32 
Eur 8,25 10,56 8,71 8,98 9,19 9,34 9,98 10,32 10,M 11,78 12,67 12,77 
%-·-r-o----r--o--~~·~·~r-·~3~,1~r·~3~,o~r-·~ ~8~r-·-1~·~6-r-·~1~,6_, __ ·~6~,9~-·~3,~4_,_·~2~,1~+-·~11~·~a-+-·~7,~5-t-·~o~·~8~ 
b - 1,4 • 27,9 
• • • • 3,7 • 7,2 • !,0 •12,0 ·15,8 +23,8 +25,4 ·29,5 ·"·4 ·53,5 +53,3 
E 
Eur 
a 
%-f----t---~-H_,----+----r-+~----+----r---4----+---4----+----~~ 
b 
Dkr 
Eur 
a 
%~b+----t---,~,_,_ __ -+----r-r-,_---+ __ _,r---+----+--_,----+---~--~ 
{ 
a. VtrlnderUng gegenOber dem Vormonat (LandeswAhrung) 
VarlaUon par rapport au mols pr6c6dent (Monnalt natlona ) 
Variation par rapport* ra mime p6rtode de l'annte prtc• ta (Monnale nationalt) % b. VerlnderUng gegenUber dem glelchen Zeltraum <tet Vorja rr (Landeswlhrung) 
N. B. - Das Sonderhett 57/1973 dteoer Relhe enthlilt elne detatlllerte Darotelluna 
der pret.sbesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro opictal 57/1973 de Ia prioente oirte conttent une description 
d~tailUe des caractirtstiques ditermlnantet deJ prtx. 
Quellenverzelchnls sJehe letzte Seite - Sourcn voir darnttre pag ./ 39 
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l>4. DIFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET / D4. • PULPE:S SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES / 
• FETTUCCE ED ESSICATE DI BARBABIETOLA DA ZUCHERO DRIED SUGAR BEET PULP . 
~ 1. Produk1deflnltlon 
~ D6finltlon du produit 
i 2. Frachtlaga und Aulmachung 
: Point de llvralson et 
o. condltionnement 
1. Wasser ••. % 
Saccharose .•• % 
Preue J• 100 kg W 
- ohne MWSt I Prtx par 00 kg marchandise - hors TVA 
! ~ Handelsweg: Vorr Iindler oder von de1 Genossenschaft an den Landwirt. ti r-P_h_a_••_d~'6_c_h_an_g_•r'~Du~~fuun~~·e~r~ca~n~t~ou~~d~e~l~a~c~'Fo~u·e~r~a~t~iv~e~A~l~'~a~Q:n~·c~u~l~te~u~r~.--------------------------1 
c ~ 0 1972 1973 ~~ 1if2 1~f ~-D~~--J-o---r-.---"~--.--,---"-,---J~.--J--r--.--r---s-r--o--r--.--4 
OM 26,68 ll,92 25,3 2&,56 28,80 30,7~ 31,16 33,20 33,40 33,30 34,78 31,87 29,06 29,51 
Eur 7,63 9,29 7,2 i 7,59 8,23 8,91 9,17 9, 77 9,87 10,34 10,80 9,90 9,03 9,17 2. Ab Handel oder Ge-
nossenschaft: lose ~--.4--0---4---0--4--.~D~.~-.-4-.~6-4-.--8,-4-+--.~6-,B++-.-~1,~3-+-.--6,~5-r-.-o~.-6-r-.-~o.-3-r-.~4-,4--r---8~.~4~---8-,8~~.~1.~5-4 
%-4~--+-~~--~----+-~~--~----+---~---4----+---~---+----~--4 
+ 15,9 • 3, + 8,2 ·10,6 ·18, ·11,6 +20,2 + 18,0 +17,8 •22,8 +12,7 ·15,3 •16,5 
1. Humidite 11% Ftr 34,24 4J,06 44,1 43,53 42,15 40,5 40,39 41,02 41,63 43,00 42,32 ",25 45,13 45,60 
Saccharose 8% ~--+-----~--~--~~~--~~--+---~+---~~~-+--~~----~----+---~~~-+~--~ 
Eur 6,17 7,75 7,9 7,84 7,59 7,3 7,27 7,39 7,50 7,74 7,62 7,97 8,13 8,21 
2. Departnegoce; sur~--~--~~---+---+~----~--~+---~r----1----~----~----4-----~---1-----+----~ 
•35,2 ·26,5 ·14,5 
camion. %-·~~o~~~o~~-·~1o~·~~--~.~4~~-~3~,2~----3~·~----o,~3_, __ ._1~,6-t-·~1,~5-t-·--3,~3-t---1~,_6-+-·~4,~6-+-·-2~,o--~·-1~,o--4 
b + 2,3 + 25,8 +36, •34,8 +30, 7 +26, +24,0 +31,9 +32,0 ·26,6 +28,9 
5005 6175 6532 
9,48 9, 78 9,80 
Lit 5 961 1. Acqua 10-12% 
Saccharose 4- 5% 
6 199 5906, i 6033 5922 6422 6542 
9,44 10,35 Eur 
2. Franco venditore 
9,82 9,36: I 9,56 
6018 591 5924 
9,38 10,17 10,36 
%-·4-~o--4-~o--4---o~·~41~~·~2,~2~---~o~,2~----1~,f~4-·~0,~2_, __ o~·~o-+_._o~·~6-+-·~3,~2-+_._o~·~2-+-·~3,~8-+-·-1~,9--~--o~·~2-t 
9,53 9,3 9,38 
b + 2,0 + 4,0 
- 7, - 4,8 - 4,6 - 2, - 1,3 + 3,9 + 5,5 • 9,3 + 4,8 + 7,2 ·10,9 +10,2 
1. Vocht 9, 5% 
1
_F_' ~-28_, I0-+-3-6,_20---1~3l_,e+++-3-S_,5_o +-3_5_,$_0 +-34_,-131-+-3-5,_90-l-39_,oo--1~40_,oo_+-3-9,_5o-l-3-6,_3_o +-34_,_9o4 _33_,8_o+--34-,D0--4 Saccharose 0,5% 
2. Franco boerderij; 
minder als 1t, in 
fust. 
1. Humidite max. 13% 
Saccharose ••• % 
Eur 8,06 10,42 9,' 10,08 10, )6 9,7 10,19 11,07 11,35 11,21 10,30 10,13 10,07 10,13 
a 0 0 • 5,0 + 0,8 - 4, • 4, 7 • 8,6 + 2,6 - 1,3 - 8,1 - 3,9 - 3,2 - 0,6 
%-j----,_----l~~~----~--~--++----+--~+-~-4--~4----4----4----4~---~ 
b • 1,8 + 27,5 ·26, ·30,0 ·31,1 +28, ·32,0 ·~2.3 .43,9 ·~0,6 ·28,3 ·21,2 +19,9 ·14,1 
Fb ~11,0 514,8 495,7 487, 492,0 514,7 541,0 551,0 529,6 517,4 520,1 508,1 
Eur 8,45 10,58 9, l; 10,13 10,19 10,0 10,11 10,58 11,12 11,32 10,88 10,63 10,69 10,44 
a o o ·7~0 1 •4,1 •0.6 .o,9 •4,6 .5,1 %_,----+-~~--Hh~--+----r--~~--+----r--~----+----r--~----+---~ 
b • 0,7 t 25,3 +24 0 ·29,3 ·29,6 ·28, ·27,3 +30,3 +35,4 +38,0 •27,5 +16,5 
• 1,8 
- 3,88 - 2,3 + 0,5 
·20,9 ·14,7 
- 2,3 
FIX 
Eur 
a %-t----+---~~~----+-~~--~----+---4----4----+---4----+----~~ 
b 
£ 2, 91 4,34 4,24 4,09 4,09 4,09 4,09 4, 79 5,12 5,11 
Eur 6,98 10,42 7, ~: 8,26 9,34 9,5 10,18 9,82 9,82 9,82 9,82 11,50 12,29 12,26 
+43,0 ·43,0 
- 0,2 a 0 0 +119 +8,5 •13,1 •2, %~~~~~~-4~----+---~--~----t---1----+----t---1----+----~--4 
b - ~.o • 49,1 ·11 4 •26,5 •43,0 •41, 
+ 6,9 
·71,2 •64,3 
+ 6,8 - 3,5 0,0 0,0 0,0 ·11,1 
+49,3 ·36,3 .64,0 .40,5 
£ 
Eur 
%-b,_---t----~++4----+----~~4----+--~~--+----+----1~--+---~---4 
Dkr 
Eur 
%~b,_---t--~~++1----+--~~4-4----+--~----+----+----1----+---~---4 
a. VerlnderUng gegenOber dem Vormonat (landesWihrung) ~ ' 
Variation par rapport au molt pr6cjdent (Monnale natlonala f 
b. VerlnderUng gegenOber dam glelchtn Ztltraum de• Vorjah s (Landeswlhrung) 
venation par rapport .t Ia mtme p6ri0de dt rannl!:a pr6c6de 11 (Monnale narlonale) 
N.B. Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt elne dotalllierte Darstellung 
rter pretsbestlmmenden Merkmale. 
Le numtro sp~cia.l 57/1973 de Ia prl!sente d:rie contient une deacrtptton 
dthatllfe des caractl!rtstiques dftermtnantea des prtx. 
Quellenverzelchnls slehe letztt Selta - Sources voir demltre page. 41 
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DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED I ~· DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 
.1! ~! )1 
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BREWER'S GRAINS 
Prelso je 100 k& W• - ohno MWSt I Prtx par ESSICATE Dl BIRRERIA 00 ka marchandlse - hors TV A 
1. Produktdafinition p Handelsweg: Vo 'Erzeuger oder Hlln ler an den Landwirt. 
O.finition du produit li Phase d'6change: Du roducteur ou du coD lmercant a I'a11.riculteur. 2. Frachtlage und Aufmachung 0 U72 1873 
Point de livralson et 2:!1 1972 1973 
condltionnement u KJ KJ D J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 
1. Rohprot. .... % OM 4,~ 4,54 4,4 4,50 4,54 4,54- 4,54 4,54 4,52 4,50 4,52 4,54 4,54 4,56 
Wasser .... % 
(NASS) Eur 1,27 1,36 1, 1,29 1,30 1,58 1,34 1,34 1,34 1,40 1,40 1,41 1,41 1,42 
2. Ab Brauereien 1 in • 0 0 0,( • 0,9 • 0,9 0,0 0,0 0,0 - 0,4 - 0,4 • 0,4 0,4 0,0 • 0,4 % S!l.cken. b 0,0 • 2,0 • o.~ • 0,4 • 1,3 • 1,3 • 1,8 .. 2,3 • 2,3 • 1,8 • 2,3 • 2, 7 • 2,3 • 2, 7 
Fir I 
Eur 
I 
' % 
b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 23% Fl 32,il : 
Vocht 10% 
Eur 9,34 
2. Franco boerderij; 
minder als 1t, in I 0 fust. % b 0,0 i 
Fb ! 
Eur 
a 
' % 
b 
1:~1 I 1111 1·111 I I I I I I I I 
1. Cr. prot. .... % 3,31 5,64 I 4, 79 5,02 5,02 4,92 4,93 4,97 5,17 6,00 7,14 7,11 6,30 
M:>isture .... % t 3i 
Eur 7,94 13,54 9~4, 11,50 12.~ 12.~' 11,81 11,83 11,93 12,41 14,40 17,14 17,06 15,12 2. Ex merchant, 
packaging included a 0 0 o o· 14,6 • 4,8 0,0 - 2,0 • 0,2 • 0,8 • 4,0 ·16,1 +19,0 - 0,4 11,4 
% 
b • 2,2 • n,4 •2 • 52,1 ·59,4 ·59,4 +56, 7 .59,0 •60,3 +66,8 +88,1 +123,1 .106, 7 ·78,0 
£ 
Eur 
• % 
b 
Dkr 
Eur I 
a 
% 
b 
%{ a. Vtrlndanlng gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) I N. • - Das 5ondorheft 57/1973 dluer Relhe enthllt elne detallllerte Darstelluna Variation par rapport au moll prWctdent (Monna!e national b. Vorlnderung gegenubor dam glelchon Zoltraum des Vorjah (Landeswl!'lrung) 1 der preilbestimm.enclcn Merltmale. Vorlatlon par rapport a Ia memo pl~ode do l'annte prtc•d n (Monnalo natlonale) 
- Le nwdro spo!cial 57/1973 de Ia prhente so!rie contlent une ducrlptlon 
ditaillie des c:aractc!riatlq,ues dite:rminante:J des prl.x. 
QuellenverzelchniJ sieheletzte Selte - Sourcn voir deml6rt page 43 
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El. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER PIE K~~LBER- El. CO~ PLET D' ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE I 
MAST I MILK REPLACER FOR VE~L C~~VES CO~ PLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELL 
Pr<ioe je 100, Ware • ohne MW St I Pr par 100 ks marchandlse • horo TVA 
0 
iJ 1. Produktdaflnition p Handalsweg : V c [1,H!ndier oder von ~r Genossenschaft an den Landwirt. Definition du produit Ji Phase d'6changa: Dll ommercant ou de la coop~rative a l'aszriculteur. h 2. Frachtla~e Uftd Aulmachung 0 197 I 1973 2• 1972 1973 u Point de livraison at H r J A s 0 • conditionnement KJ KJ D J 
" 
A 
" 
J 
'0 
1. Rohprot. 22-27% OM m," 148,7~ lUll 147,60 1~7,55 147,50 146,70 145,30 149,00 150,75 149,20 149,15 149,90 150,10 
c Rohfett 12-20% 
.. Rohfaser DBXo 1,5% 42 11 ~.17 6 Eur 42,71 "·69 42,19 42, 1 43,19 42,77 "·02 46,28 46,34 46,32 46,56 46,62 
::J 2. Ab Handel oder Ge- . • 0,2 0,0 0, 
- 0,6 - 1,0 • 2,6 • 1,2 - 1,0 0,0 • 0,5 • 0,1 a 0 0 . 
nossenschaft; in % 
S!cken. b • 3,4 - 0,5 . . - 1,9 - 2,8 - 0 - 4,3 - 3,4 • 1,0 • 1,9 • 0,6 - 1,2 • 2,6 • 2,1 
1. Prot. br. 22-27% Fir 196,21 214,22 19 • 4 203, 0 206,85 222,56 
8 Lipide 12-20% 35,33 38,51 !:: Cell. br.DBXo 1,5% Eur 3 • 1 36, 7 37,24 40,07 
2. D~part n~goce ou a 0 0 l o; 0 0 
coo~rativefen .sacs % 
+
13 3 nanier ou nl astiaue b • 5 9 t 9 2 . ,1 • 5,4 +13,9 
Lit 
: 
.. Eur -~ 
"' 
a 
"" b 
1. Ruw eiwit 24% Fl 157,(6 llll,LD 1 • 5 153,85 153,65 153j75 153,75 158,45 158,65 158,85 167,00 168,00 167,70 163,85 
~ Ruw vet 20% 43 164 ;;; Ruwe celst. ..• % Eur 44,75 46,08 4 • 7 43,67 43,62 43,64 "·98 45,04 45,09 47,41 48,77 49,98 48,84 
'0 
2. Franco boerderij; a 0 0 0,0 - 0,1 
-
,1 0,0 • 3,1 • 0,1 • 0,1 • 5,1 • 0,6 
- 0,2 - 2,3 
minder als 1t, in . 
"" fust. b t 4 1 t 1 6 9,3 -10,1 • 8,9 - ,6 - 1,2 • 2,6 • 2, 7 • 3,2 • 8,5 • 9,2 + 9,0 + 6,5 
1. Prot.br. 22-27% Fb 2328,7 2380,7 23C ,
1
7 2299,0 2300,2 230 ,3 2300,9 2331,1 2346,6 2405,9 2405,9 2467,1 2457,9 2453,9 
"" 
Lipide 12-20% 47,86 48,93 4 ~ 47,25 .47.27 47 ·32 47,29 47,91 48,23 49,45 49,45 50,70 50,51 50,43 !• CelL br. max.1, 5% Eur 
2. Franco ferme a 0 0 + ~ - 0,4 •, 0,1 . ,1 - 0,1 • 1,3 + 0,7 • 2,5 0,0 • 2,5 - 0,4 - 0,2 
"" b 0 • 2,2 - 1,7 - 3,7 - ,0 - 1,8 + 0,6 • 1,5 + 4,0 • -',0 + 7,1 • 6, 7 + 6,5 
Fix 
e> 
I 
::J 
.8 E~ Eur 
.. 
" a ::J % ..J 
b 
E 1. Cr. prot. 22-27% £ 19,95 18,59 9172 19,72 18,31 1 33 17,29 17,28 17,82 18,28 18,36 18,86 19,85 20,01 
~~ Fat 12-20% 7133 Cr.filve max.1 ,5% Eur 47,88 "·62 47,33 43,94 41 59 41,50 41,47 42,77 43,87 "·06 45,26 47,64 48,02 ... 
' 2. Ex mill, packaging a 0 0 00 0,0 • 7,2 
-
,4 
- 0,2 - 0,1 • 3,1 + 2,6 + 0,4 • 2,7 • 5,2 • 0,8 c included 
"" b t 20,6 - 6,8 ,8 • 1,1 • 9,5 -1 ,4 -14,6 -14,7 - 1,9 - 8,7 - 7,0 - 4,6 • 0,7 • 1,5 
£ 
'0 
c Eur 
.. -
e"" 
a 
% 
b 
Dkr 
'" 
Eur e-
c"' 
.. 
0 a 
"" b 
""{ 
a. Verlndenlng gegenO:bar dam Vorrnonat (Landeswlhrung) i ; 
VariaUon par rapport au mota prtc6dant (Monnaie nattona: I I N. • • Das Sonderheft 57/1973 d1eser Relhe enlhllt dne detallllerte Darstelluns der preisbestimmenden Merkmale. 
b. VerlnderOng gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorja r ~ (Landeswlhrungl 
• Le num~ro sp4clal 57/1973 de Ia prisente sirle contlent une description Variation par rapport * Ia meme p6rlode de l'ann6• pr6c6 e (Monnalo natiof1llll) 
ditaillie des caractiristiques dlterminanteJ del prix. 
Ouettenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernl•r• pag . 45 
I i 
I 
= 
I 
E2. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAEL 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARIN LFZUCHT CALVES I E2. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
Prdte je 10 g Ware • ohne MWSt I P x par 100 kg marchandlse • hors TVA 
I ~ 1. Produktdefinition j ~ Handeisweg: m Gross- oder Ein elhiindler an den Landwirt. 
•i Phased"6change: grossiste ou dude aillant A l'agriculteur. c5 § Definition du produit 
J 'i 2. Frachtiage und Aufmachung 
~ ._E- Point de llvraison et 
!2~---0--~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------~ 
c E 1 1973 
2• 1972 1973~H-.-~-r~-.-1--.---.---.----.---,.---.---,----.---4 
j conditionnement ~ ;§ KJ KJ 0 J F R A R J J A S 0 I 
, 
c 
!!! 
.c Ss 
::J 
., 
0 
1. Prot. greg. 
Lipidi 
OM 
Eur 
a %-4----+----r~_,----t----r-r_,----t----r---i----t----r---i----~~ 
b 
Fir 
Eur 
a 
%-+----~~~++-4----~--~~-4----~--~---+----~--~---+----~~ 
b 
Lit 8900 11732 9740 9778 97 10103 1~09 12277 13972 13923 13060 12700 1268~ 
'" Cellgreg. SN 
23% 
3% 
7% Eur H,22 18,58 1 .f4 15.~9 15 68 16,00 16.~9 19.~5 22,13 22,05 20,69 20,12 20,09 
• 7,6 2. Franco venditore a o o +1117 • 0,4 • ,2 • 2,1 • 3,0 •17,9 •13,8 - 0,4 - 6,2 - 2,8 - 0,4 %~~--~~~++-4----+---~~-4----t---,_---+----t----r---t----r-~ 
b • 1,7 • ~.6 • 2 s • 9,7 • 9,8 •11 ~ .n,3 .11,0 •37,5 .ss.~ ·~3. 9 +39,8 +37. 7 .~.s 
1. Ruw eiwit min. 20% Fi 39,1()' SO,Ili 4 • 0 49,15 ~9. 0 49,05 50,60 51,90 52,70 52,00 51,35 50,50 50,95 
Ruwvetmin. 3% l----+-----~--~-4~-+----~----~-r--+-----~---t-----r----~----+-----r----t----~ 
Ruwe celst. ... % 
2. Franco boerderij 1 
r;:,i::er als 1t, in 
Eur 11,18 14,58 1 • 2 13,19 )3,95 n.~ 13,92 n,36 1~. 73 n,96 n,76 n,91 15,05 15,19 
%-a~----~--o--~~·f6t9--r-·~3~,7~r-·~5~,8~-·-T!~7~r--o~·~9~--·-3~·~2~-·~2~,6-t~·~1~,s-t __ -_1~·~3t-_-~1,~3t--~1,~7-t-·~0~,9~ 
• 719 ·21,9 •28,8 ·28 7 ·26,6 ·32,3 +36,2 +37,8 +35,2 +30,8 ·25,6 ·21,6 b + 0,5 • 28,6 
Fb 617,6 OOS 6 7 6 n2,1 760,3 71 1 763,9 789,6 830,7 8~5,9 845,9 836,3 SH,6 833,9 
1. Prot. br. 17-20% 1---11----+_;_' -~1+-+--+---+--t-' --1--+---1--+--1---+--1---+---1 .~-":!! Lipide 2 - 4% 13 93 1 5 v !i!'- Cell br.max. 7% Eur • 6, 6 1 , 6 15,25 15,63 15 7~ 15,70 16,23 21,20 21,59 21,~ 20,79 Q~~ ~~~~+~-~Hr-+---+---+-;-,_--; __ ,_ _ _,r---r--r---r--t--~ 21,59 21,28 ;! 2. Franco ferme a 0 0 • 219 • 5,5 • 2,5 • ,8 - 0,3 • 3,~ • 5,2 • 1,8 0,0 - 1,1 - 2,6 • 2,~ %-4--~---~~-+-~~---+-+-+-~-+---+--~--4--~r--4---r--~ 
b 0 • 18,9 ~ • 9,5 ·12,7 ·1 ,6 +13,3 •17,1 .~.6 ·25,9 +25,9 ·23,5 ·20,3 ·22,0 
603,0 603,0 62 ,0 623,0 623,0 645,0 668,0 668,0 668,0 668,0 668,0 1. Prot. br. 17-20% Fix 587,2 644,0 6 plo 
Lipide 2-4%~-+----~--~++,-4----t---~~-+----~--~---+----~--~---t--~r---; 
Cell br.max. 7% Eur 12•07 13•2' 1 , 9 12,39 12,39 12 80 12,80 12,80 13,26 13,73 13,73 13,73 13,73 13,73 
Francoferme;Soo~~--a+---0 --+--o---+-+.~-+~o~.o~+-~o~.o~+-.~.~3-+~o~.o~+-~o~.o~r-.~3~.~5-r-.~3.~6-r~o.~o~r-~o.~o~r-o~.~o_,~o~.o~i A 1 t; en sacs; sacs % --j--~--l--.:....--lH-r~r-----l~---t--+---l-----t-----+-----+-----+-----+-----t-----r-----1 
compris. b • 0,7 • 9,7 • •3 4 • 3,4 ~ 3,4 + ,9 + 6,9 • 6,9 +10,6 +14,6 ·14,6 .n,6 ·12,6 ·10,8 
E 
.g 1. Cr. prot. 17-20% 
go Fat 2- 4% 
3,95 .~ ~.70 5,06 5,05 5,05 s,n s.~o 5, 79 6,10 6,36 6,37 5,5, 
210 Cr.filve max. 7% Eur 9,47 13,~ 0 52 11,28 12,1~ 12,12 12,12 12.~ 12,96 13,90 n,M 15,26 15,29 
j 2 Ex mill; packaging § included. a ,5 • 7,3 • 7, 7 ( 0 - 0,2 0,0 • 1,8 • 5,1 • 7,2 • 5,4 • 4,3 • 0,2 %-f----+---~++~--~+-~~~-4~~+-~~~-t--~t-~~~-t--~~~ 
~ 
.. 
e-5i«> 
0 
b - 2,7 • lil,3 .1 ,7 •23,0 •32,5 • ,1 •31,2 ·31,2 •33,5 ·39,9 .n,o .~.~ ·56,7 ·53,5 
5,40 5,56 562 6,34 6,~ 6.~ 6,62 7, 76 8,n 8,26 8,26 1. Cr. prot. 16-18 % £ 5,00 6,98 1]22 
Fat 2- 4% r--+----+----+-r.r-l+----+----r-r--r---4r---+----+----+----+----r----r----l 
Cr. filve 5- 8% Eur 12,00 16,75 2 5l 12,96 13,~ 13 ~9 15,22 +15,70 15,70 15,89 18,62 19,~ 19,82 19,82 
2 Exstore. ~--.+---o--+--o---+-+~.~-+-.-3-,-4-+-.-3-,o--+-.~.-1-+-.-12-.-8-+--.-3-.-2~0-,0---r-.-1-,2--r-·-17-,2~~.--4.-9~r-.~1~,5--l~o-,o--i 
%-t~~~~+-H--r---t~~r--~--+---~---+----1--~~--1----r~~~~ 
b • ~.17 • 39,6 ,5 • 9,3 ·12,6 ·1 ,2 ·27,8 ·32.~ ·31,9 +33,5 .55,8 +62,8 +62,0 +62,0 
Dkr 
Eur 
a 
%-b,_---t----rtt--r---+----~r--l----t--~r---,_---t----lr---+----r----1 
{ 
a. VarlndarOng gegenOber dam Vormonat (LandeSft'lhrung) 1 
Vartat1on par rapport au mots pr6c6dent (Monnale natlon!e 1 
% b. VarlndarOng gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorj s (Landeswlhrung') 
Variation par rapport • Ia mema ptrloda de l'am6a prKt e te (L1onnala nahoftale) 
Quellanverzalchnissleheletzta Selte - Sources voar damttre pag 
N .• • Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enth!lt elne detail!lerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le: numl!ro sptktal 57/1973 de 1a prhente drte conttent une description 
dl!tailll!e des carach~rtstlques dl!termtnantes des prix. 
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EJ. RINDERMASTALLEINFUTTER I COMPLE FEED EJ. CO! PLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS I COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING B01hN1 D'lNGRASSO 
Prelse je 100 kg Wa • ohne MW St I Prix par 1 ~ kg marchand lie • horo TVA lf 
i~ 1. Produktdefinltion i~ Handelsweg : v Gross- oder Einz e handler an den Landwirt (ausser DK}. 6.g Oo!flnltlon du produit u Phase d'6change: D ~rossiste ou du deUi Uant A l'agriculteur (sauf DK). h 2. Frachtlage und Aufmachung 1972 ° 1973 19 1973 2-s u Point de llvralson et f~ KJ KJ conditionnement J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
'0 
OM 
c 
.. 
' ~5 Eur ' ' s I 
:ll ! a a % 
b 
Fir 
8 Eur ~:: 
u. a 
% 
b 
1. Prot. greg. 18% Lit 71t05 9110 1 6 1 916 1 941 8 01 8 2111 8 684 9461 10 292 10 458 97111 9 588 9127 
.. 
Lipidi 2,5% 
=~ CelL greg. 9% Eur 11,73 14,43 12 12,54 12,58 12,6 13,00 13,75 14,99 16,30 16,56 15,38 15,19 15,41 ~N 
2 Franco venditore a 0 0 . 't • 0,6 • 0,3 • 0, + 2,5 + 5,8 • 8,9 + 8,8 + 1,6 - 7,2 - 1,2 • 1,4 
"' b - 1,0 t23,0 + . + 6,9 • 6,9 • 1, +23,9 +16,3 ·26,8 +36,8 +38,8 +28,4 ·39,1 ·27,3 
1. Ruw eiwit 12-18% Fl 36,30 43,35 40~6Q 42,20 43,15 43,2 42,70 43,75 "·40 44,40 43,35 42,40 42,40 42,90 
~ Ruw vet .... % 10,30 12,48 11 15 .. Ruwe celst. .••• % Eur 11,98 12,42 12, 12,12 12,42 12,60 12,60 12,31 12,31 12,64 12,79 ~~ 2 Franco boerderij; a 0 0 + • 3,9 • 3,7 - 1, - 1,3 • 2,5 • 1,5 0 • 2,4 - 2,2 0 • 1,2 
minder als 1t, in 
"' fust. b • 2,3 + 19,4 + . ·11,1 •22,0 •20, ·18,1 +23,6 ·27,6 ·26,5 +23,2 +18,3 +15,1 ·12,9 
1. Prot. br. 11-22% Fb 581,2 692,3 61 • 646,0 663,3 673, 670,7 687,1 712,0 722,5 722,5 709,4 
693,7 690,1 
,., Lipide 2- 4% 11,94 14,23 12 13,28 13,63 13,S 13,18 14,12 18,17 18,10 1n,70 ·a- CelL br.max. 14% Eur 18," 18," 17,61 ;!"' 
2 Franco ferme a 0 0 + . • 5,0 • 2,7 + 1, - 0,5 • 2,5 • 3,6 • 1,5 0,0 - 1,8 - 2,2 - 0,5 
"' 101 b 0 + 19,1 +13,6 ·15,5 .n. ·16,8 + 19,6 ·23,7 ·25,5 ·25,5 ·21,0 ·18,3 ·16,0 
Fix ' 
!!' I 
"' 1 .8~ Eur 
E"' 
., 
)( a 
"' -' % 
b 
e 1. Cr. prot. 11-22% [ 4,24 5,55 • 2 4,90 5,27 s, 5,27 5,27 5,21 5,31 5,58 5,94 6,18 6,19 ~ Fat 2- 4% g> Cr.filve max. 14% Eur 10,17 13,32 1 • 0 11,76 12,65 12, 12,65 12,65 12,50 i:G 12,74 13,39 14,26 14,83 14,86 
! 2 "t?:x mill; packaging a 0 0 + 2 8 - 0,4 • 7,6 0, 0,0 0,0 - 1,1 • 1,9 + 5,1 • 6,5 + 4,0 + 0,2 
·c included 
"' ::l tb - 1,9 t 30,9 • 9 4 +19,2 •28,5 •28 +28,3 ·26,7 +25,2 +28,0 +32,2 ·41,8 ·"·1 +42,0 
1. Cr. prot. 12-16% £ 4,28 6,26 1,17 4,76 4,92 4, 5,62 5,76 5,76 5,84 7,24 1," 7,52 7,48 
Fat 2- 3% 
~ Cr. filve 6-12% Eur 10,27 15,02 1~¥ 11,42 11,81 11, 13,49 13,82 13,82 14,02 17,38 11,86 18,05 11,95 i~ 
2 Ex store a 0 0 10 • 4,2 • 3,4 - 0 ·15,2 • 2,5 0,0 • 1,4 ·24,0 • 2,8 • 1,1 - 0,5 
% 
b 0 + 46,3 
• 3;2 ·12,5 ·11,4 ·15,9 .]4.,8 +36,8 +36,2 ·37,4 + 70,4 •74,2 •13,1 •68,8 
1. Dig. pure prot.15% Okr 69,18 100,43 8 ·f 87,34 94,54 92, 90,60 94,69 105,46 116,32 110,60 100,94 98,75 100,111 
-f Fat .... % 
.. Cr.filve .... % Eur 9,13 13,25 ll.r 11,53 12,48 12, 11,96 12,49 13,92 15,35 14,59 13,32 13,03 13,21 e~ 
c"' 
.. 2 From producer to 0 0 • 812 • 8,3 • ,8,2 
- 1,6 - 2,6 • 4,5 •11,4 ·10,3 -4,9 -8,1 -2,2 • 1,3 0 a local dealer, ex 
"' warehouse b + 2,9 + 45,2 • 5,2 ·35,4 ·45,1 ·42 0 ·36,5 .40,7 +56,2 +70,2 +60,3 -45,3 +36,7 .]4,3 
1. VerlnderUng gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
11 
j 
' 
N. . • Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enth!lt elne detailllerto Darotelluna 
'II. 
Variation par rapport au moll pnicildent (Monnale national ) der preisbesttmmenden Merkrnale. 
b. Verln~erUng gegenUber dem gleichen Zeltra~m des Vorja~ (Landeswlhrung) 
- Le numiro s ictal 57 1 de Ia ro!s i { ·~··· ~~-··--. ,_ -,t ......... ~ ... p I 973 p ente 1 rle contlent une ducrlpt!Oil dt!taill~e des caractirtstiques determinantes des prtx. 
I! 
Quollenverzalchnls oloho lotzto Solto - Sourcn voir doml6ro pag I 49 
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E4. RINDERMAST -ERGAENZUNGSFUTTER I E4. CON PLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS I 
h ~! 
§i 
u 
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0 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE F TENING CON PLEMENTARE PER BOVINI D'INGRASSO 
Prelse je 100 ka re - ohne MW St I Prix p r 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produk1delini1ion j~ Handelsweg : "' ~ Gross- oder Etnz~lhiindler an den Landwirt (ausser DK). 
Definition du produi1 cf Phase d"6change: Du_Arossiste ou du det illant A l'agriculteur (sauf DK). 
2. Frachtlaga und Aulmachung ~~ 0 1~ 1973 
Point de llvraison et i!'! 197211973 0\ ! I conditionnement r~ KJ KJ J F A R J J A s 0 N 
OM i I 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a I i 
% 
b 
Lit i 
Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 25-30% Fl IO,IIl 52,00 ~e. 48,85 51,55 51,f 51,05 51,85 55,75 55,40 53,85 52,60 52,50 53,10 
Ruw vet min. 3, 5% 
Ruwe celst. ..•• % Eur 11,58 14,97 13, 13,87 H,6J 14,6 14,49 14,72 15,83 15,73 15,29 15,27 15,65 15,83 
2. Franco boerderij; 
a 0 + . + 4,5 • 5,5 + 0, - 1,2 + 1,6 + 7,5 - 0,6 - 2,8 - 2,3 - 0,2 + 1,1 minder als 1t, in 0 
"" fust. b • 2,9 • 27,5 +1 + 23,4 +30,2 ·30, ·28,3 ·30,9 ·40,4 ·39,9 ·34,6 ·28,8 ·26,4 ·23,1 
1. Prot. br. min. 28% Fb 
Lipide .max. 10% 
634,2 841,7 679, 'i 7)9,5 756,8 781, 770,5 8c.l,2 885,9 923,9 923,9 906,6 876,1 866,6 
CelL br. max. 15% Eur 13,03 17,30 13,?~ H,79 15,55 16,( 15,84 16,61 18,21 18,99 18,99 18,63 18,01 17,81 
2. Franco ferme 
. '
• 5,!1 • 5,2 • 3, 
- 1,4 • .\,9 • 9,6 • 4,3 0,0 - 1,9 - 3,4 - 1,1 a 0 0 + % p! b 0 + 32,7 ·14,1 •21,3 +25, +23,0 ·29,0 +41,4 ·47,5 •47,5 +42,4 ·37,4 +34, 1 
1. Prot. br. min. 28% Fix 
575,5 631,9 58 583,0 583,0 603, 603,0 603,0 630,0 663,0 663,0 663,0 663,0 663,0 
Lipide max. 10% 
CelL br. max. 15% Eur 11,83 12,99 11, 11,98 11,98 12,3 12,39 12,39 12,94 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 
0, 0,0 0,0 • 3, 0,0 0,0 • 4,5 • 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Franco ferme a 0 0 
5ookg A 1t, 
"" sacs comnris. b • 0,4 • 9,8 + 1, • 1, 7 • 1 7 • 5, • 5,2 + 5,2 • 9,9 ·15,7 ·15,7 +15,7 + 13,7 ·13, 7 
1. Cr. prot. min. 28% £ 5,11 7," 5, 6,11 6,65 6,9< 6,94 6,94 7,05 7,56 7,80 8,27 8,30 8,31 
Fat max. 10% 
Cr.filve max. 15% Eur 12,25 17,86 13, 4; H,66 15,96 16,6 16,66 16,66 16,92 18,H 18,72 19,85 19,92 19,94 
2. Ex mill; packaging 
a • o,i +10,7 • 8,8 • 4, 0,0 0,0 • 1,6 + 7,2 • 3,2 • 6,0 • 0,4 • 0,1 included. 0 0 % 
b • 3, 7 • 45,6 ·12:2 +24,2 ·35,4 +41, +41,1 ·41,1 +43,0 ·51,2 .so,o ·58,4 +55, 7 .so, a 
H lllilllllllllllll 
1. Dig. pure prot. 30% Dkr 84,94 146,10 117~~ 132,52 H2.15 134~02 124,93 131,48 158,25 183,80 172,04 141,20 134,65 136,39 
Fat max. ...% 15~5 1~68 Cr.filve max. ... % Eur 11,21 19,32 17,49 18,76 16,49 17,35 20,88 24,25 22,70 18,63 17,77 18,00 
2. From producer to 
·2 ,6 ·12,3 • 7,3 
- ~.3 - 6,8 • 5,2 +20,4 ·16,1 - 6,4 -17,9 - 4,4 • l,J a 0 0 local dealer; ex % 
•6g,9 warehouse. b n + 72 4 :o +63,8 • 78,4 ·57,6 +66,4 101,3 +133, 7 + 115,6 •72,3 ·49,8 +40,5 
""{ 
a. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) i N.B. Das Sonderheft 57/1973 dleser Relho enthlilt elne detallllerto Darstelluns Variation par rapport au mols pr6c:6dent (Monnale nationals) : 
b. ~=fld:~P": =:~":~.d=!'~~:C,~'~:~~n:: p~:;.,':t d.andeswahrung) der preisbestimmenden Merkmale. ~ fMonnale nationa!e) Le numiro special 57/1973 de Ia prisente sirie contient uno description 
I 
d~tailUe des caractf!:rtstiques d4:terminantes des prlx. 
Ouellenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources voir dernitre page. 51 
' 
' 
I 
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Es. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIE (AUFSTALLUNG) I ~5. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CA JLE (STALL FED). STABULATION)fCOMPLEMENTARE PER VACCHE D 
Prelse jo 100 kg Ware - ohne MW 5t / Prtx p r 100 kg marchandile - hor TVA LATTE (STABULATIONE). 
A 
.!~ 1. Produkldefinition !~ Handelsweg : lrpm Handler oder v01 der Genossenschaft an den Landwirt. ~~ Definition du produit u Phase d'6change: t>\1 commer~ant 011 de a cooperative A l'agriculteur. h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 l~'tt 1973 
u Point de livralson et ~~ 1972 1973 conditionnement .. ., KJ K) o· J r A 
" 
J J A s 0 N ;r::o 
1. Rohprot. 20- 25% OM ,,,11 53.~ ' .,o 50,06 53,20 53, 6 51,36 52,82 55,90 57,96 57,02 53,90 51," 50,38 , Rohfett 1 - 4% c 
.. Rohfaser • ••. % :E Eur 11,15 16,05 1.1 n,31 15,21 15, 1 15,12 15,55 16,51 18,00 17,71 16, 7' 15,98 15,65 lJ6 
" 
2. Ab Landhandel oder 0 
.! Genossenschaft, in a 0 + 9,2 • 8,, • 6,3 . ,,, - ,,8 + 2,8 • 5,8 • 3, 7 - 1,6 - 5,5 - 5,6 - 2,1 
" Sii.cken. b 
- 2,6 • 29 9 • 0 8 +21,, +30,1 .:r. 8 •26,9 ·31,3 .,0,2 .,5,9 .,3,1 +3',3 ·23,2 ·16,, 
1. Prot. br. 20- 24% Fir l!i,06 8),64 6 • 5 ~00 77,92 8,,62 
~ Lipide 1 - 6% 
c- Cell. br. max. 16% Eur 11,71 14,52 1 ,,3 1 50 n,oo 15,2' e-
IL 
2. Depart negoce 011 a ! 0 0 
" 
0 0 
cooperative en sacs b • 1,2 • 23,9 • ;2,3 ., ,3 ·20,8 +30,2 n~ni.,,.. nn ~1 •+· 
1. Prot. greg. 20,5% Lit 1559 9348 7;8t6 8 150 81U 8 77 8 197 8 356 H94 1om 10 422 10 260 10 260 10 213 
.. 
Lipidi 2% 11,97 14,81 1 ,,8 ~z;; Cell. greg. 10% Eur 12,91 12,90 ,,,95 12,98 13,24 15,~ 16,63 16,51 16,25 16,25 16,18 
2. Franco venditore, a 0 0 • 2j0 • 3,5 • 0,1 . ,4 • 0,2 • 1,9 +13,6 ·10,6 - 0, 7 - 1,6 0 - 0,5 
"" b • 2,2 t23,l • 5 7 • 9, 7 • 9,4 • ~.a +10,0 .11,8 ·26,9 •38,7 +37,3 ·35,2 +3',2 ·32,3 
1. Ruw elwit 20-25% Fl 38,ll 49,55 4 .~ 45,60 48,15 48 35 47,60 49,25 51,15 52,30 51,90 50,50 48,85 49,05 
, Ruw vet min. 3% c 
.. Ruw celst. ••• % Eur 10,87 14,26 1 • 8 12,94 13,67 1 12 13,51 13,98 14,52 14,85 14,73 14,3' 13,87 13,92 'C-
.... 
i 2. Franco boerderij; a • 812 • 4,6 • 5,6 . ,4 - 1,6 • 3,5 • 3,9 • 2,2 - 0,8 - 2,7 - 3,3 + 0,4 z minder als lt, in 
"" 
0 0 
fust. b + 1,3 • 29,4 +7;8 ·22,3 ·28,4 . ,2 ·25,6 .32,0 ·39,0 +41,7 +39,1 ·32,9 ·25,9 •21, 7 
1. Prot.br. 20-24% Fb 510,7 108,1 6)8:8 641,9 661,6 6 ,2 668,5 689,4 730,9 749,5 749,5 740,0 127,7 128,2 Lipide 1- 6% 
<41 Cell. br. max. 16% 1)1 13,19 13,60 1 81 13,74 14,17 15,02 15,,0 15,40 15,21 14,96 14,97 g- Eur 11,73 ,,,57 
lil"' 2. Franco ferme. 
a 0 0 lo: • 5,4 • 3,1 . ,6 - 0,6 + 3,1 • 6,0 • 2,5 0,0 - 1,3 - 1,7 • 0,1 
"" b 0 • 2,,2 •
14 2 +14,0 +17,3 ·19 1 +18,7 +22,4 ·29, 7 +33,2 ·33,2 ·28,9 ·26,6 ·24,6 
1. Prot.br. 20-24% Fix 51il,5 625,5 5 0 568,0 568,0 598 0 598,0 598,0 628,0 658,0 658,0 658,0 658,0 658,0 I? Lipide 1- 6% 
" 
.8_ Cell. br. max. 16% Eur 11,52 12,86 1 • 7 11,67 11,67 12, 9 12,29 12,29 12,91 13,52 13,52 13,52 13,52 13,52 eon 
:l 2. Franco ferme; a 0 0 0,0 0,0 5, 0,0 0,0 • 5,0 • 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
" Sookg A lt, 
. 
-'
"" sacs compris. b + 0,5 + 11,6 • ·,1,8 • 1,8 •. 1,8 . 2 • 7,2 • 7,2 ·12,5 .11,0 •17,9 +17,9 ·15,8 +15,8 
E 1. Cr. prot. 20-24% r 4,49 6,13 
• 9 5,09 5,60 5,~ 5,49 5," 5,54 5, 78 6,25 6,97 7,25 7,26 0 Fat 1- 6% , 
:? Cr.filve max. 16% Eur 10,77 14,71 1 ,,6 12,22 13," 13,~ 13,18 13,06 13,30 13,87 15,00 16,73 17,40 17,42 l1; 
i 2. Ex mill; packaging 0 0 included. a • 1,1 • 8,5 ·10,0 0,0 - 2,0 - 0,9 • 1,8 • 4,3 • 8,1 ·11,5 • 4,0 • 0,1 
·c: 
"" 
~ b 
- 1,8 • 36,5 • 6,4 +15,4 ·27,3 ·2 0 ·24,5 .21, 7 •23,9 ·29,3 •38,9 ·56,6 .59,0 +56,5 
£ I 
I 
~ Eur r= 
a 
" b ' 
Okr 
-f 
.. Eur e-i"' 
0 a 
"" b ; 
%{ a. VtrlnderUng g:egenOber dem Vormonat (landeswlhrung) j N. . - Das 5onderheft 57/1973 dloser R.elhe enthlilt elne detallllerte Darstellung Variation par rapport au mots prtc6dent (Monnaie national , der preisbestimmenden Merkmate . 
. --·--··---.. -r··--·· - Le nwno!ro •peels! 57/1973 de Ia pro!sente so!rle contlent uno description Variation par rapport* Ia mema pllrtode de l'annte prtctd (Monna11 natlonate} d~taill~e des caractertstiques detenninantes det prtx. 
Quellanverzelchnls a!ahe latzte Selte - Sources voir darnii&re page. I 53 
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E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH B WEIDEGANG E6. jCOMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HE R-
0. 
/COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CAT EAT GRASS. JBAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
Prelse je 100 kg ~ a e - ohne MWSt I Prix pa 100 ka marchandtse • bora TVA PAS COL 
;~ 1. Produktdofinition "I! Handelsweg : V ~r Gross- oder Einze hlindler mden Landwirt. !-
6§ Definition du produit u Phase d'6change: W rossiste ou du deta llant A 1' agriculteu'r. h 2. Frachtiage und Aufmachung 0 197 1973 
~~- Point de llvraison et 2:e 1972 i 1973 
'o· jA. conditionnement u KJ KJ J F A ,. J J A s 0 I 
~ OM Ms Eur i 
:::J 
a a 
"" b 
Fir 
8 Eur c-
.. -u: 
a 
"" b 
Lit 
.. 
=- Eur ~"' 
a 
"" b 
1. Ruw eiwit max.12% Fl 3~.25 39,40 3 • 38,75 39.~0 38,0 38,00 39,50 ~0,85 ~o. 75 39,90 38,95 38,~5 39,05 
'0 Ruw vet ... % <: 
.. Ruwe celst. ... % Eur 9, 72 11,3, 1 • 7 11,00 11,18 10,7! 10,79 11,21 11,60 11,57 11,33 11,06 10,91 11,00 ..,_ 
..... 
i 2. Franco boerderij; 0 0 'ts,& • 3,1 • 1, 7 - 3,1 0 • 3,9 • 3,4 - 0,2 - 2,1 - 2,4 - 1,3 • 1,6 z minder als 1t, in a 
"" fust. b - 3,4 • 15,0 + 19 3 .11. 1 ·13,5 +10,1 +14,3 ·20,1 ·22,5 ·22,6 ·20,4 ·15,4 .11,8 • 9,7 
1. Prot. br. max. 15% F- 546,6 649,2 ssi. 610,4 627,3 635,31 634,1 M5,6 6M,4 667,5 667,5 657,0 651,0 658,4 Lipide 1- 6% 
... Cell br. max. 16% 11,23 13,34 11 T9 13,06: ·a ... Eur 12,54 12,89 13,03 13,27 13,65 13,72 13,72 13,50 13,38 13,53 
;!" 2. Franco ferme 
a 0 0 + 5,0 • 2,2 • 1,3 - 0,2 • 1,8 • 2,9 • 0,5 0,0 - 1,6 - 0,9 • 1,1 
"" b 0 • 18,8 + ·15,4 ·15,9 .17,8 •17,4 ·19,6 ·22,9 ·23,5 +23,5 +18,9 .17, 7 ·16,9 
Fix 
e' 
:::J z_ Eur 
eon 
.. 
" 
a 
.3 
"" b 
E 1. Cr. prot. max. 15% r 3,87 5,19 4.~ I 4,02 I 4,1 4,68 4,69 4,80 5,09 5,33 5,68 6,02 6,05 ~ 
0 Fat 1 - 6% 
<: Cr.filve max. 16% Eur 9,28 12,46 9,6 9,65 11,3 11,23 11,26 11,52 12,22 12,79 13,63 14,45 14,52 21ii 
j 2. Ex mill; packaging a 0 0 0,0 0,0 0 - 0,9 • 0,2 • 2,3 • 6,0 • 4,1 • 6,6 • 6,0 • 0,5 
·;: included. 
"" 
' 
::I b 
- 1,0 • 34,1 ·15, 0 ·24, +23,5 ·23,8 ·26,6 ·33,6 +37,7 •47,9 .52,4 +50,5 
1. Cr. prot. 14-16% £ 4.~7 6,42 4,6 4,84 5,04 5,00 5, 74 5,00 6,06 6,00 7,32 7,M 7,M 7,66 
..., Fat 2- 3% I <: Cr. filve 6-1o% Eur 10,73 15,41 11,2 11,62 12,10 12,U 13,78 14,35 14,54 n,59 17,57 18,34 18,34 18,38 
.. -
_,. I ~ 2. Ex store. 0 0 + 2, I • 3,6 • 4,1 • 0,8 ·13,0 • 4,2 • 1,3 • 0,3 ·20,4 • 4,4 0,0 + 0,3 a 
"" b • 4,2 •43,6 • 5, I • 9,3 •13,3 ·15,7 ·29,6 +34,4 ·36,2 +36,6 +64.,5 .n,7 .70,9 •68,4 
Okr i 
' I 
-!! ! .. Eur e- ! 
c"' 
.. 
c a 
"" b I 
%{ a. VerlnderUng gegenOber dam Vormonat (landeswihrung) N.B.- pas Sonclerheft 57/1973 dloser Relhe enthlilt tine detalllterte Darstelluna Variation par rapport au mols prilc6dent (Monnaie nat~onale) tr preisbestimmenden Merkmale. b. VerlnderOng gegenUblr dem gleichen Zeltraum des Vorjahres ndeswlhrung} 
-
e numl!ro sp~ctal 57/1973 de la prll!:sente s~rie contient une description Variation par rapport • Ia m6me ptrlode de rannte prttc6dente ( onnale nationa!e) l!tailll!e des caractl!rtstiques d4terminantes des prix. 
' 
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Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZU< T/ Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE / 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS. COMPLETO PER SUINETTI D'ALLEVAMENTO. 
Pretu je 100 g Ware • ohne MW St / Prt par 100 ~g marchandtse • bora TVA 
i! 1. Produkldelinition !.!: Handeisweg: m Handler od.er von1der Genossenschaft an den Landwirt. 
6§ Definition du produit u Phase d'6change: commer~ant ou de il cooperative A l'agriculteur. h 2. Frachtiage und Aulmachung 1972° 1973 9 1973 H Point de ilvraison at lt !IO. conditionnement ~3 KJ KJ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 
OM 
c 
.. 
u;; Eur 
::J 
a 
"' b 
' 
1. Prot. br. 15-m Fir 76,13 89,38 ,pl 8 .~ 87,55 ~.30 
8 
Lipide 2-3,5% 
c-
CelL br. max. 6% Eur 13,n 16,09 1 .~ 1~.95 15,76 16,98 
.. -
.t 2 Depart negoce ou 0 0 0 0 cooperative en sac a 
"' papier ou plastique b • 3,2 • 17.~ .l~ 2 ·1 ,6 +16,3 ·2~.0 
= 
1. Prot. greg. 15 -18% Lit am 11 618 9
123 9538 10 121 1~ 120 10 2~1 10 717 12 262 13 873 13 383 12 667 12 350 12367 
Lipidi 3% 
.. CelL greg. 5- 6% Eur 13,36 18,50 1~. p 15,11 16,03 I 03 16,22 16,97 19,~2 21,97 21,20 20,06 19,56 19,59 s!; 
2 Franco venditore a 0 0 • ~·6 • 3,3 • 6,1 o'o • 1,2 • o\,6 •14.~ •13,1 - 3,5 - s.~ - 2,5 0,0 
"' • '2.10 b • 1,1 • 38,$ ·18,7 ·22,8 •2 ,0 ·2~.6 .29,2 .n,s •fM.,B ·58.~ ·~9,8 .~~.~ .~1.~ 
1. Ruw eiwit min. 18% Fi 50,35 59,00 s . o 53,85 55,10 55~65 56,05 59,15 62,70 65,50 M,50 62,30 60,50 59.~0 
~ Ruw vet ..... % 
.. Ruwe celst. max. 5% Eur 14,29 17,16 15 15,29 15,M 15180 15,91 16,79 17,80 18,59 18,31 18,09 18,03 17,70 ~-,.., 
i 2 Franco boerderij; 
,I! z minder als 1t, in a 0 0 . • 1,8 • 2,3 . ,0 • 0,1 • 5,5 • 6,0 • 4,5 - 1,5 - 3,~ - 2,9 - 1,8 
"' fust. b • 1,3 • 18,4 . • 8,6 ·10,0 ·1 .• 1 .n.~ .18,3 ·25.~ ·31,0 ·29,5 ·2~.6 ·20,3 ·15,9 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 785,1 933,1 82 • 855,2 871,1 88 ,1 877,5 906,1 ~7.0 979,8 979,8 976,9 9M,5 977,2 
''" 
Lipide 2-3,5% 
~· CelL br. max. 6% Eur 16,13 19,19 161 17,58 17,90 18, 9 18,03 18,62 19.~6 20,1~ 20,1~ 20,0! 19,82 20,0! 2 Franco ferme, • 11 0 a 0 0 . . • 3, 7 • 1,9 - 0,3 • 3,3 • 4,5 • 3,5 0,0 - 0,3 - 1,3 • 1,3 
"' b 0 • 18 9 0 ·12,7 ·12,9 ·13, ·12,7 ·16.~ ·21,6 ·25,5 ·25,5 •23,0 ·21.~ ·21,2 
1. Prot.br. 15-20% Fix m,s 830,1 761. 718,0 778,0 80!, 80!,0 80!,0 833,0 858,0 858,0 858,0 858,0 858,0 2' 
::J Lipide 2-3,5% 
e:n CelL br. max. 6% Eur 
15,29 17,06 lSi 15,99 15,99 16, 16,61 16,61 17,12 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 .8 
l!l 2 Franco ferme; a 0 0 0~0 • 1,3 0,0 • 3, 0,0 0,0 • 3,1 • 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ::J 
...J 5ookg A 1t ; sacs 
"' . ~ . C:otn'Dri!l, b • 1,5 • 11,6 + 6,1 • 6 1 ·10, +10,2 .10,2 ·12,1 ·15,5 ·15,5 ·15,5 ·15,5 ·11,7 
E 1. Cr. prot. 15-20% £ 5,10 8,04 5, 6,36 6,87 6,8 6,87 6,87 7,29 7,18 8,53 9,19 10,01 9,93 0 , Fat 2-3,5% 
"' c Cr.filve max. 6% Eur 12,!6 19,30 15,26 16,~9 16,~ 16,~9 16,~9 17,50 18,67 20,H 22,06 24,02 23,83 5:10 1~. 4, 
, 2 Ex mill, packaging 
• 2 ~· ~ a 0 0 • 7,3 • a,o 0,0 0,0 0,0 • 6,1 • 6,1 • 9,6 • 1, 7 • 8,9 - 0,8 c included. 
"' 
;:, b • 2,9 • 48,9 
·14 ·23,0 ·32,9 •32, ·31,9 .31,9 •38,9 .~6,8 .56,8 ·66,5 ·78.~ .n,5 
£ 
' 
, 
~- Eur I !" 
a 
"' ' b 
Dkr 
of 
.. Eur E-CCD 
.. 
0 a 
"' b 
"'{ 1. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat (Landeswlhtung) N.B. Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthilt elne detaillierte Daratelluna Variation par rapport au mots prtc6dent (Monnale natlonale) der preisbestimmenden Merkmale. b. VerlnderOng gegenQber dem glelchen Zeltraum des Vorjahre ( andeswlhrung) Le num4ro spictal 57/1973 de la pr(hente airte contient une description Variation par rapport * Ia meme p60ode de l'anniJe prtc6den ;w.onnale nationals): d~taillee des caractiristiques d4terminantea des prix. 
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F2. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER. I ll ENDMAST F2. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
IJ h 
u 
~ 
.c 
6 
~~ 
1&. 
j;j 
II lr; 
S! 
g~ 
a~· 
I? 
"' ~:;; 
3 
E 
:0 
c 
.~ 
... 
~, 
I COMPLETE FEED FOR FAT.J!~l G PIGS. PER SUINI ALL'INGRASSO. 
100_kWare • ahne MW5t 1 Prix _par 100 qmarc:h&ndlao • hara TVA •• 
1. Produktdellnltlon Handelsweg : Vom Hllndle1 oder von der Genossenschaft an den Landwirt. (ausser DK) 
~flnltlon du prodult 
Jl 
Phase d"echl e: Du commer~ nt ou de la cooperative a l'agriculteur. (sauf DK) 
2. Frachtlage und Autmachung 1972 ° 19 ·~ 1972 1913 Point de llvralson et D J F 
condltlonnement ~:I ICJ KJ! 
1. Rohproto 10-14% OM "·fD s~. ~l U,20 51,28 52,58 
Rohfett 2- J' 
15, 1] 1. Rohfaser ... % Eur 13,32 n,oe 14,66 15,_f 
2. Ab Landhandel oder 
• 0 ' 0 
• 3,0 • 4,2 • 215 
Genossenschaft; in 
" Sicken. b - 0, 7 • 1E 8. • 5,8 ·10,8 ·14 5 
Fir 
Eur I 
a 
" b 
i 
1. Proto greg. 13-15% Lit 1810 
' 
8129 8 392 8 39 
Lipidi 3% 
Cell greg. .... % Eur 12,41 15 12,88 13,29 13,! 
2 Franco venditore a 0 I • 0,6 • 3,2 0,~ 
"' b • S,J • 2 ,d • 5,0 • 7,9 +7,~ 
' ~9,~ 1. Ruw eiwit min. 16,5' Fl ¥1,$0 "·15 ~5,30 ~6. 
Ruw vet .... ~ 
Eur 11,$0 n;3j 12,53 12,88 13, 4 Ruw celsto max. 7' 
2 Franco boerderij; 
• 0 • 4,4 • 2,6 • 3 0 
minder als 1t, in 
"' 
' 
fusto b • 0,5 • 2 ' ·11,8 +15,1 ·19j2 
1. Protobr. 12- 18% Fb 637,0 15, 662,9 687,8 704:6 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% Eur 13,09 154 13,62 14,13 14, 
2 Franco ferme. • 2,4 • 3, 7 • ~5 a 0• 
"' 0 • 8,8 ·11 6 b 0 • 1 • 
1. Proto br. 12- 18% Fix m;o 6 • 
' 
593,0 601,0 60810 
Lipide 2- 3,5% 
n, t8 ~ Cell br. max. 8% Eur 1 12,19 ,12,50 12, 0 l 
2. Franco ferme; a 0 0,0 + 2,5 0, 
5ookg a 1t; sacs 
" comprts. b • 1 8 • 1: '~ + 5,3 • 8,0 + 8 0 
1. Cr. proto 12- 18% £ 4,08 6 4,45 4,88 5 35 
Fat 2-3,5% 
Cr.filve max. 8% Eur 9, 79 145 10,68 11,71 12 ~4 
2 Ex mill; packaging 0 included. a + 5,2 + 9,7 . ,6 
"' b • 3,6 • 8 ·12,4 '•23,2 +3 ,1 
1. Cr. proto 13 - 15% £ 4,45 610 4,63 ' 4,76 488 
Fat 2- 3% 10,611 115 Cr. filve .... % Eur 11,11 11,42 1171 
2 Ex store. 
• 0 'o + 2,2 • 2,8 . ,5 
" d~6 b - 3,6 + 6,4 + 8,4 + 1 • 7 
I 
1. Dig. pure proto 13% Okr 69,11 9r68 78,50 83,56 
' ,60 Fat ... % 3~ 15 Cr,filve ... % Eur 9,12 10,36 11,03 1 ,09 
2 From producer to 0 0 • 5,8 • 6,4 .. 9,8 local dealer, ex a 
"' warehouse. b • 9,2 • 2 •28,1 .~.6 + 5,0 
'llo 
a. Varlndtriing gagonObar dam Varmonat (Land l'lhrung) 
VariaUan par rapport au mala prtc6dtnt (Mon t nllllanalo) 
{ b. VtrlndtrOng gaganObtr dtm gill chen Z.ltraf an Vo~ohrn (LandoiWlhrung) 
-··-··-·-··, r-~-- .. 
Oualltnvtrztlchnla altho lt!Jit Saito - Sourcta voir 4o r•ro pogo. 
I A I J J A s 0 • 
53,10 52,~ 53.~ 56,78 58,56 57,70 55,38 53,70 53,06 
15,36 15,~1 15,76 16,17 18,19 17,92 17,20 16,68 16,~ 
• 1,0 
- 1,4 • 2,3 • 6,1 • 3,1 • 1,5 - 4,0 - 3,0 - 1,2 
·15,6 •13,8 .u.s ·23,0 •26,8 •24,2 ·19,6 •13,9 ·11,1 
8392 8409 8 783 9601 11 580 10 933 10 687 io ~so 10 248 
13,29 13,32 13,91 15,22 18.~ 17,32 16,93 16,55 16,23 
0,0 • 0,2 • 4,4 • 9,4 •20,5 - 5,6 - 2,3 - 2,2 - 2,0 
• 7,9 • 8,0 ·12, 7 ·23,2 .~.3 ·39,2 .~.7 ·31,5 •26,9 
46,75 46,85 ~9.35 52,50 53,25 53,00 51,85 50,65 49,60 
13,27 13,30 14,01 14,90 15,12 15,04 15,05 15,10 14,78 
• 0,2 • 0,2 • 6,2 • 6,4 • 1,4 
- 0,5 - 2,2 - 2,3 - 2,1 
·19,1 •18,6 •23,7 ·30,6 •32,5 ·31,8 •27,9 ·23,7 •17,3 
n2,1 700,7 743,1 173,0 795,2 795,2 789,0 773,8 781,8 
14,64 14,57 15,27 15,89 16.~ 16,34 16,22 15,90 16,07 
• 1,1 
- 0,5 • 4,9 • 4,0 • 2,9 0,0 - 0,8 - 1,9 • 1,0 
•12,8 + 12,1 .11,s +22,3 +25,9 ·25,9 +23,4 +21,0 +20,7 
643,0 643,0 643,0 665,0 688,0 688,0 688,0 688,0 688,0 
13,21 13,21 13,21 13,67 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 
+ 5,8 0,0 0,0 + 3,4 + 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
+14,2 +14,2 +14,2 ·16,1 +20,1 +20,1 ·20, 1 +18,0 •16,0 
5,36 5,22 5,21 5,32 5,75 6,28 7,13 7,47 7,42 
12,86 12,53 12,50 12,71 13,80 15,07 17,11 17,93 17,81 
• 0,2 
- 2,6 - 0,2 + 2,1 + 8,1 + 9,2 .u.s • 4,8 - 0,7 
+35,4 +30,8 +30,6 +33,3 +43,0 ·52,8 +73,9 ·79,1 +75,4 
4,90 5,66 5,~ 8,00 8,04 6, 74 6,90 6,~ 6,98 
11,76 13,58 14,26 14,40 14,50 16,18 16,56 10,66 16,75 
• 0,4 ·15,5 • 4,9 + 1,0 + 0, 7 +11,8 • 2,4 • 0,6 + 0,6 
·11,6 +28,3 .~.7 ·35,4 ·36,3 +52,1 .55,1 .54,6 .~.1 
90,02 90,36 101,40 121,35 123.~ 107,70 ~.38 93,24 94,46 
11,88 11,92 13,38 16,01 16,35 14,21 12,45 12,30 12,48 
- 1,3 + 0,4 +12,2 +19, 7 + 2,1 -13,1 -12,4 - 1,2 • 1,3 
+40,5 +37,4 +51, 7 • 76,9 +74,3 +51, 7 +32,9 +28,6 +27,3 
N. B •• Dao 5anderheft 57/1973 dluor Relhe enlhllt elne detallllene Daratelluna 
d.er prettbetttmmenden Merlunale. 
• Le numira apiclal 57/1973 do Ia priaente drle contlent une ducrlptlon 
ditallll!e du caractirlatlquu ditermtnantu du prix. 
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F3. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER Dl~ NDMAST (LOSE). F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC)./ 
COMPLETE FEED FOR FATTENING l f>S (BULK). COMPLETO PER SUINt ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA). 
Pr I e l• 100 Ita Ware - ohne W5t I Prix par 100 ltamarchandllo - hors TVA 
~ 1 ~ 1. Produktdolinition j ! Handeisweg: Vom Erzeuger ode Hilndler an den Landwirt. j JI-P_h_as_•_d_'6<:_h_arF-i;,· :.,;Du-.,~p;;.rod;;.;;.u~c~t..;.eu_r.;....;ou..;;..<i-lu.;....;c..;.omm;;;;....;e..;.r.:.~.;;n.;;t;;..;;A..;l..;' a;;:g~ri;..;.;;cu.;.l..;t..;.eu_r;.;. _____________ -f 6 .§ o.lflnitlon du produit 
! 11 2. Frachtiage und Aulmachung 
i I. Point de ilvraison at 
r~ 0 1on 1973 
i1! 1972 197 
!ll. conditlonnement i 5 K) KJ 0 J F R A R J J 0 
OM 
Eur 
' 
l %-4----+--4~--_,~T-t-~Hr--_,----t----r--~----t----r---4----r---4 I ! b 
Fir 
Eur 
b 
%-·+-~4--+~lr---+---~-14----+---+--~----r---+---~--4----r---4 I 
Lit '· 
Eur 
b 
%-·;----+1~--~t-----r----t---t-r-----r----t---~r----i-----t-----r----t-----r----; 
.I 
1. Ruw eiwit min.16,S Fi 38,10 I 
Ruwvet ••••• ~---~--~~--+++-----t-~~f--1-t----~----~----t-----r----1-----+----~----+-----1 
~1. 43,~0 n,35 50,50 51,25 51,00 ~9,85 ~.65 ,7,60 
Ruwe celst. max. 7~ Eur 10, 9' 
1 
13, 12,02 12,32 12, 12,73 12,76 1~.~ 1,,55 a.~ 1~.n 14,50 14,19 
2 Franco boerderij; a o 0 • ,,5 • 2,5 • 3, • 0,2 • 0,2 • 5,3 • 6,7 • 1,5 - 0,5 - 2,3 - 2,, - 2,2 
levering van 2oookg % --jL-.:....-+--+-.H-----+---f--~f-l--jL-_;_-+--L-+l---f-.....:....--.j--.....:....-;r-.....:....-+--.:....+--.:....-J 
in bulk. b • 0,5 • 23, +12,0 ·15,3 ·19, •18 9 ·2' 3 •31 5 +33 5 ·32 8 +28 5 ·2~,3 .n 5 
1. Prot. br. 12 - 18% Fb 612,0 ns, i 537,9 662,5 679;6 687,5 683,7 718,1 7~,0 770,2 770,2 7~,0 7~,8 755,8 
1,,13 14,75 15,37 15,83 15,85 15,70 15,39 15,55 
Lipide 2 -3,5% l---+---+---1-+-l----+--+--+-+--+---+--+---+---+----11----+---l-----l 
CelL br.max. 8% Eur 12,58 14,9 13,11 13,62 13, 14,13 l:!! ·a.f~ 
;! 2 Franco fenne; 2t • 2.~ 1 0 Q1 +3,9 +2\6 •1,2 •0,5 +5,0 +~,2 +3,0 0,0 •0,8 -2,0 +1,1 
., 
c !;:: 
en vrac. %-b-r--o--;-.-1~9 ir,1 ~--7o--r-.~~~.1-i~.1~2t1-+~.173.~5-r-.~12~,5~-.718~.~3-r-.723~,2~~.~2~6,79-+-.~2~&.~9-r-.~2,~.~3;-•~2~1.~9-+-.~2~1,75; 
1. Prot. br. 12 - 18% Fix m,o ~7. 579,0 5~.o 5~ 10 629,0 629,0 629,0 651,0 m,o 57,,0 m,o 57,,0 &74,0 
Lipide 2-3,S%r--;-~;--;~r---+~-t--+-+--+----t----+----+--;-----1r---~----r---~ 
CelL br. max. 8% Eur 13,85 11,90 12,21 12, 1 12,93 13,38 13,85 13,85 13,85 13,85 13,3 12,93 12,93 
• 5,9 0,0 2 Franco fenne; 
2 A 3 t, en vrac. I 0 
0,0 • 2,5 0, • 3,5 • 3,5 0,0 0,0 0,0 
%-t---;--t~r--~----r--+~---+----+---+---t--;----;----;-----1~--~ 
0,0 0,0 
b • 1,8, • 15 8 • 5,5 • 8,2 • 8 2 •14,6 •14,6 +14,5 .18,5 ·20,5 ·20,5 ·20,5 ·18,5 •18,, 
Eur 
%-l~-+~-t+-r----+----+--+-+----+-----J-----J-----J----~--~~--~----~----J 
b 
E j 
Eur 
%~~---r-tt-r----+----+-~-+----~----J----~---;----~--~r---~----r-----J 
b 
Dkr 
Eur 
%-t----r-tr,r--~----t-~4----4----t---~---t----r---~---+----~~ 
b 
a. Vtrlndonlng gogonOber dam Vormonal (Lando ~ hrung) 
Variation par rapport au moll prtctdent (Monn o natlonalo) 
b. 'Vtrlndonlng gogonOber dam glolchon Zoltraum d•• Vorjahras (Landeswlllrung) 
Variation par rapport l 11 mtmo pt,_ do l'an i prtctdan'- (Monnala national ) 
QuollonYerzolchnlslleho lotzto 5elw - Sourcn voir do tro page. 
N.B. • l>u 5ooderheft 57/1973 d!uer IP.olho enthllt olno detallllerto l>arstelluna 
der prelt'bestimmenden Merkmale. 
- Le nwdro sp,clal 57/1973 de Ia pr,sente line cootiont une ducrt.ptloo 
ditalllie des caractirtsUquea d•terminantet des prix. 
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ALLEINFUTTER FUER KUECKqN DE ERSTEN TAGE G . COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS }OURS I 
I BABY CHICK FEED ; COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
Ptelse je I ~kg Ware· ohne MW5t J1Prlx par 100 kg marchandlse- hors TVA 
1. Produktde!inition i ~ Handelsweg : ~: Yom Hli.ndler anJ~n Landwirt. Oetinition du produit u Phase d"6cha Du commers:ant A' 1' agriculteur . 2. Frachtlage und Au!machung 0 : un 1973 2• Point de livralson et B 1972 19? 0 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I conditionnement KJ K i 
OM l 
Eur 
a 
"" b i 
l. Prot. br. 20-24% Fir !11,2 109 2 91,3 lCIO, 7 107,4 114,9 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 16,24 19;1ii 16," 18,13 19,34 20,69 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sacs a 0 
' 
0 0 0 0 
"" papier ou plastique. b + 5,6 + 21"1. • 6,2 ·12,9 ·19,4 ·27,3 
L Prot. greg. 21% Lit 9227 1m 9 637 10 058 10 c l5 10 195 10 339 10 796 12 682 14 361 14 287 13 345 12 896 12 716 
·I Lipidi 4% 
CelL greg. 5% Eur H,61· 19,0 15,26 15,93 15, 9 16,15 16,38 17,10 20,09 22,75 22,63 21,14 20,43 20,14 
2 Franco venditore 0 0 • 2,2 
. "'·"' 
• 0 4 • 1,0 • 1,.\ • 4.,4 •17,5 +13,2 - 0,5 - 6,6 - 3,4 - 1,4 a 
"" b + 2,1 + J( 1' • 6,4 •11,1 ·1 ,5 ·12,6 .14,4 ·18,6 ·37,8 .54,9 .54,2 ·43,2 ·38,6 •34,9 
Fl I 
Eur 
a 
"" b 
1. Prot. br. 20- 24% Fb 154,2 92, 788,2 8h,5 82 ,1 8n,9 841,7 887,3 960,7 1006,3 1006,3 1004,2 973,8 957,2 
Lipide 2- 4% 
1910f CelL br. max. 5% Eur 15,50 16,20 16,74 1704 17,36 17,30 18,24 19,74 20,68 20,68 20,64 20,01 19,67 
2 Franco ferme 0 0 
- 1, 7 a • 2,.\ • 3,3 . ,8 • 1,9 - 0,4 • 5,4 • 8,3 • 4, 7 0,0 - 0,2 - 3,0 
"" b 0 + 2 • D • 8,8 ·1 ,5 •13,6 •12,6 ·18, 7 +28,6 +34, 7 +34, 7 ·32,2 ·28,0 ·24,4 
1. Prot. br. 20- 24% Fix 632,2 74 • 673,0 678,0 6 ,0 n8,o 728,0 728,0 753,0 778,0 778,0 778,0 778,0 778,0 
Lipide 2- 4% 12,9~ CelL br. max. 5% Eur 15r• 13,83 l3,93 1 93 14,96 14,96 14,96 15,48 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
2 Franco ferme; o' 0,0 0,0 0,0 0,0 a 0 0,0 • 0, 7 0 • 7,4 0,0 0,0 • 3,4 • 3,3 
5ookg A lt; sacs 
"" Coml>riS. b + 2,3 + 1 • • 8,9 • 9,7 . 7 •17,8 •17,8 ·11,8 ·19,9 ·23,9 ·23,9 ·23,9 ·21,9 ·21,9 
1 • Cr. prot. 20- 24% £ 4,88 7,D~ 5,48 5,91 6, 6,39 6,35 6,25 6,25 6,57 7,11 8,11 8,45 8,33 
Fat 2- 4% 16~ Eur n,n 13,16 14,18 15, 15,34 15,24 15,00 15,00 15,77 17,06 19,46 20,28 19,99 CelL br. max. 5% 
2 Ex mill; packaging a 0 J • 4,8 • 7,8 • 8 0,0 - 0,6 - 1,6 0,0 • 5,1 • 8,2 ·14,1 • 4,2 - 1,4 included. 
"" b • 2,8 + '3 ·18,4 •27,1 ·38 0 •37,4 •J4.,0 ·31,9 ·31,9 +37, 7 +46,9 ·63,8 •64,1 ·59,3 
£ 
Eur 
a 
"" b 
Dkr 
Eur 
a ' 
"" b i 
%{ a. VerlnderUng gegenUber dem Vormanat (land stahrung) N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dleser R.elhe enthilt elne detal\llerte Darstelluna Variation pat rappon au mois pr*c6dtnt (Mon ~ natlona!e) der preisbestlmmenden Merlunale. b. VerlnderUng gegenUber dem glelchen Zeltrau es Vorjahres (Lan,eswlhrung) 
- Le numiro spo!clal 57/1973 de Ia pro!sente so!rlo contient une descrlptiOD Variation par rapport a Ia mtme p6rlode de I' a e pr8c6dente (Monnaie nation e) ditallUe des caract~rtstiq,uea d~termlnantes des prix. 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Selte - Sources voir itre page. 63 
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G2 GEFLUEGELENDMASTALLElNFUTl ~I G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS / COMPLETE FEED FOR BROILER PR UCTION COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Pr o je 100 'kg Ware - ohne W5t I Prix par 100 'kg marchandlse - hors TVA 
! ~ 1. Produktdefinition i! Han~elsweg Vom Handler od r von der Genossenschaft an den Landwirt. 
.c ·-~~ Definition du produit u Phase d'ech ge: Du commercant u de la cooperative a l'agriculteur. h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 19n 1973 
H Point de livralson et ~~ 1972 1 ,3 .. c KJ K 0 ;J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • ~ .. conditionnement ;!::I 
1. Rohprot. min. 20% OM 57 9 49,06 51,10 52, 54,35 54,55 56,30 59,15 62,70 63,85 63,20 59,35 59,50 
c Rohfett ... % .. 
14,61 Rohfaser max. 5% Eur ' 16 14,02 14, 15,73 16,06 16,57 17,41 19,47 19,83 19,63 18,43 18,48 ue; 
::J 2 Ab Landhandel oder 0 • ~.2 • 2 • 4,2 • 0,4 • 3,2 • s, 1 • 6,0 • 1,8 - 1,0 - 6,1 • 0,3 a I Genos senschaft; in % 
Sacken. b 0 '0 0 0 0 0 0 ·32,2 ·32,3 ·23,1 ·20,4 
Fir 
.. 
u Eur I c-e-
IL 
a ! % 
b 
1. Prot. greg. 19% Lit Ifill i 106 6 8 761 9, 488 9 4 8 9444 9568 9 845 10 881 12 226 12 041 11 513 11114 11 067 Lipidi 3% 
.. CelL greg. 6,5% Eur 13,58 1618 13,89 1S,03 15, 13 14,96 15,16 15,59 17,23 19,37 19,07 18,24 17,60 17,53 c;i 
2 Franco venditore a 0 ' ~ - 0,7 • 8,2 0, - 0,5 • 1,3 • 2,9 ·10,5 ·12,4 - 1,5 - 4,4 - 3,5 - 0,4 % 
b • 2.~ • 23 8 • 4-,3 ·12,8 ·12 4 ·11,9 ·12,6 ·20,8 ·26,2 ·40,8 ·38,4 ·31,9 ·28,6 ·25,4 
1. Ruw eiwit min.19% Fl 49,~ 63.~ 52,80 53,85 55, IS 57,10 58,00 61,75 67,30 70,30 70,10 69,35 67,00 64,25 
c Ruw vet ... % 
.. Ruwe celst. ... % Eur 14,04 18, 9i 14,99 15,29 15, 8 16,21 16,46 17,53 19,10 19,96 19,90 20,13 19,97 19,15 
.,;;; 
z. Franco boerderij; a 0 0 I • 3,0 • 2,0 • 3 9 • 2,1 • 1,6 • 6,5 • 9,0 • 4,5 - 0,3 - 1,1 - 3,4 - 4,1 
minder als 1t, in % 
fust. b • 2,3 . ~· ·10,2 ·12,9 ·1 ( 3 ·20,0 ·20,5 +26,4 +36,6 ·42,3 ·40,8 ·38, 1 +32, 7 ·25,4 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 7",4 9fll
1 s' 774,9 804,9 8257 836,1 834,0 914,7 1006,3 1074,7 1074,7 1072,6 1038,7 1020,9 ., 
... 
Lipide 2- 4% 
19, J !• CelL br. max. 9% Eur 15,JJ 15,93 16,54 16, 7 17,18 17,14 18,80 20,68 22,09 22,09 22,04 21,35 20,98 2 Franco ferme. a 0 ' - 2,5 ~ 3,9 . 6 • 1,3 - 0,3 • 9, 7 +10,0 • 6,8 0,0 - 0,2 - 3,2 - 1, 7 
% ~ 9,1 ·45,5 ·45,5 ·38,8 ·35,0 b 0 +2 0 ·11 8 •13,5 ·13,1 +24,0 +36,1 +43,3 
1. Prot. br. 16- 22% Fix n8,q 861 763,0 p8,o 77E 0 853,0 853,0 853,0 870,0 888,0 888,0 888,0 888,0 898,0 
::J Lipide 2- 4% 
e:n 
CelL br. max. 9% Eur 14,76 11 15,68 l5,9~ 15 ~9 17,53 17,53 17,53 17,88 18,25 18,25 18,25 18,25 18,46 
:1 2 Franco ferme; a 0 ' 0 0,0 • 2,0 0 p • 9,6 0,0 0,0 ·2,0 • 2,1 0,0 0,0 0,0 • 1,1 ::J 5ookg a 1t; % 
.8 
..J 
sacs compris. b • 2,1 • 9 9 • 8,5 .to, 7 ·1 • 7 ·21,3 ·21,3 ·21,3 ·22,0 ·24,5 +24,5 ·24,5 ·22,8 .11, 1 
E 1. Cr. prot. 16- 22% £ 5,25 8, 7
1 
5,89 6,40 6 8 6,89 6,89 6,88 7,38 8,06 8,83 9,51 9,91 9, 71 0 
2' Fat 2- 4% 
1D Cr.filve max. 9% Eur 12,51 193 14,14 15,38 16 51 16,54 16,54 16,51 17,71 19,34 21,19 22,82 23,78 23,30 
2 Ex mill; packaging a 0 • 5,4 • 8,7 . ,5 • 0,2 0,0 - 0,2 • 7,3 • 9,2 . 9,6 • 7, 7 • 4,2 - 2,0 
c included. % 
b 2,8 .s, •14,4 +26, 7 ·3 ,2 +36,4 +36,2 ·36,0 ·45,6 .sa,o ·69,5 ·79,1 ·79,5 ·13,1 
1. Cr. prot. 16 - 18% £ 5,26 7, 2 5,37 5,84 6 06 6,00 6,90 7,00 7,00 7,16 8,04 8,22 8,26 8,34 
Fat 2- 3% I 
' c Cr.filve 5- 7% Eur 12.~ 175 12,89 14,02 1454 14,59 16;56 16,99 16,99 17,18 19,30 19,73 19,82 20,02 
.. -! ... 
2 Ex store. 
a 0 • 0,8 • 8,8 . ,8 • 0,3 ·13,5 • 2,6 0,0 • 1,1 ·12,3 • 2,2 • 0,5 • 1,0 
% 
b • 5,6 + 9,2 • ~.9 ·11,5 ·1 .s ·16,5 ·32, 7 ·36,2 +35,6 ·36,6 .53,4 ·56,9 ·56,1 ·56,5 
Dkr 
.. Eur I e-
c"' 
.. 
0 • % 
b 
%{ a. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Land lhrung) N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dies or Rothe enthllt elno dotaillieno Darstolluna Variation par rapport au mala pr6c6d~nt (Man f natlanale) der pretsbestimmenden Mer1tmale. b. VerlnderUng gegenOber dem glelche, Zeltrlu es Votjahres (landeswlhrung) - Lo nurno!ro sp4cta\ 57/1973 de Ia prhente s4rie contlent uno description 
Variation par rapport • Ia mime ptrkxte del'a e pr$c41dente (Mol\naie nation e} ditallU:e des caract4rtstlquea d4terminantel des prlx. 
i 
Quellenverzelchnlssleheletzte Selte - Sourcn .air d Jtrepage. 65 
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JUNGHENNENALLEINFUTTER BlS ZU .. EGERElFE I Gl COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PUL eTS TO LAY. COMPLETO PER GALLINE PRIMA Dl FARE LE UOVA. 
Prelae J 00 Ita Ware • ohno MW5t Prix par 100 ka marchand! eo • hore TV A 
1. Produktdlflnltlon II H1nde1aweg : Vom Gross- oder Einzelhlndler an den Landwtrt. O.flnltlon du prodult PhiSI d'6c:ha . g~: Du grossiste ou cl etaillant a 1' agriculteur. 2. Frachtl1g1 und Aufm1chung Ill l 1972 m3 Point dlllvralacn Ill 
ccndltlonnament II 0 J F 
" 
A 
" 
J J A $ 0 • 
OM I 
Eur I 
I I 
" b I 
Fir j 
Eur 
I 
I 
I I 
" b 
Lit I 
Eur ! : 
I 
" b 
1~:1 I Iii I Ill I I I I I I I I I 
1. Prot.br. 13-17% Fb 6111,2 183,~ 091,5 714,3 729~~ 739,1 737,4 764,3 804,0 833,7 833,7 825,9 804,7 804,8 
Lipide 2- 4% 
14,68' Cell. br.max. 9% Eur 13,51 16 14,21 14, 15,18 15,15 15,71 18,52 17,13 17,13 18,97 10,54 18,54 
2. Franco ferme. 
• 0 ~ • 2,7 • 3,3 • 2\1 • 1,4 - 0,2 • 3, 7 • 5,2 • 3, 7 0,0 • 0,9 - 2,0 0,0 
" b 0 • 1~. 0 • 9,0 .n,s +13,2 +12,8 .18,9 •23,0 ·27,6 ·27,0 ·24,4 ·21,1 .u,li 
1. Prot.br. 13-17% Fix 607,2 710~71 &18,0 ~3,0 653 10 693,0 693,0 693,0 715,0 738,0 738,0 738,0 738,0 738,0 
Lipide 2- 4% ~I Cell. br.max. 9% Eur 12.~ 14·r· 13,32 13,42 13, 2 14,24 14,24 14,24 14,69 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 
2. Franco ferme; 
I 0 0 0,0 • 0,8 0, • 6,1 0,0 0,0 • 3,2 • 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Soo kg a 1t; 
" • 1 •• +10,9 •18,6 sacs compris. b • 2,, • 9,3 •10,1 ·10 1 +16,9 +18,9 ·22,4 •22,4 •22,4 ·20,4 ·13,9 
1. Cr. prot. 13-17% r •• 2.0 
,I 6,15: 4,75 5,17 5,18 5,68 5, 75 5,69 5,75 5,86 5,98 7,48 7,70 7, 74 
Fat 2- 4% 10,08 15, 4 Cr.filve max. 9% Eur n.•o 12,41 13, 13 13,63 13,80 13,66 13,80 14,06 14,35 17,95 18,48 18,58 
2. Ex mill; packaging I 0 0 • 4,83 • 8,8 • 919 0,0 • 1,2 • 1,0 • 1,1 • 1,9 • 2,0 ·25,1 • 2,9 • 0,5 included. 
" b • 3,7 • 5 • •20,3 •30,9 ·43 8 ·43,1 +41,2 ·40,5 ·40,9 +42,6 ·42,0 ·74,0 •72,3 ·70,5 
£ 
Eur 
I 
" b j 
Dkr l 
Eur 
I 
" b 
{ L VtrlndorOng gogonQbor dom Vormonat (Lando ~rung) N.B •• Du 5on4erhefl 57/1973 dluor Rothe enlhlltolne dotallllerto Doretelluna 
va~atlon pat rapport au mole p,..,.tlwtl (MOM I nallonalo) 4er preisbestimmenden Merltmale. 
'Mo b. VorlndorOng gogonQbor dom glalchan Zoltraun del Vo~lhraa (Lindaewlhrung) 
• l.o num••• ep.clal 57/1973 do Ia pr4unto drlo conrtenl uno ducrlprton Vwtlon par rapport I 11 mlmo pi~Odo do l'a r~~·~~·N~-, d4talll4o du caract4rlellquu d4tormtnantu du prtx. 
OUtllotMtrzelchnlllithe lotzte S.lw - sourcn ""I'd Ire pago 67 
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jN IN BATTERIE- G4 COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES' 
I, 
G4 ALLEINFUTTER FUER LEGEHEN~ 
HAL TUNG I COMPLETE FEED FO BATTERY LAYINGj I COMPLETO PER GALLINE DA UOYA''IN BATTERIA': 
HENS. , F lie je 100 Ita Ware • ohno MW5t I Prix par 100 Ita marthandlse • hors TVA 
~~ 1. Produktdeflnltlon j! Handelsweg. Yom Hllndler od Fr von der Genossenschaft an den Landwirt. Definition du prodult u Pha~e d'echft ge: Du collll!lerc;ant pu de la coop~rative a l'a2riculteur. J! 2. Frachtlago und Aufmachung 
1972 ° 14,?3 
1972 1913 
n Point de llvralson et ~! 0 conditlonnement ~3 KJ KJ' D J 
" 
A 
" 
J J A s I 
1. Rohprot. min. 16% OM I 52, ~6.60 ~.(6 ~9. 5 51,00 ~9,65 51,25 ~.25 56,~5 56,~5 ~.~o 53,25 52,10 
"' 
Roh!ett ... % 21.~ Roh!aser max. 8% Eur 13,32 13,73 14,1 14,76 1~.62 15,09 16,03 17,53 17,53 16,90 16.~ 16,18 6 
"' 
2 Yom Landhandel oce: a - o.~ • 3,1 • 2 7 • 3,3 • 2,7 • 3,2 • 5,9 • 4,1 0,0 - 3,6 - 2,1 - 2,2 I Genossenschaft; in 
"" Sllcken. b 0 0 0 0 0 0 0 ·25,3 •20,5 ·16,7 .11,3 
Fir 
3 Eur !:: 
' 
... 
a i 
"" b 
1. Prot. greg. 19% Lit 891~ 11 5 9 335 9 786 9 186 9 787 9 914 10 212 11 594 12 721 12 889 12 268 11 au 11 669 
Lipidi 4% 
"' Cell. greg. 6% Eur n,)J 17 14,79 15,50 1 ,50 15,50 15, 7D 16,18 18,36 20,15 20,~2 19,~3 18,76 18.~ l'i 
2 Franco venditore 
"" 
a 0 • 2,0 + 4-,8 0,0 0,0 • 1,3 • 3,0 .u.s • 9, 7 • 1,3 - 4,8 - 3,5 - 1,5 
b • 2,0 
• l ' • 6,9 ·12,0 . ,7 ·10,8 ·12,2 ·16,0 ·31.~ ·~3,5 ·"·9 ·37,2 ·31,2 •27,5 
1. Ruw eiwit min. 15% Fl 42,1il so, ~5,40 ~6.35 4 ,60 \7,80 ~.35 50,50 53,00 ~.15 53,95 53,00 51,75 50,85 
"' 
Ruw vet ... % 12,~9 14 13,16 15,~ 15,37 15,31 15,39 15,42 15,16 Ruwe celst. ••• % Eur 12,89 1 ,51 13,57 13,72 14.~ ;;; 
' ' 
2 Franco boerderij ; a 0' • 2,6 '. 2,1 • ,J,O • 0,4 • 1,2 • 4.~ • 5,0 • 2,2 - 0.,~ - 1,8 - 2,4 - 1, 7 
minder als lt , in 
"" fust. b • 1,2 • 1 • 9,8 ·12,1 • 5,1 ·15,0 ·16,1 ·20,2 ·25,9 •27,7 ·26,6 ·23,3 .u.~ .14,9 
1. Prot. br. 18- 20% Fb 666,8 00 • 697,1 j 721,1 7 2.~ 740,3 737.~ 772,3 839,2 873,5 873,5 875,3 860,8 850,0 
"" 
Lipide 2- 4% 
'61~ CelL br. max. 8% Eur 13,10 662 14,33 114.~2 1 ,05 15,21 15,15 15,87 17,25 17,95 17,95 17,99 17,69 17,\7 
;B"' 2 Franco ferme a 0 p • 2, 7 • 3,~ ··1,6 • 1,1 - 0,4 
• "'· 1 • 8,1 • 4,1 0,0 • 0,2 - 1,7 - 1,3 
"" b 0 • 2 ,3 0 • 9,2 • 0,8 ·12,0 .11,s ·16,8 •27,1 ·32,3 ·32,3 ·30,6 ·28,5 ·25,3 
1. Prot.br. 18 -20% Fix 623,8 T716 MS,O 668,0 6~,0 708,0 708,0 708,0 723,0 738,0 738,0 738,0 738,0 738,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 12,82 1. ~ 13,32 13,73 1 • 73 14,55 14,55 14,55 14,86 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 ;;; 
l!l 2 Franco ferme; 0 0,0 • 3,1 ,0 • 6,0 0,0 0,0 • 2,1 • 2,1 0 0 0 0 
"' 
Soo kg a lt; a 
"" sacs compris. b • 1,8 • 1 ,0 • 5, 7 • 9,0 • 9,0 ·15,5 ·15,5 ·15,5 .16,1 ·18,5 ·18,5 ·18,5 ·16,1 ·13,9 
E 1. Cr. prot. 18 -20% £ 4,44 • 7 4,92 s.~ ~.83 5,83 5,69 5,66 5,79 6,15 6,68 7,55 7,96 7, 78 
"' 
Fat 2- 4% 
c Cr.filve max. 8% Eur 10,(6 1 ,IS 11,80 12,82 ~.99 13,99 13,66 13,58 13,85 14,76 16,03 18,12 19,10 18,67 a; 
2 Ex mill; packaging I 0 lo • 5,1 • 8,5 9,2 0,0 - 2,4 - 0,5 • 2,5 • &,2 • 8,6 ·13,0 • 5,4 - 2,3 c included. 
"" +I ,0 b - 2,8 ·15,0 ·24,8 +36,2 ·35,6 ·29,9 ·28,9 ·31,9 ·43,0 ·53,9 •71,2 ·73,0 ·66,2 
! 
£ 
I 
;:: Eur i 
a 
"" b 
Okr 
"' Eur E~ 
:a"' 
a 0 
"" b 
""{ 
a. VerlnderOng gegeniiber dam Vormonat (Lan e ,..lhrung) N.B. - Du 5onderheft 57/1973 dieser Rethe enthllt elne detallllerte Darstelluna 
Variation par rappon au mota pr6c6Cfant (Mo n ia natlonataJ der prelsbestimmenden Merkmale. 
b. VerlndarUng gegenUber dam glelchtn Zaitra ~des Vorjahres (Landeswlhrung 
• Le numlro spltlal 57/1973 de la prlsente sirle tontlent uno description Variation par rappon * Ia meme p6rlode dt I' n prtctdente (Monnafe natio le) d4talllie des caractl!rlstiques d4termlnantes des prix. 
I 
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i 
I 
I 
! 
i ~IN BODEN-GS. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENN GS. COMPLET POUR POULE S PONDEUSES AU SOL I 
HAL TUNG I COMPLETE FEE~ FOl FREE RANGE COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA". 
LAYING HENS. Preis !e 100 Ita Ware • ohne MW t I Prix par 100 Ita marchandise • hors TVA 
.. ! 1. Produktdefinition u 
Handeisweg Vom Gross- ode Einzelhlindler an den Landwirt. !j !hlflnltion du produit Pht$e d"6eh ~·: Du grossiste ou U detaillant a l'agriculteUT. 
h 2. Fraehtiage und Aufmaehung 0 1972 1D73 
u Point de ilvraison et ~~ 1972 197~ c:ondltionnement !1:3 KJ K, 0 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 
~ OM ! 
.. ! ~6 Eur 
:J 
~ a 
" b 
Fir I 
3 Eur ' ~:: 
u. 
a 
" . I b 
Lit 
I 
.. Eur =~ ~N 
a 
" b I 
1. Ruw eiwit min. 16% Fi ~2.10 so, 45,611 46,35 4 50 47,90 48,25 50,50 52,90 54,15 53,95 53,00 51,75 50,85 
~ Ruw vet ••• % 
.. Ruwe celst.max. •• % Eur ll,12 n 12,94 13,16 1 48 13,611 13,70 14,34 15,02 15,37 15,31 15,04 14,69 14,43 ~~ 2 Franco boerderij; a 0 • 2,8 • 1,6 . ,5 • 0,8 • 0,1 • ~.1 • 4,8 • 2,4 - 0,4 - 1,8 - 2,4 - 1, 7 
minder als 1 t, in 
" fust. b • 1.~ • 1 • • 9,8 ·11,6 . ,0 ·15,3 ·15,6 •20,0 ·25,1 ·27,7 ·26,6 •23,3 ·19,1 ·14,7 
1. Prot. br. 15-17% Fb 658,1 7 • 688,4 710,9 7 ,7 735,6 733,1 768,6 803,9 830,8 830,8 821,0 803,1 801,9 
•CD Lipide 2- 4% 13,52 1 0 !; Cell. br.max. 8% Eur 1~.15 14,61 1 ,91 15,12 15,07 15,80 16,52 17,07 17,07 16,87 16,51 16,48 
2 Franco ferme. a 0 • 2,6 • 3,3 . ,1 • 1,4 - 0,3 • 4,8 • 4,6 • 3,3 • 3,3 - 1,2 - 2,2 - 0,1 
" • 1~,8 b 0 0 • 9,1 • 1,4 •13,0 ·12,5 •17,9 •23,3 ·27,5 •27,5 •24,1 ·21,2 ·19,5 
1. Prot. br. 15-17% Fix 638,8 7\'l,b 653,0 673,0 6 3,0 718,0 718,0 718,0 748,0 778,0 778,0 778,0 778,0 778,0 eo 
:J Lipide 2- 4% 1~,27 .8~ Cell. br. max. 8% Eur 13,13 13,53 13,83 1 ,83 14,76 14,76 14,76 15,37 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
E"' I ~ 2 Franco ferme; a 0 0,0 • 1,5 ,0 • 6, 7 0,0 0,0 • 4,2 • 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5oo kg a 1tl 
" sacs compris. b t I, 7 + 6 • 5,6 • 7,2 • ·7,2 ·14,3 ·14,3 •14,3 ·11,2 ·21,9 ·21,9 •21,9 •20,1 •17,3 
E 1. Cr. prot. 15-17% t ~.Of &,1 4,54 4,06 ,45 5,45 5,36 5,35 5,45 s. 79 6,29 7,20 7,54 7,42 
.g Fat 2- 3% ~ Cr.filve max. 8% Eur 9,78 n;1 10,01 11,90 12,86 12,84 13,08 13,90 15,10 17,28 18,10 17,81 2:0 1 ,08 13,08 
J 2 Ex mill; packaging 0 0: ·14,5 • 4, 7 - 1,6 included. a • 5,1 • 9,3 • . g,g 0,0 - 1, 7 - 0,2 • 1,9 • 8,2 • 8,6 c 
" • ~·g :J b - 5,1 ·14,9 ·25,6 • ~.o ·37,3 ·36,0 ·35,8 ·37,6 ·46,2 ·56,9 ·75,6 •77,4 ·71,8 
1. Cr. prot. 15-17% £ 4,78 6;8 5,06 5,28 ,56 5,58 6,46 6,74 6, 70 6,64 7," 7,62 7,64 7,78 
~ Fat 2- 3% 1613 
.. ~ Cr.filve 6- 7% Eur 11.~! 12,14 12,67 1 ,34 13,39 15,50 16,18 16,08 15,94 17,86 18,29 18,34 18,67 ~ ... 2 Ex store. a • 3,3 • 4,3 • 5,3 • 0,4 ·15,8 • 4,3 - 0,6 - 0,9 ·12,0 • 2,4 • 0,3 • 1,8 0 
" b • 4,1 • 2 7 • 9,8 ·12,8 • 7,8 ·18,7 ·37,4 ·42,8 ·41,4 ·40,1 .57,0 ·60, 1 ·58,5 ·58,8 
Dkr 
i! 
.. Eur e~ 
i"' 
0 a 
" b 
%{ a. VerlnderOng gegenOber dem Vormanat (Land lhrungl N. B. - Da1 5ondorheft 57/1973 dteaor lethe enthllt etne detallllerte Daratellun Variation par rapport au moll prfc6dtnt (Mon ~ naUonala) der prel1bestlmmenden Merltmalo. b. VerlnderUng gegenQber dam gretchen Zeltrau Oos Vorlahros (landeswlhrungl 
- Le nwdro spictal 57/1973 do Ia priaonto 1irte contlent une ducrtptlon VartatJon par rapport* Ia mtme p6rlode de l'a "r' prtctdante (Monnale nation e) ditaillio des caractirlltl~uu ditermlnantu del prix. 
I 
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I 
Wl. OELKUCHEN / CAKES Wl. TOURTEAUX / FANELLI 
ERZEUGNISSE TIERISCHER HER.KUli T / PRODUCTS OF PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE / PRODOTTI Dl 
ANIMAL ORIGINE I ORIGINE ANIMALE 
.!~ 1. Produktdeflnition u WBLTMAR,)<TPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX /100 kg ~! D611nltion du produit h 2. Frachtiage 0 1972 1973 
u Point de ilvralson l~ :~:5 1972 1973 D J F " A " J J A s 0 • 
< 1. ERDNUSSEXPEL- i z LER / TOURTEAU ~=: ... D'ARACHIDE Eur 11.3~ 21, I 17,22 19,30 20, 17,67 14,20 21,38 25,61 30,52 26,14 2o,n 15,73 16,28 ffiO I 
2. Cif Nordseehii!en I ' l ~ ports mer du Nord I 0 : 0 •23,3 ·12,1 • 5, -13,0 -19,6 ·50,6 ·19,8 ·19,2 -14,4 -20,7 -24,2 • 3,5 
" < b t13,1 t88, ·84,2 ·100,8 ·115, ·88,4 ·49,6 •120,0 0 •186,3 ·132,8 ·83,4 ·24,0 ·18,5 
1. SOJASCHROT I I I Ill F ARINE DE SOJA 
llrl 
12,5~ 24, ~ i ~~ 2. Hamburg Eur 18,92 20 41 21,! 18,81 20,75 30,20 38,64 41,82 24,94 17,33 15,68 18,73 
A (Grosshandelspreis • 0 o I ·29,1 • 1,9 • 7, -14,4 ·10,3 ·45,5 ·27,9 • 7,7 -40,1 -30,5 - 9,5 ·19,5 /prix de gros) 
" b t21,l t93 3j ·91,5 +87,9 ·103, ·68,7 ·81,5 ·166,1 ·242,2 ·260,3 ·111,2 +35,3 •22,4 •27,8 
1. TAPIOKAMEHL / I Ill FARINE DE 
llrl MANIOC Eur 11 37,06 50,69 55,60 53,39 51,46 38,28 39,54 ~ ... 1',76 46, I : I : >O 2. Cif Nordseehii!en I 
A ports mer du Nord • 0 o I 0 ·36,8 • 9, 7 - 4,0 - 3,6 -25,7 • 3,3 
" b • 0,9 t177 91 ·125,8 ·178,4 ·199,2 •187,8 0 0 0 
1. FISCHMEHL / FA- I 
RINE DE POISSON 
:::> 65-70% protohnes j:l4,.. Eur 6,~1 6, 81 8,11 7,12 8, 1 8,15 8,54 6,95 6,82 6,26 8,99 7,06 8,83 7,29 
~0 2. Cif Nordseehii!en I p.. 
ports mer du Nord • 0 o I • 3,6 -12,2 -7~ - 7,0 • 6,3 • 6,3 - 1,9 - 8,2 ·11,7 • 1,0 - 3,3 • 6,7 
" b • 5,6 • 3 .n,5 ·48,6 •27 1 • 1,4 ·11,4 • 9,6 0 • 4,3 ·12,2 0,0 - 8,1 - 8,9 
l 
Eur 
a 
" b 
Eur 
I 
• 
" b I 
i 
I 
Eur i 
• i 
" b 
I 
Eur 
! 
• 
" b 
Eur 
I 
" b 
%{ a. VerlnderUng gegenclber dem Vormonat VlllaUon por rapport 1u mols P'*.,.denl b. VerlnderOng gegenUber dem glelchen leltraum Vo~ahres VlllaUon par rapport* Ia mtmt ptrlodt de l'anr I P'*C6dtntl 
' 
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A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
T,i, I Part 
·r 1 •• rt. 2 
Ei~lihrstoffdUnger I Straight fertilizers 
Eigrato otmpleo I CT!mt ""pltd 
ENGRAIS AZOTES I CONClMl AZOTATI II I 
PHOSPHATDUENGER (jPHOSPHATIC F RTILIZERS I 
ENGRAIS PHOSPHATES I CONClMl FOSFATICI 
XALIDUENGER I POT~SIC FERTILIZE~S I 
ENGRAIS POTASSIQU~S I CONClMl POTASSIC! II · 
ANDERE I OTHERS I rTRES I AL TRI 
~~hrnlihrstoffdiinger, I Compound fertilizers Ttrab oompo••• I C=otmt ooonpootl 
Z\VEINAEHRSTOFFD~NGER I BINARY FERTILIZERS I ~' I ENGRAIS BINAIRES CONCIMI BINARI; DREINAEHRSTOFFD ~NGER I TERNAiY FERTILIZERS I 
II T 
ENGRAIS TERNAIRES I CONClMI TERNARI 
ANDERE I OTHERS IAUTRES I ALTR 
15 

II I ! 
I 
I 
I 
Al. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AM Lu Al. SULFATE. D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONIC 0 
Praise je 1 Ita Nl!hrnorr • ohne MWS I Prix par 100 ka cl'~l~menu fertilllanu. bora TVA 
~~ 1. Produktdeflnltlon u 
Handelsweg: Vom Hllndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. 
D6flnltlon du prodult Phase d'6cha g : Du commer~ant ou 1de la coop~rative a 1' a2riculteur. 1! 2. Frachtlage und Aulmachung 0 19.23 1972 1973 u Point de llvralson at u 1972 " J condltlonnement KJ KJI D J F A " J A s 0 I 
1 
OM 
! 
~ Eur JB 
• i 
" b j 
1. 21% N. Fir 132,9 m 18: 137,3 139,S 1",2 131,1 
~:: 2. D~part n~goce ou 29,J 2~} coop~rative en sacs Eur 2~,72 25,13 25,9~ 23,60 
u. plastique ou papier. a 0 ! 0 0 0 
" 
0 0 
b 
- 0,3 + 3, + ~.3 • ~. 7 • 13,8 - 2,~ 
1. 20-21% N. L" nm 161 17254 18 181 18 37 IS 35S IS 35S 11539 u 539 15~ 15 698 15 785 15 951 ISm 
. !!~ 2. Franco grossista, I 2~1,88 • Eur 27,32 ~~6 27,33 25,53 25,91 25,91 28,38 28,3S 2~,78 2~,8S 25,00 25,27 25,57 ! ... sacchi di plastica. 
a 0 I d - 1,0 - 8,2 + 1,0 • 0,1 o,o • I, 7 0,0 - 5,1 + 0,3 • O,S + 1,1 • 1,2 
" - 613! b 0 0 - 7,1 - ,1 - 7, 7 - 7, 7 - S,2 - 8,0 - S,O - 5,3 - 5, 7 - 5,5 - 5,5 
1. 21% N. Fl 87,57 88~1 85,1S 85,15 88;54 87,~5 88,83 89,29 90,20 90,68 91,12 91,58 85,18 82,88 
~ 2~,8& ~;3r 2~:57 .. 2. Franco boerderij, Eur ~~ in zakken. 2~,17 2~.11 2~,82 25,22 25,35 25,60 25,n 25,87 28,59 25,38 2~,70 
a 0 : 0,0 o,o • l,s • 1,1 • I,S + 0,5 • 1,0 • 0,5 • 0,5 + 0,5 - 7,0 - 2,7 
"" • o'J b - 0,1 
- 10,3 • 10,2 • 0,5 • 2,1 • 2,1 • 2,1 • 2,6 • ~.2 • 5,8 • 5,8 - 5,1 - %,2 
1. 21% N. Fb 1 073,0 1 0 8 1052,% 1~9,5 105 ,8 1050,5 1~9,0 105S,7 1~9,5 1~9,5 1029,5 103~,3 1~9,0 1~,9 
:9! 
2. Franco ferme, sacs Eur 22,05 ·l51 Jill~ I 21,63 21,57 21,68 21,59 21,5S 21,72 21,57 21,57 21,18 21,28 21,5S 21,27 i!. plastiques 
• b.~ a 0 
- 0,2 • 0,3 - 0,3 - 0,1 • o, 1 - 0,7 o,o - 1,9 + 0,5 • 1,~ - 1,3 
" 
. ·-
b 
- 1,~ 
. ~ ·"' - 1,7 • 8,2 - ,8 - 3,5 - 2,3 + 0,1 - 3,5 • ~.o - 2,1 - 3,8 - 0,3 - 1,9 
1. 21% N. Fix 1115,1 1 0 9
1
5 1~,8 1000,0 l!Xfl,O 1:!' 1000,0 1000,0 
1071,% 1on.~ 1on.~ 1071,~ 1071,~ 1071,~ 1023,8 
.8 " 2 • 6 21,55 22,tr. !:;; 2. Franco gare, sacs Eur 22,92 20,65 20,55 20,55 20,55 22,02 22,02 22,02 22,02 22,02 21,04 p1astique ou papier 
0 • 0,5 o,o + 7,1 0,0 0,0 0,0 o,o o,o -~.~ 3 a • 2,9 ,0 o,o 
" b • 9,9 - . - 10,8 - 11,0 - 1),9 - 13,9 - 18,0 - 12,1 - 12,1 - 12,1 - 12,1 • 15,~ + 15,% • ~.9 
E I 
-8 £ 
!!' Eur I 2:;; 
~ a I 
c: 
" b 
1. 21% N. £ 11,00 1 • 1 11,87 
2. Ex retailer's store, Eur 26,~ 2 • 9 .. ~ po1ythene con· 28,~9 ~ ... 
tainers 0 • 0 0 
" b ..0,5 + • • 7 9 
Dkr 
~~ Eur I f' a 
" b 
"{ a. VarlndarOng gogonOber dam Vormonat (land &hlllngl N. B •• Dao 5onclerbeft 56/1973 clluer Relbe entbllt elne cletallllerte Darltelluna Variation par rapport au moJo prtc6dont (Man o nallonalo) d«r pretabestt.mmenden Merlunale. b. VerlndarOng goganObar dam glalchan Zoltrau ~ •• vo~ahras (landeiWihl\lng) • Le numo!ro op~clal 56/1973 cle Ia pro!oente o~rle contlent une clucrlptlon Variation por rapport * 11 m•m• P*~Ode do I' ~~·· pr*c6donto (Monnala nation Ia) clitaill~e clu caracto!rtotlquu clo!termtnantes cleo prtx. 
I 
' ! 
i 
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A2. KALKAMMONSALPETER /AMMO UM NITRATE A2. NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
Prelu je 1 k& Nlihratorr • ohne MWS I Prix par 100 kg d'~Umenu fertllisanu • hors TVA 
Jl ! 1. Produktdolinition ~ j D6flnition du produit 
J 1i 2. Frachtiage und Aulmachung J
jc ~e 1--H-and...,....a-ls_w_eg-f-1: hr-V~o .. m~H.;;iin~d-1e.:.r=odf~.;;r_v;;.on;;..;;;;.d..;e.;;r..;G~en.;;,o.;;s.;;,s.;;e..;n;..s;;.c..;h;..af;;:;:;t .;;a;.;n.;;d;.;.e.;;n=L.;.a_n_d_w_i_r_t. _________ -1 Phase d"6c~o ge: Du commer~ant ou de 1a coop~rative A 1'agriculteur. 
fiJ 1972 1973 
~ ~ Point de llvralson at 
~ l. conditionnemant 
j! 1972 19 ~:8 KJ 0 J f 
" 
J J 0 
1. 26% N 
2. Ab Lager oder fret 
Bahnstation. 
1. 33% N 
2. D~part n~goce ou 
OM 101,16 10 • 6 
Eur 28,91 3(,1 
99,04 
28,31 
100,12 101,85 
28,62 29,11 
_L 
103,92 
30,07 
104,35 104,54 104,85 100,35 98,54 99,50 100,62 101,46 
30,72 30,18 30,97 31,17 30,60 30,90 31,25 31,51 
%-~~~o~,,~l--~o~~--·-1,~o~-·-1~,-1-r-·-r1,~7,_ __ •_2,~0-r--·-o~,4;--·-0~,2-i--·-0~,3-i--·-4~,-3,__·~1,~B+--·-1~,o-t--·~1,_1+--·-0~,s-l 
b • 2,1 + • - 0,8 • 0,3 • 0,6 - 0,4 - o,s - 0,9 - 0,9 - 5,1 •1,9 •2,7 • 3,4 • J,S 
Fir 13 • 129,7 135,9 132,1 132,7 
Eur 23,06 coop~rative en sacs 23,35 24,47 23,78 23,89 
p1astique ou papier.l---
1
+-
0 
1-t-++--1--
0
-+---+-t-+-
0
-+---+--+-
0 
-+---1--+-
0
-+---+---t 
2 • 6 
1. 20-21% N 
2. Franco grossista, 
sacchi di plastica. 
1. 26% N 
2. Franco boerderij, 
zakken. 
1. 24% N 
%-t~~,__++-+----,_.----r-+--r----r----t----;-----+----+-----r----r---~----1 
b t 3,4 t • • 3,1 • 3,4 • 5,9 • 5,0 
Lit 14 928 13 13m 13.971 14Hl 14 146 13 224 13 229 13 351 13 537 13 376 
Eur 23," 211, I 23,36 21,73 2t 13 22,40 22,41 22,41 22,41 20,95 20,95 21,15 21,19 
b 
0 pI + 0,5 • 7,0 .' 1 9 + 1,2 0 0 0 0 0 0 • 6 5 0 0 t 0 9 0 0 • 1 2 %~~---+-+~-r~~-r--~+-~~r-~~~~-+--~-r~~+-~~+-~~~~~--~-r--~~ 
o • !7;9 o • s,9 .Ia,& • B,4 • B,4 • a,1 • B,3 • 7,6 • 7,6 • 7,8 
- 6,4 - 8,9 
Fl 93,98 9 ,15 91,35 92,46 ,93 95,41 96,89 98,00 98,74 99,11 99,48 99,48 93,56 92,46 
Eur 26,68 25,93 26,25 ,66 27,08 27,50 27,82 28,03 28,13 28,88 27,89 27,56 
0 •1,2 +1,2 •,6 +1,9 •1,6 •1,2 ·0,8 •0,4 +0,4 0,0 -6,0 -1,2 
%-t----;--++--1--~-1---~1--t--l-~--t-~-t~--t-~-t--~;--~-l~~,_~-l--~-t 
I 
b t 8,2 t 2 3 • 2,1 • 1,5. t ,1 • 1,6 • 2,0 • 2,4 • 2,2 • 2,2 • 2,1 • 2,1 • 3, 7 • 2,5 
Fb 1 Jl9,9 1 ~ ,3 1250,0 1218,2 1 6,7 1250,8 12%3,2 1225,5 1233,8 1254,3 1271,8 1231,3 1234,6 1234,6 
25,71 26,14 25,37 25,37 25,55 25,19 25,36 25,78 25,31 
~ i}:§,_ 2. Franco ferme, sacs Eur 26,92 , 1 
·;;,.!... p1astique • 1--+---1-++-f---+--++-+---+---1---+--+--+--+---1---+---1 
25,69 25,00 ,01 
~ a 0 o' •0,3 -2,7 0,0 •2,8 -0,6 -1,4 .o,7 •1,7 •1,4 -3,2 •0,3 o,o %-I~;__+~~~--~-+--~~~-+~~+-~~~~+-~-+--~+~~~~+~~~~-~ 
i! 
.. 
e~ 
a"' 
0 
b • 8,5 - s;8 • 3,o • 9,9 • ,6 • 6,9 • 6,3 • o,2 • 1,s • 6,4 • 1,s • 4,1 • 4,4 • o,9 
1. 24% N Fix 1 255,9 1 53,8 1250,0 1126,9 1 26,9 1126,9 1126,9 1126,9 1126,9 1196,2 1196,2 1196,2 1196,2 1150,0 
2. Franco gare, sacs Eur 25,81 ~ •. n 25,69 23,16 3,16 23,16 23,16 23,1& 23,16 24,58 24,58 24,58 2~,58 23,63 
p1astique ou papier.l---r---ir++--i---+--~;--+---r--~---+--~--+--+---i---+---1 
%-·,_~o--;-tt--;-~·-2~·~o-r-·~•·~s,_,po,~o-i~o~,o~,__o~·~o-i __ ~o,~o-t--~o~,o-t--·~&~,1-t--~o,~o-t~o~,o~r--o~·~o~--~3,~9-t 
b tlf,S ,1 • 4,5 • 10,1 ·'12,5 - 12,5 • 5,6 - 15,5 - 15,5 - 10,3 - 10,3 • 1,1 • 1,1 - 6,1 
1. 34,5% N t 10,55 o1 0 11,16 11,28 1,42 11,42 11,42 11,42 11,42 10.~9 10,58 10,72 10,84 10,99 
2. Ex works delivered 
26,78 27,07 7,41 27,41 27,41 27,41 27,41 25,18 25,39 25,73 26,02 26,38 to merchant's store, Eur 25,32 6164 p~yilienebags. l---.-t---0 --~I+J-i~---+----+-~--lr----+----+----i-----l-----+---~~---+----+-----t %--l--~-il-t!+-U-i~·~1~4~~·~1~1~~;..1~2;-~0~0~I--~O,~O~--~O,~O-i--~0~,0~~-~8~1~~·~0~,~9~·;..1~,~3-t-'~1,~1-l-~·~1~,4-l 
b 0 s 2 0 • 8,1 7,0 • 7,0 • 7,0 • 1,0 • 7,0 • 7,0 • 7,1 • 6,9 - 0,3 - 0,2 
1. 26% N £ 11,09 11,92 
2. Ex retailer's store, Eur 26, 62 .~1 po1yilienecontainers.r---t-~--~~·~-t-----t-----t-l----t-28-·~6-1-t-----t-----l------l------l------l------l-----1-----~ 
I 0 0. 0 
%-;----~~~r----+----ri---+----+----+----+----i----1-----t-----l---~~--4 
b • 6,6 •1 t,5 • 1.s 
1. 26% N 
2. Ex retailer's store, 
paper sacks. 
Dkr 
Eur 
178,56 
23,56 
d,ss 178,83 181,35 
,OS 23,60 23,93 
184,23 186,92 189,81 192,50 195,38 180,38 183,46 186,54 189,62 192,69 
24,31 24,67 25,05 25,40 25,18 23,80 24,21 24,62 25,02 25,43 
%-·-r--o~-r~b--~-·~1,~8-r-·~1,~4-rt-·~1~,&,__·~1,~5+-·~1~,s~--·-1~·~4+--·~1·~s,__-~7~,7-t-·~1,~7-+--·~1~,7-t--·-1~·~7+--·-1~,&-f 
b + 1 9 t 6,4 • 1,8 • 1,5 t 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,7 • 9,5 • 9,5 t 9,5 • 9,4 • 9,5 
{ 
a. VerlnderUng gegenQber dem Vormonat•~;.twlhrung) 
Variation par rapport au mota prtc6dant {Mo le natlonale) 
% b. VerlndarOng gegenOber dam glelchen Zaltr des Vorjahres (Landeswlhrun 
Variation par rapport * Ia mime p•r1ode de la!1n6a pr6ddanta (MoMall natlo ate) 
'I 
I: I, 
! I 
Quallanverzelchnla sleha ratzte Salta - Sources val dfrnl•re page. 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Relhe enthillelne detaillierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numl:ro splicial 56/1973 de la prl:stnte al:rie contient une dettriptton 
dl:tailll:e des c:arac:tl:ristiq,ues diterminantea dea prtx. 
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A3. KALKSALPETER I CALCIUM N1 JUTE A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATE Dl CALCIC 
Prtlso "! 100 kg Nlihratoff - ohne tJ 'liSt I Prix par 100 kg d'iUmenu fert!llsanu -bora TVA 
.!~ 1. Produktdelinition j! Handels ~~: Vom Handler >der von der Genossenschaft an den Landwirt. ~~ 061inition du produit u Phased 81:hange: Du commers:aJ\t ou de la coop~rative A l'agriculteur. h 2. Frachtlage und Aulmachung a ... 1972 ~ 1!m 19n 1973 u Point de livraison at H I conditionnement KJ KJ 0 J i F R A 
" 
J J A s 0 I 
OM i 'I I 
.. 
i Eur B 
a 
" b 
1. 15,5% N Fir 171,1 IS ,5 180,1 188,5 'i8&,1 186,8 
8 2 D~part n~goce ou Eur 32,03 3 ,12 32,43 33,94 33,51 33,83 e:: coop~rative, sacs 
p1astique ou papier. a 0 b 0 0 0 0 
"' 
LL 
b • 3,2 •' 6,5 • 2,7 • 3,8 • 7,3 • 8,0 
1. 15-16% N Lit 21273 :!1112 21 213 20090 0 239 20.568 20 n8 20n& 20 568 19 439 19 226 1sm 19 no 20 168 
.. 2 Franco grossiste, Eur 33,69 )1,85 33,60 31,82 32,06 32,58 32,81 32,81 32,58 30,79 30,45 30,85 31,22 31,94 N sacchi di plastica. 
a 0 ·o • 1,1 - 5,3 0, 7 • 1,6 • 0,7 o,o - 0,7 - 5,5 - 1,1 • 1,3 • 1,2 • 2,3 
"' b 0 _. 5,5 0 - 6,7 7,1 - 6,6 - 5,9 - 6,1 - 8,1 - 4,1 - 5,2 - 5,1 - 4,8 - 3,8 
1. 15,5% N Fl I 114,14 116,00 11,86 119,11 121,59 122,83 123,45 124,07 125,31 125,31 117,87 115,38 111,45 lj!0,55 
.. 2 Franco boerderij, Eur 33,34 ~4,10 32,40 32,93 133,46 33,81 34,52 34,87 35,04 35,22 35,57 38,38 35,13 34,39 ::; zakken. 
a 0 . 0 0,0 • 1,6 
'· 1,6 • 1,1 • 2,1 • 1,0 • 0,5 • 0,5 • 1,0 o,o - 5,9 - 2,1 
"' 
.• 
12 6 '· 2,7 b • 7.3 • 2,8 • 3,3 • 2,7 • 2,& • 3,1 • 3,1 • 2,6 • 3,1 • 3,1 • 1,1 • 1,1 
Fb i 
:9! Eur I o~ I 
;B"' 
' a 
' 
"' b 
I 
1. 15,5% N Fix 1 482,3 i: 1503,2 I!' , 
2 Franco gare, sacs ! 
~:;; p1astique ou papier. Eur 30,46 I 30,89 
.. a 0 :I 0,0 , 
" i i b • 5,3 • 5,9 
..J 
e £ ! I 
I!' Eur ! i a; ! l 
a i c 
" b ' I 
£ . i i ~ 
' 
I 
.. ~ Eur i I e" 
a I; 
"' II b 
1. 15,5% N Dkr <!12.~ ~\ ,77 200,60 204,19 201,06 211,82 215,48 219,03 222,90 196,45 200,65 204,84 209,03 213,23 
.. 
2 Ex retailer's store, 26,n 
r 12r.81 26,47 26,94 27,45 27,92 28,43 28,90 29,41 25,92 28,48 27,03 27,58 28,14 Eo; paper sacks. Eur 
a 0 I 'o • 2,0 • 1,8 • 1,9 • 1,7 • 1,8 • 1,8 • 1,8 - 11,9 • 2,1 • 2,1 • 2,0 • 2,0 
"' j .. ~.1 b • 1,1 0,0 0,0 ! 0,0 o,o o,o 0,0 0,0 • 8,0 • 8,0 • 8,2 • 8,2 • 8,4 
"'{ a. Varlnderilng gogonOber dtm Vormonat (Latjd.swlhrung) N. B. - Das Sondorhett 56/1973 dluer Relhe enthllt etne detallllerte Daratelluna Va~a~on par rapport au mols Pr6-'dtnt (M"'nalo natlonalt) der preisbeattmmenden Merltmale:. b. VerlnderOng gegenUbllr dam gteichtn Ztltrculfa des Vorjahrts (Landeswlhrun ) - Le numiro epiclal 56/1973 de Ia presento drle contlent une ducrlptlon va~atlon par rapport t Ia mtma ptModt de ~1111nte ,nctdtntt (Monnall nauc alo) dl:tailll:e del caractc!rtst1que1 dl:terminantat del prix. i: 
I ~ 
I\ 
I I ll 81 Queltenverzelchnls aleheletztl Selte - SOurces YO I( cipmln pagt. 
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NATRONSALPETER I SODIUM NIT A4 NITRATE DE SOUDE I NITRATIO Dl SODIO 
p,..ue 
FE 
~~ 100 ka Niihrstoff - ohne M ~St I Prix par 100 ks d'o!lo!menu fenllisanu - horo TVA 
1. Produktdellnition f -~ Handel~~' Vom Hilndler oeer von der Genossenschaft an den Landwirt. 
Definition du produit u Phase d"6' nge: Du commerc;ant 1ou de Ia cooperative a l 1agriculteur. 2. Frachtlago und Aulmachung Ill ~~~; 1912 1973 I 
Point de llvralson at 2! 1972 ~j3 
conditionnement i3 KJ D J 
1 I OM I 
l Eur I i 
a 
" b 
1. 16%N Fir 
I 212,1 27\,5 2 
' 
2. Depart negoce ou 
cooperative, sacs Eur 41,4 s ' 8 48,99 
' plastique ou papier. a 
" 
a 0 D 
b t2;9 • 1:9 I 4,5 ' 
Lit j 
Eur i I i 
a i i 
'!(, 
b I 
1. 16% N Fl m,14 
' r~ 9 146,63 146,63 1 ,24 
2. Franco boerderij; 
Eur 41,17 
'16 41,62 ,Ill zakken 41,62 
a 0 ~~ - 0,4 0,0 0,4 
'!(, 
b +27 ~-1 + 2,5 + 1,7 2,1 
1. 16% N Fb 2 108,4 2 ~~.3 2103,5 2051,3 2$7,5 
2. Franco ferme, sacs Eur 43,33 ;'':58 43,23 42,16 ~lU plastique ,. 
• 0 !o' + 1,1 - 2,5 • 1,3 
'!(, 
J 0,1 b + 1,1 • o;6 + 1,4 
- 1 1 
1. 16%N Fix 2 186,0 ! 2206,3 : : 
2. Franco gare, sacs I 
plastique ou papier Eur "·93 I 45,34 i 0 0 
a 0 0 0 
" 
I 0 0 
b + 2,9 + 3,8 0 0 
£ 
Eur i 
I ! 
• i : 
" 
I 
' b ! ~ 
£ I! j I 
Eur 
I j 
! 
a 
" b 
Dkr j 
Eur 
a 
'!(, 
b I i 
a. Yorlndarung goganOber dom Yormonat (Lin"~lhrung) 
Variation par rapport au mots prtctdont (Mo'flfo notlonolo) 
% { b. Yorlndoriing goganObor dom glolehen Zoltraum des Yorjahrts (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * 11 mtme p6riode de l'$lq6e prktdente (Mannalt nation le) 
I • 
I i 
i I 
I 
Quollanvorzolehnlolloha lotzta Solie - Sou rea voir ointtre pogo. 
I 
l 
I 
i 
" 
A 
" 
J J A s D N 
200,4 281,2 274,8 
50,48 50,63 49,48 
D D 0 
I 2,0 • 2,1 
- 0,3 
148," 149,24 150,24 151,44 151,44 152,04 152,04 150,84 150,24 
42,14 ·42,48 42,1"6 42,99 42,99 43,16 44,14 "·96 44,78 
+ 0,8 + 0,8 + 0,4 + 0,8 0,0 + 0,4 0,0 - 0,8 - 0,4 
+ 2,1 + 2,5 I 1,6 I 2,0 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,0 + 2,0 
2088,1 2105,6 2103,8 2096,3 2121,3 2125,0 2125,6 2131,3 21l0,3 
4291,4 4327,4 4323,1 4ll8,3 43,11) 43,67 43,69 43,00 
"·Ill 
+ 0,5 + 0,8 - 0,1 - 0,4 + 1,2 + 0,2 0,0 I 0,3 + 1,8 
- 1,6 - 0,6 - 0,5 - 2,1 - 1,0 0,0 + 0,8 + 1,2 + 4,3 
: : : : : : : : : 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N. B. - Du Sonderheft 56/1973 diuer Rothe enthllt elne detailllene Darstolluna 
der preitbestunmenden Merkmate. 
- Le numo!ro sp<!ctal 56/1973 de !a. pro!sente ot!rle conttent une description 
dftalllfe des carac:t~rlsttques d4terminantel del prt.x. 
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I 
' JN~DE I AS. KALKSTICKSTOFF I CALCIUM C AS. CYAN AMIDE CALCIQUE I CALCIOCIANEMID 
J'rol.ae I" 1100 ka Nlhrsto!! • ohne M jw5t ( Prix par 100 ka cl'~l~menll fertUisanll- bora TVA 
E 
.! 1. Produktdoflnltlon p Handols "II' Vom Hiindler n: den Landwirt. ~~ Definition du prodult li Phased' ~ciiangt: Du n~gociant 1' agriculteur. h 2. Frachtlage und Aufmachung 
1972 °il~~3 1972 1973 u Point de llvralson at i! D J f " A " J J A s 0 N condltlonnomant :r:5 KJ 'x 
I 
OM ~ 
.I ~B Eur I 
I I 
"' b 
Fir ' I 
8 Eur ! ! ~;: I 
... 
• i i 
"' b 
1. 20-21% N Lit 26 10' H79 26 083 2' 902 25 312 25517 25'83 25 ~8 25 ~93 23 785 23 HI 23 859 23 556 2~ ~39 
.. 2 Franco grossista, Eur 41,35 ~9,09 39,~~ 10,09 10,~2 10,36 10,37 10,38 37,67 37,29 37,79 37,31 38,n ~~; ~1,31 sacchi di plastico. 
I i 0 I o • 1,1 • ~.s • 1, 7 • 0,8 
- 0,1 0,0 0,0 
- 6 7 - 1 0 • 1 ~ 
- 1 3 • 3 8 
"' b 0 :- 5.5 0 • 5, 7 - 5,3 - ~.9 - 5,2 - 5,2 - ~.9 - ~. 7 - 5, 7 - 5,9 - 7,8 - 5,2 
Fl i I ~ Eur I ! ~~ 
a 
"' b 
1. 18% N Fb I ~ li65,8 154,3 2700,0 2105,6 2785,6 215~.~ 2150,6 2785,6 2738,3 2683,9 2722,8 2150,6 2767,8 2768,3 
:9! 2 Franco ferme, sacs Eur I 5~,58 I 
1
56,61 55.~9 55,61 51,25 56,61 56,53 57,25 56,28 55,16 55,96 56,53 56,88 56,89 SP- papier bitum~s. &~" 
• II o 0 - 2,0 • 0,2 • 3,0 - 1,1 - 0,1 • 1,3 - 1, 7 - 2,0 • 1,5 • 1,0 • 0,6 0,0 
"' ~ 3,7 b • 7,2 • 5,~ • 3,8 • ~.2 • 2,0 • 1,1 • 3,1 • 3,2 • 1,1 • 4,8 • 5,0 • 5,5 • ~.6 
' 
! 2~87,8 2~1,8 2~1,8 2~1,8 m1,8 2~1.8 2m,8 2~81,8 2m,8 2~1.8 2~1,8 2~1,8 1. 20-21% N Fix 2 ~9,4 ~ ~1,8 E!' 
::> 2 Franco gare, sacs I ~1,13 ~- Eur 50,55 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 51,13 eon plastique ou papier. 
.. 
.z,q 
" 
a 0 I 0 '0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
.3 
"' b • 10,0 ! • 1,2 • 4 j • 0 6 • 0 6 • 0 6 • 0 6 0 6 0 6 • 0 6 • 0 6 • 3 1 • 3 1 • 2 0 
E £ 
-8 
~ Eur 
' 2&; 
1 a 
c: 
"' ' 
:::1 b 
£ ' 
~- Eur ! .... 
a I 
"' b 
Dkr I 
i! 
~- Eur Iii"' 
0 • 
"' b 
%{ 1. Verlnderiing gegenUber dem Vormonat ndeswlhrung) N. B. • Das 5onderheft 56/1973 dluer Relhe enthillt elne detallllerte Darstelluna Variation par rapport au mOll pr6c6dent r~nn&ll nationals) der pret1bestimmenden Merkmale. b. VorlndorOng gogonObor dem glelchon Z ~~aum dn Vorjahres (Landoswlh lung) 
• Le nwn~ro ap~clal 56/1973 de Ia pr~aente drie contlent une description Variation par rapport * Ia mtme ptrlode , l'ann6e prjc6denta (Monnate tiona! e) ditaillie des caractiristlques d'terminantes det prix. 
i 
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B1.1 THOMASPHOSPHAT I BASIC 51 G B1.1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
Pt'elae je kg Ware - ohne MWSt I r!x par 100 kg marchandlse - hors TVA 
I ~ 1. Produktdellnltion 
cS ~ 06flnltion du produit u 1-~-~-~-~:_'' c'+-+-~a_' n_g_e,.: _v_Du_om_n_,e..:~:.~ . c-~-le_;~~-~-ed_re_v_lon_a_c_~_~..:~ ... :_r_:n_;_:_:_e_;_:_.~_~:;:.ri . f_~_~_ft_~_:_:_._L_a_n_d_w_i_r_t. _________ -1 
l11 2. Frachtlage und Aulmachung 
i '- Point de llvralson et 
~ l. conditionnement 
~~ 1972 973~1~~~2 ~~19~73~--~--~r---~--,----r---,----r---~---r---4 
; 3 KJ i KJ 0 J F R A R J J A S 0 I 
8 
F 
IL 
~ 
.. 
~­.... 
I 
-!: 
.. 
E.,~ 
a 
c 
1. 15% P 2o5 
2 Ab Lager oder fret 
Bahnstation. 
OM 10,17 0,95 10,32 10,77 10,93 11,00 10,96 10,76 10,73 1o,n 10,78 11,00 11,14 11,19 
Eur 2, 91 3,29 2,95 3,00 3,12 3,18 3,23 3,17 3,17 3.~ 3,35 3,44 3,46 
%-·~~~~o--~~O~-r~·-0~,~1-r~·-4~,4~~·~1~,5~~·;0,~6~1-·~0~4~1---1~B~~-;Oc3~~·~0~1~~·~0~4,_~·~2cB~~·~0~5-t-·~Oc5-l 
b ~2.a 1,1 •3,9 ·3,4 •4,2 •3,7 •B2 •B6 •tl •103 ·71 ·95 •93 .as 
Fir 13,89 ; 13,83 14,07 14,66 
Eur ~P·IiJ 2,11) 2,50 ' 2,53 2,64 2 Depart negoce ou 
cooperative, sacs 
plastique ou papter % -'-1-+ l'~o~-++-o:_...+-o-+--+---,r--o-+--+---if--o-+---t---il--o -+--+---1 
1. 18-20% p 205 
2 Franco grossista, 
sacchi di plastica 
1. 16% P 2o5 
2 Franco boerderij, 
zakken 
b • 4,6 
Lit I~ 501 
Eur 
1 
3,96 
Fl 10,36 
Eur 2,9' 
7,0 
I i 4,35 
I o 
I~ 98 
1!11,19 
• 3, 7 ' 
2572 
4,07 
- 0 6 
• 7,5 
10,77 
3,9ol 
• 3 2 
• 4,0 
10,92 
• .\,3 
2488 
3,9ol 3,9ol 3,9ol 
• 0 1 0 0 00 
• 3,9 • 5,9 
11,23 11,38 11,38 
• 8,4 
2557 2770 2764 
4,05 4,39 4,38 
• 2 8 • 8 3 • 0 2 
• 2,1 • 9,1 • 7,5 
11,38 11,00 10,77 
2861 
4,53 
• 3 5 
• 11,2 
10,92 
• 6,4 
2979 
4, 72 
• 4 1 
• 15,8 
11,00 
2979 
4, 72 
00 
• 15,8 
11,00 
i 1! 3•22 3,23 3,23 3,23 3,06 3,30 3,06' 3,10 3,19 3,15 3,10 3,27 
3011 
4, 77 
• 1 1 
• 16,4 
11,38 
3,39 
%-•+_o~-HI~i'_o:_...--ll-·-1~,4~'-r~·-1~,4-;-·-2~,8-;-·-1~,3--l-~o~,o_,~o~,o:_...+-·-2~·~6-t-·~2~,8-t-·~1~,4-t-·~1,~5-t-o~,~o-r-·~2~·~7--l 
• 7,7] • 5,9 • 7,4 • 7,2 • 5,7 • 8,8 • 12,5 • 9,3 • 9,2 • 9,2 • 5,9 • 7,2 b • 55 ' • 8,0 
127,9 j ,128,9 131,7 
I 
130,7 130,4 123,8 129,7 126,1 120,6 127,7 130,2 132,8 Fb 123,1 129,0 
2 Franco ferme, sacs Eur 2,53 2,65 2,63 i 
1 
2,65 I 2, 71 2,69 2,68 2,59 2,54 2,62 2,67 2,68 2, 73 
papier bitumes 
0 0 +0,8' +0,8 ·2,2 -0,8 -0,2 -3,3 -4,4 •2,7 +3,2 +1,6 •0,4 +2,0 %--l-~-+1-~--~-~~,-+~~~~~+~~~~~+~~4-~~4-~~-~-~~1-~~t-~~+-~~ 
b -0,8 +4,8 •6,1 +6,7 +4,8 .5,2 ·5,1 •3,3 •1,3 •4,5 •6,6 ·5,5 •3,7 •4,7 
a 
1. 18' 5% P 205 Fix 88,3 83,0 
(15% P2Cl<; a partir t--lr--tt---t--H---IIt---t--+---t--+---l,__--+--t----+--t----1 
83,0 90,0, ,83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 
du 1.1.19"74) Eur 1,71 1,71 1,8SI ,1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 
2 Franco gare • sacs a 0 0 o o j • 7,8 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
plastique ou papier % -1'---tit---11-..;.'-t-+-"-tt---+--+~-+-'--t-'---t-~-4--'--t--'--t-'--r--'--l 
b • 1,3 
- o.~ +9,8 •2,5 • 2,5 • 2,5 • 2,5 •2,5 ·2,5 •2,5 •2,5 •2,5 -7,8 -7,8 
1. 15% P 2Cs 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
2 Ex works delivere.d Eur 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 
to merchant's storer---+---++-----+-----+----++-----+-----+-----r-----r---~r-----r---~r-----l----_,------1 
polythene bags 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %---l~~,_;__t----+--++---+--+---t--+---t---+--t----+--t----1 
b 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. 18% P 2o5 1,07 1,27 
1,27 
Eur 2,57 3,05 3,05 2 Delivered farm I ex 
store I ex ship, 
paper bags 0 %--l---+-+---t----+--++---+--4---4--4----1--~--~-~--~-~ 
b • 10 • 18,7 
Dkr 
Eur 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormona (a!a,ndeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prictden (f.1onnale nationale) 
b. Verlnderong gegenOber dem gtelchen etaum des Vorjahres (landeswt. rung) 
Variation par rapport • Ia mime ptrlod l'ann6e pr6c6dente (Monnale auona:e) 
I 
Ouellenverzetchnls alehe latzte Seltl - sourc 'Qir dernlflrt~ page. 
·18,7 
N, B. • Das Sonderheft 56/1973 dloser Relhe enthllt elne detallllerte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
.. Le numc!ro sp4:ctal 56/1973 de la prisente sirie contient une description 
ditatlUe des caractirtstiques ditermtnantes des prix. 
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I 
B1.2 THOMASPHOSPHAT I BASIC 51~! B1.2 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
Preis f.lOO ka Nllhrstoff. ohne MWSt I Prix par lOOka d'4l~menu fertlllsanu • hora TVA 
'i~~! 1--H-a-nd_•_II!N +ieg_:...;...,...;V~o::m:::;.;;H~iin~d:;:le;:;r~od~e;:;r;_v,;;;on;;_;;d.;.e.;.r~G;.;e;.;n.;.o;.;s;_se.;;n..;s;_c;;:hi~,;af;.;t.;;.;;an;;,;,;;d.;;e;_n;_L_an_d_wi_rt. ________ -t i! Phased' cflanga: Du negociant dude la cooperative a l'agric:ulteur. .1! 1 ! 1. Produktdellnltlon 6 ! Definition du prodult 
J 1 2. Frachtlage und Aulmachung 
l! " Point do llvralson at ~ l. condltlonnement 
1. 
2 Ab Lager oder fret 
Bahnstation 
1. 
0, I 1972 1973 
~ ~ 1972 '1~73 1--..----r+-~--r---r---r---r---.---.---.--.--t 
;r; :5 KJ J D J F R A R J J A S D I 
OM 63,56 '6,j,44 
Eur J 18,11 I 12(1,56 
a o ·o 
M,SO 
18,44 
• 0,1 
67,31 68,31 68,75 
19,24 19,52 19,89 
• 4,4 
68,50 67,25 67,06 67,13 67,38 69,25 69,63 69,~ 
20,17 18,80 19,81 20,85 20,93 21,51 21,63 21,72 
1,5 • 0,6 • 0,4 • 1,8 • 0,3 • 0,1 • 0,4 • 2,8 • 0,5 • 0,4 
%-4~----~~-+--------+------+r-----r------r-----t--------+-~-+--------+------+--------r------r-----t 
'•),7 b • 2,8 • 3,9 • 3,3 • 4,2 • 3, 7 • 8,2 • 9,6 • 9, 7 • 10,3 • 7,1 • 9,5 • 9,3 • 8,5 
86,81 86,44 87,~ 91,63 
2 Depart negoce ou Eur 15,11 Ill ,23 15,56 15,83 16,50 
7,0 • 4 3 • 6 4 
cooperative, sacs a i 0 o o o o o 
plastique ou papier % -1---r+-+--+--++---r---t---t--+--+---t---t---t--+---t 
b ~ 4,6 • 3,7 • 8 4 
1. Lit 1$ 631 1 169 u 075 15 556 I i 15 544 15 550 15 544 15 ~1 17 313 17 275 17 881 18 619 18 619 18 819 
:j Iii 2 Franco grossista, 
:e sacchi di plastica 
1!. Eur l4,1S ,19 25,46 24,M 1 l24,62 24,63 24,62 25,31 27,42 27,36 28,32 29,49 29,49 29,81 
b + 4,9 ~ 9,8 
a I 0 0 .o,6 -3,2 ll.o,l 0,0 0,0 •2,8 •8,3 -0,2 •3,5 •4,1 o,o •1,1 %-+----~~~~~~--~Hii~--r-~-+~~+-~-+--~+-~-4--~4-~_,--~,_~-t 
• 7,5 • 4,0 1'. 3,9 • 4,0 • 5,9 • 2,1 • 9,1 • 7,5 • 11,2 • 15,8 • 15,8 • 16,4 
1. Fl 64,75 67,31 68,25 70,19 71,13 71,13 71,13 69,25 67,31 68,25 69,25 69,25 71,13 
2 Franco boerderij, 
zakken 
Eur 18,38 ~.13 19,11 19,37 119,92 20,19 20,19 20,19 19,66 19,11 19,37 20,10 20,M 21,20 
% -•+-'o'---t-+' -=0-+-· _,.:.,4__.,r-· _1 :...'4-+'._•_2.:..,8--r-·-1.:., 3-l....;;o•:..o_t-....:o,"'o-l-·~2,-'-6-t-·-2:..o,_8 -t-·-1.:.,_4 +•__,1,'-5-t_o.:.,o_r-• _2:..., 7-t 
b + 5,5 8,0 • 7,7 • 5,9 • 7,4 • 7,2 • 5,7 • 8,8 • 12,5 • 9,3 • 9,2 • 9,2 ·5,9 •7,2 
1. Fb 769,3 ~6,3 799,3 816,9 815,0 788,1 753,8 773,8 798,1 810,6 813,8 830,0 
2 Franco ferme 1 sacs Eur 15,81 
papier bitumes 
r 6,51 16,43[ ,16,57 16,92 16,79 16,75 16,20 15,49 15,90 16,40 16,66 16,73 17,06 
• 2,2 • 4,4 a ! 0 0 • 0,8 j • 0,8 %-l~=--~~--r---~~--+----+----+----4----+----4-----r--~r----r----r----t 
• 2, 7 • 3,1 • 1,6 • 0,4 • 2,0 • 0,8 • 0,2 • 3,3 
b '· 0,8 • 4,8 • 5,0, • 6,7 
• "'· 7 • 5,2 • 5,1 • 3,3 • 4,5 • 6,6 • 5,5 • 3, 7 • 4, 7 
1. Fix '520,3 520,3 562,5 i ~20,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 520,3 
2 Franco gare, sacs Eur 110,69 !: 10,69 11,561 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 
papier ou plastiquel--1---1+---+--++--+--+---1---t--+--+--+---t---t---t---t 
o o 0,0 1 • 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
%-t--=--~~-tr---~+---~---t-----+----+----+----+----4-----t----,_---t--~-t 
b • 1,5 : 0,0 • 9,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 + 2,8 • 2,8 - 7,5 • 7,5 
1. £ 5,13 ' 5,13 
5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 
2 Ex works delivered Eur 12,31 I 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31 
to merchant's stor9----t----l+-----~--~~---+-----r-----t-----+----l-----+-----+-----t-----+-----r------t 
polythene bags %-•;--o=--4+--.:.o--~_o:..,o~~-o,:..o-t __ o.:.,o __ r-o.:.,_o_, __ o~,o=--t-~o,-'-o_,r-o=-,o--+-_o,~o--t-~o,'-o-lr-~o,~o-t __ o:..,o __ r-_o,~o---t 
b 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. 
2 Delivered farm/ ex 
store I ex ship, 
paper bags 
6,69 
Eur 16,06 
a 0 
7,94 7,94 
19,06 19,06 
%-f---+t---~---4--~t---~---+----t---4----t----t---4----+----r---; 
b t104 1 t187 • 18,7 
Okr 
Eur 
a 
%--t---1;---~~--~---+~---+----+----+----+----4----4---_, ____ ,_ __ ~r---~ 
b 
{ 
a. VerlnderOng gegenObar dam Vormonat ndeswlhrung) 
Variation par rapport au mo!s pttclldent annale natlonala) 
% b. Vorlnderong gogenuber dam glalchon Z'l aum des Vorjahres (landaswlh IJ~g) 
Varlaflon par rapport l Ia mtmt ptrloda r !'annie prtctdente (Monnale r Uonala) 
I I 
Ouallenverzelchnlasleheletzte Salte - Source~ 1'' deml•ra page. 
! I 
I' I I 
I 
N. B, • Das Sonderhoft 56/1973 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstelluna 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
.. Le nunu!ro spictal 56/1973 de la prisente d:rle conttent une description 
dit&tllie des caractiristiques diterminantet del prix. 

II 
I i 
I 
! 
B2. SUPERPHOSPHAT I SUPERPHO~ HATE B2. SUPERPHOSPHATE I SUPERFOSFAT 
I Prel e1je 100 kg Ni!hruoff. ohne MW5t / Prix par 100 kg d'~l~rnents fertlllsants ·bon TVA 
.!~ 1. Produktdellnltlon j.!! Handels, ag: Vom Handler cjder von der Genossenschaft an den Landwirt. ~~ Definition du prodult Ji Phase d'~~ange: Du ne)tociant dude la cooperative A l'aQriculteur. h 2. Frachtlage und Aulmachung 0,J 1972 U73 
H Point de llvralson et ~! 1~32 i~t33 0 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • !!G. condltionnement 3:5 
OM 
.. I 8 Eur 
" I a 
"" b I 
1. 18% P2o5 Fir 1~7.' 1 5,2 110,5 115,2 110,8 114,4 
8 2. Depart neg. ou co- I 19,89 20,74 19,95 16,50 ;:: operative, sacs Eur 19,39 10,n 
ol: plastique ou papier a i 0 0 0 0 0 0 
"" b + 3,9 t 1 7,0 • 5,1 • 7,2 • 6,3 • 5,5 
1. 18-20% P 2o5 Lit 11 213 1 824 11 253 10 753 10 695 10 674 10 679 10 679 10 874 10 879 10 868 10 868 10 868 11.000 
.. 2. Franco grossista, Eur 17,76 7,1' 17,82 17,03 16,~ 16,91 16,91 16,91 17,22 17,23 17,21 17,21 17,21 17,42 !;; sacchi di plastica ' 
• i 0 : 0 - 0,1 - 4,4 - 0,5 - 0,2 • 0,1 0,0 • 1,2 • 0,1 - 0,1 0,0 0,0 • 1,2 
"" b + 0,3 3,5 0,0 - 4,1 - 4,3 • 4,5 - 4,9 - 4,6 - 2,8 - 2,8 - 2,9 - 3,3 - 3,4 - 2,3 
1. 19% P 2o5 Fl 
I 
$4,~ 7,26 83,50 84,01 85,53 86,54 87,04 87,55 87,55 86,54 86,54 86,03 85,53 87,04 
c: 
23,70 23,85 24,28 24,57 24, '11 24,85 24,85 24,57 24,57 24,96 25,49 25.~ .. 2. Franco boerderij, Eur 24,04 ,12 ~ 
.,., 
zakken i 
z I 0 0 • 1,2 • 0,6 .• 1,8 • 1,2 • 0,6 • 0,6 0,0 - 1,2 0,0 - 0,6 - 0,6 • 1,8 
"" b t 1 1 3 1 • 1,2 • 0,6 ". 1,2 • 1,2 • 0,6 0,0 0,0 • 3,0 • 3,0 • 3,0 • 2,4 . • 5,5 
1. 18% P 2 o5 Fb 1,023,4 038,6 1002,3 1038,9 051,7 1008,3 1000,0 1027,8 1027,8 1020,6 1029,4 1040,6 1076,7 1002,8 
... 
Eur 21,04 21,35 20,60 21,35 1,61 20,72 20,55 21,12 21,12 20,!11 21,16 21,39 22,13 20,61 ·c;,P' 2. Franco ferme, ~ .. I sacs plastique 
• 3,5 
- 6,9 a 0 i 0 - 2,1 • 3,7 • 1,2 - 4,1 - 0,8 - 2,8 0,0 - 0, 7 • 0,9 • 1,1 
"" b • 2,1 t 1,5 - 6,2 • 0,8 • 4,0 - 2,8 - 2,3 • 0,1 - 0,3 - 1,0 • 0,9 • 2,0 • 5,3 • 12,1 
1. 18% P 2o5 
Fix 
2' 
1 127,9 ! : 1150,1 
" ' 2. Franco gare, sacs Eur 23,17 23,61 I e:n plastique ou papier ., 
)( a 
' 
0 0,0 3 
"" • 21,l b • 10,9 
E 1. 19% P 2o5 £ ' 9,68 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 .g 
g' 2. Ex works delivered Eur 23,23 124,11 24,77 24,11 24,77 24,77 24,77 24,17 24,11 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77 i::O to merchant's store ~ polythene bags a 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
c: 
"" 
::> b 0 
'. 6,6 0 • 1, 7 • 7,7 • 7, 7 • 7, 7 • 7-,7 • 7, 7 • 7, 7 • 1, 7 • 7, 7 0,0 0,0 
1. 18% P 2o5 
£ i 7,11 17,85 7,85 
c: 2. Ex retailer's store Eur 11,21 ~8,84 18,84 .. ~ ~ ... polythene bags i 
a 0 0 0 
"" b • 16,6 IJ 9,5 • 9,5 
1. 18% P 2o5 Dkr 155,51 00,56 156,79 160,00 163,06 166,11 169,17 172,22 175,28 142,50 145,83 149,17 152,78 156,11 
.. 2. Ex retailer's store Eur 20,52 .lj21.u 20,69 21,11 21,52 21,92 22,32 22,73 23,13 18,80 19,24 19,68 20,16 20,60 e~ 
i"' paper sacks 
J 0 0 • 0 • 2,0 • 2,0 • 1,9 • 1,9 • 1,8 + 1;8 • 1,8 - 18,7 • 2,3 • 2,3 • 2,4 • 2,2 
"" b t 3,5 ! :+ 3,2 • 3, 7 • 3, 7 • 3,6 • 3,6 • 3,5 • 3,4 • 3,4 • 0, 7 • 0,9 • 1,0 • 1,4 • 1,5 
%{ a. VerlnderOng gegenOber dam Vormonat (i~deswlhrung) N. B. • Das 5ondorheCt 56/1973 diuer Reihe enthlllt elne detallllerte Darstelluna Variation par rapport au mois pr6c6dent ( Inale nationale) der preisbesttmmend.en Merkma.le. b. VerlnderOng gegenUber dam glelchen Ze~r m des Vorjahres (landeswlhr ng) • Le nurn~ro sp~eta\ 56/1973 de Ia prhente drie eontlent une deseriptlon Variation par rapport* 11 mime p6rtode c fannte prtc6dente (Monnale na onale) d~taill~e des caracd:ristiques d~terminantes de1 prix. 
! 
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' 
Cl. KALIUMCHLORID I MURIATE OF PTASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
J!~ !! 
h 
n 
~ 
s js 
"' c!: 
1:: 
... 
"' !;j 
"' ~~ 
:!! 
o~ ;z· 
~ 
"' 
.8 ~:;; 
3 
E 
~ 
10 
c 
.. ~ 
... 
h 
Pre\ 1 je 100 Its Niihrno!r - ohn MW5t I Prix par 100 Ita d'ilimento fertlllsants - hors TVA 
1. Produktdeflnltlon j! u 
Handa!~ 9) Vom Handler ocler von der Genossenschaft an den Landwirt. 
Phased ·~~nga: Du n~l:Ociant ou de la coop~rative A 1' a2rtculteur. o.!finltion du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung 
1972 e i~?3 1972 U73 Point de llvralson et i!! 
condltlonnament h Kl D J 
l. 50% K20 OM 35,07 :3,,73 36,22 37,34 7,90 
2 Ab Lager oder frei ;,~,0~ 10,35 10,&7 0,83 Bahnstation Eur 10,02 
+ 0,5 + 3,1 1,5 • 0 0 
"' b • 1,8 ,1 + 1,2 + 5,9 ! 6,2 
1. 60% K20 Fir ~9,58 ~:n 51," 
2 D~part n~goce ou Eur B;93 '9ies 9,27 
coop~rative, sacs 
0 I plastique ou papier • 0 
' "' b • 8 6 io 3 + 9,6 I' 
1. S0-52% K20 Lit 1035 
' 
~2~ 1lal 1967 967 
2 Franco grossista, Eur ll,H 11; 76 11,26 11.~ 1.~ 
sacchi di plastica 
• 0 I 0 0,0 - 2,0 0,0 
"' b • 2,6 • ~.s • 1,4 - 0,6 0,6 
1. 40%K 20 Fl 31," ~.68 37,74 38,22 !8,94 I 
2 Franco boerdertj, Eur ·lO,M 1(.~2 10,71 10,85 1,tri 
zakken l 
• 0 'o • 0,6 • 1,3 •. 1,9 
"' 5,9 b • 4,6 • 4,0 • 3,9 ~ 4,5 
1. 40% x2o Fb 501,6 
; i 
5,9,4 510,0 537,8 !Ja,5 
2 Franco ferme, sacs Eur 10,31 10,88 10," 11,tri 1,07 
plastique I. 
• 0 0 • 0,1 • 5,5 0,1 
"' 
I: b 
• 7,5 + 5,5 + 6,9 • 1,4 7,4 
1. 40% K20 Fix 462,5 r:~.o 455,0 "0,0 480,0 II ,,86 2 Franco gare, sacs Eur 9,51 9,35 9,86 9,86 
plastique ou papier 
• 0 l 1o 0,0 • 5,5 0,0 
"' b + 7,8 1
1h,8 • 3,4 • 6,1 • 6,1 
1. 60% K20 r 4,02 I! 4~ 13 4,10 4,10 '~.10 
2 Ex works delivered Eur 9,15 1;35 9,84 9,84 9,84 I 
to merchant's store 0 0 polythene bags • 0,0 0,0 0,0 
"' b 0 +111 0 • 4,6 4,1 
1. 60% x2o £ 3,82 ~.25 
2 Ex retailer's store, Eur •.n 1~,20 
polythene bags 
• 0 lo 
"' 
' 11,3 
b • 11,0 
1. 60% K20 
Okr ~.49 f7,00 ~.14 65,82 166,90 
2 Ex retailer's store , Eur 8,51 18,8~ 8,54 8,69 i 8,8J I paper sacks 
• 
0 0 • 1,7 • 1,7 ' • 1,6 
"' II • 5,2 t 3,9 • ~.1 • ~.1 • ~.1 
a. Vorlndoriing goganOber dom Vormonat (._.,dsswlhrung) i 
VortaUon por rapport su mols prtcldont (Llo..,.lo nsuonato) I 
b. Vorlndorllng gogonOber dom gltlchen zon~tJm dn Vorjlhros (Landeswlhru.l;) 
Variation par rapport t Ia mime ptrtodo do, .. ..,.,.. prtctdonto (Lionnalo n1119nalo) 
:! I l; ! 
! ! 
I 
Quallonvom!chnls alohllotz!l Sella - Sources v r ~oml6ro paga. 
I 
I 
II 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
38,02 38,16 35,88 35,02 35,20 35.~0 36,12 36.~2 37.~2 
11,00 11,23 10,56 10,35 10,93 10,99 11,22 11,31 11,62 
- 0,3 • o.~ + 5,8 - 2.~ + 0,5 + 0,6 + 2,0 + 0,8 + 2,8 
+ 5,8 + 5,8 
- 6,0 • ~.o • 3,7 + 3,6 + 3,7 + 3,8 + 3,8 
53,06 53,19 54,67 
9,55 9,58 9,8~ 
0 0 0 
+ 10,1 + 10,6 + 8,2 
6 969 6 980 1 "3 1 "3 7120 1 118 7120 1 120 1 120 
11.~ 11,01 11,79 11,79 12,23 12,22 12,23 12,23 12,23 
0,0 + 0,2 + 6,6 0,0 + 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 0,6 - 0,4 + 6,2 • 6,2 + 10,1 + 10,1 • 10,1 • 8,6 • 8,6 
39,42 39,66 39,90 39,66 39,18 39,66 39,90 39,90 40,38 
11,19 11,26 11,33 11,26 11,12 11,26 11,58 11,89 12,~ 
+ 1,2 • 0,6 + 0,6 
- 0,6 - 1,2 • 1,2 • 1,2 0,0 • 1,2 
• 4,5 • 4,4 • 4,4 • 5,1 • 5,2 • 5,8 • 7,8 + 7,8 • 1,1 
551,0 530,8 526,0 511,0 525,0 530,8 527,8 523,5 511,2 
11,32 10,91 10,81 10,63 10,79 10,91 10,85 10,76 10,63 
+ 2,3 
- 3,7 - 0,9 - 1,7 • 1,6 + 1,1 - 0,6 - 0,8 - 1,2 
• 7,5 • 4,0 • 4,9 • 0,5 • 6,9 + 10,8 • 7,2 • 6,7 • 1,5 
"0,0 480,0 "0,0 "0,0 "0,0 480,0 "0,0 ~80,0 "0,0 
9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 6,1 • 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 • 5,5 • 5,5 • 5,5 
4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 5,61 5,61 5,61 5,61 
9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 13,46 13,41 13,46 13,46 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 36,8 0,0 0,0 0,0 
• ~.6 • ~.1 • ~.1 • ~.6 0,0 • 36,8 • 36,8 • 36,8 • 36,8 
~.25 
10,20 
0 
• 11,3 
67,98 69,06 70,1~ 11,21 62,58 63,74 M,91 66,07 &7,23 
8,91 9,11 9,26 9,~0 8,26 8,~1 8,57 8,12 8,81 
• 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,5 - 12,1 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,8 
• ~.1 • 4,8 • 4,8 • 4,11 • 5,4- • 5,5 • 5,5 • 5,1 • 5,1 
N.B. • Du 5onderheft 56/1973 dluer l!.olhe enthllt elne detalllterte Darstelluna 
der preitbesUmm.enden Merlunale. 
• Le numiro spictal 56/1973 de Ia prhente drie contlent une description 
ditalllie des caractiristlquu ditarmlnantu des prix. 
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' 
C2. KALlUMSULFAT / SULPHATE OF ~ASH ! C2 SULFATE DE POTASSIUM/ SOLFATO POTASS!CO 
Pre!• '" 100 kg Niihrstoff - ohne MW St I Prix par 100 kg d' ~\emenu fertlllsants - horo TV A 
-
'h 1. Produk1definltlon i ~ Handetswer Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt. <6~ D6finition du produit u Phase d'tc. at>oe: Du negociant ou de la cooperative A 1' agriculteur. h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1972 1973 
H Point de llvralson et £~ 1972 1 3 0 J 
" " 
A 
" 
J J A s 0 I ~ .. condillonnement ~3 KT 
OM l c 
.. I B Eur 
" 
i ! I I 
"' b I 
1. 48% K2o Fir 76,bJ • 7 78,17 80,22 80,~2 83,96 
8 2 Depart neg. ou co- Eur 13,69 1 ., ~ 14,07 ~~." 1~.~ 15,12 c-1!- operative, sacs 
u. plastique ou papier I I; 0 0 0 0 Q 0 
"' b • 3, 7 • ~.i • 4, 7 • 4,1 • 11,2 • 9,6 
1. 50-52% K20 Lit 10 326 1:r 10 269 9 Ml 9 806 9 806 9 806 10 102 10 ~96 11114 II 196 II 239 II 239 II 825 
.. 2 Franco grossista, Eur 16,36 6190 16,27 15,27 I ,53 15,53 15,53 16,00 16,62 17,60 17,73 17,80 17,80 18,73 SN 
sacchi di plastica 
a 0 0,0 • 6,1 • I, 7 0,0 0,0 • 3,0 • 3,9 • 5,9 • 0,7 • o.~ 0,0 • 5,2 
"" b 0 3 0 - 7,0 s.~ - s.~ - s.~ - 2,6 • 1,2 • 7,2 • 9,0 • 9,5 • 9,5 • 15,2 
I 
1. 50% K20 Fl ~6,15 ~7;!6 ~6.~ ~6.92 ~ ,31 U,69 n,88 ~.01 ~7,88 n,31 ~.~~~ H,69 ~-~~~ ~.65 .., b;lll c 2 Franco boerderij, .. Eur 13,10 13,15 13,32 I .~3 13.~ 13,59 13,65 13,59 13,43 13,65 13,85 14,33 14,50 
-.:- ; ~ .... zakken l a 0 I b + 0,4 • 1,3 • 0,8 • 0,8 • 0,4 • o.~ - o.~ - 1,2 • 1,6 • 0,8 • 0,8 • 1,2 
"" b i! • 3,4 • ~. 7 .' 3,8 • 3,8 • 2,0 • 2,1 • 1,6 • 3,4 • 4,6 • 3,8 • 4,2 • s.~ • 5,8 • 3,9 
1. 50% K20 Fb 009,1 ;~.o 611,1 626,5 ~ 1,1 635,1 Ml,l M7,7 638,9 627,6 618,9 615,1 618,0 ~.o 
:!! 2 Franco ferme, sacs Eur 12.52 I J1~,91 12,56 12,88 2,97 13,05 13,18 13,31 13,13 12,90 12,72 12,M 12,70 13,03 f• plastique 
I 0 I J 1o • 2,5 • 2,5 • 0, 7 • 0,6 • 0,9 • 1,0 - 1.~ - 1,8 • 1.~ - 0,6 • 0,5 • 2,6 
"" b • 2,9 1.'3,6 • 2,5 ' • 2,6 2,0 • 1,6 • 2,1 • 2,2 • 4,6 • 4,0 • 2,3 • 5,6 • 5,9 • 6,~ 
!!' 
1. 50% K20 Fix 569,3 ll! 6,0 556,0 55$,0 1556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 556,0 
" ll,lll I '/-~3 ' .8_ Eur 11,~3 n,~3 11,43 11,~3 11,~3 11,~3 11,43 11,~3 11.~3 11,~3 11,~3 11,~3 
E"' 2 Franco gare, sacs 
:1 plastiq'ue ou papier a 0 I I : o 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 
"' b • 2,0 • 9,8 • 1.~ • 1.~ 1.~ • 1.~ • 1.~ • 5,~ - s.~ • 5,~ • 5,~ 0,0 0,0 0,0 
': 
H 1!11 1111 I II I I I I I I 
1. 50% K20 £ 5,92 ,57 6,57 
2 Ex retailer's store Eur 1~.21 1 ,77 15,77 
.. -! ... polythene bags 
!o I 0 0 
"' ; 11,0 b + 9,8 • 11,0 
1. 50% K20 Dkr 107,00 ~2,00 110,00 110,00 ;110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 11~.00 m,oo m,oo m,oo 11~,00 
.. 2 Ex retailer's store Eur 1~.12 
1
14,78 14,52 1~.52 '! 1~.52 14,52 1~,52 1~.52 14,52 15.~ 15,~ 15,~ 15,~ 15,~ e- paper sacks I Iii"' 
11 o,o Q a 0 l 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
"" b + 5 9 
'· ~ 7 • 5,8 • 5,8 ~ • 5,8 • 5,8 • 5,8 • 5,8 • 5,8 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 • 3,6 
%{ a. Varlndarong geganUbar dam Vormonat Ct: ;,eswlhrung) N. ll. - Dao Sonderheft 56/1973 dieser Reiho enth!lt elno detailllerte Darotelluna Variation par rapport au mols pn!c6dlnt (1 nale naucnala) der preisbesttmmenden Merltmale. b. VarlndarOng geganUber dem gltlchan Zai m des Vo~ahres (Landeswlhn g) - Le numl!ro spicial 56/1973 de la pr~sente sirte contient une description Variation par rapport * Ia memo p6riodo d ann•• pr6ctdanta IMOMale na ~nalo) ditailll!e des caractfrhtiques ditermtnantet del prtx. 
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ij 1. Produkldeflnltlon D611nltlon du prodult 
h 2. Frachtlage und Aufmachung 
u Point de llvralson et conditionnement 
1. 20-20-0 
.. 
E - ENGRAIS BINAIRES / CONCIMI BINARI 
El N-P • I - 1 0 (N P 0 · 20 - 20 0) 2 5 • )~~ . • - - 2 5. -
PreiJe je 1Cp' a Nlhratoff • ohne MWSt / Prix par 100 ka d'illmenuferttlllanu • horo TVA 
p Handels~ ~;; Vom Hllndler Oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). II Phased' ange: Du commero;:an· ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B). 1~J72 r1~73 1972 1973 u KJ J D J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 
OM ~3,16 3 ,62 32,67 33,13 33,53 34,37 34,66 34,80 34,79 33,31 32,~6 32,68 32,91 
I 
33,27 
a 2. Ab Lager oder frei Eur .9.~ 1 ,10 9,34 9.~7 9,58 9,94 10,20 10,2~ 10,28 10,35 10,08 10,15 10,22 10,33 
"' 
Bahnstation 
, I o 0 • 0,8 • 1,4 • 1,2 • 2,5 • 0,8 • 0,4 0,0 - ~.3 - 2,6 • 0,7 • 0,7 - 1,9 • 
"' 
' 
b I 0 1.~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fir I I 
i:: ' Eur i 
a 
I 
"' 
... 
b '! 
Lit 
I 
.. Eur -j;j 
a 
"' b 
1. 20-20-0 Fl ;Jl,77 ,53 30,29 30,58 '30,87 31,25 31,~ 31,73 31,83 31,83 31,92 32,02 30,67 30,77 
.. Eur 8,73 ~.o8 8,59 8,68 8, 76 8,87 8,95 9,01 9,~ 9.~ 9,06 9,09 9,1~ 9,17 :;; 2. Franco boerderij, 
zakken 
a ; 0 0 • 1,0 • 1,0 • 1,0 • 1,2 • 0,9 • 0,6 • 0,3 0,0 • 0,3 • 0,3 
- ~.2 • 0,3 
"' '· 1,6 b +46 • 5 • 2,0 • 1,3 • 1,9 • 1,6 • 1,5 • 1,9 0,0 • 2,1 • 2,5 • 1,0 • 2,8 
1. 20-20-0 Fb m,9 ~29, 7 427,0 U7,0 lm,o ,34,0 ,34,0 ,34,0 '22,0 m,o '30,0 no,o I I 
'! 2. Franco detaillant, Eur I 8,1J 8,83 8, 78 h 8,92 8,92 8,92 8,92 8,67 8,67 8,8~ 8,8, 0 0 ~~ 
sacs plastique. ! ... 
• I I 0 0 • 1,4 0,0 • 1,6 0,0 0,0 0,0 - 2,8 0,0 • 1,9 0,0 0 0 
"' •'12.~ b 1,1 0,0 - 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,2 • 2,2 • 3,1 + 3,1 0 0 
Fix ,I , 
"' i! i 
I e:n 
Eur .8 
:l 
• I ' 
"' ' 
"' 
..J 
b i i 
e £ i 
' 
g' Eur o; 
a I I 
c: 
"" b ' 
£ i 
J I 
Eur ! ' ' .. ~ 
... 
~ 
a 
"' b 
Dkr 
.. Eur e~ 
:ijCD 
a 0 
"" b 
""{ 
1. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat (~ nwlhrung) N. B. - Du Sonderheft 56/1973 dlesor Rothe enlhlllt elne dotallllerte Darstelluna 
Variation par rapport au mois prtt41dent (h o nail natlonale) der prelabeattmmenden Morkmale, 
b. VortndorQng gogonQbor dom gltlchon Zol m dot Vorjahres l~andtswlhru g) 
- Le numiro splclal 56/1973 do Ia prisente a4rle contlent une description Va~ation par repport l 11 m6mt p6~0do d 1 r__ .. _ nale) ditatllie des caractirtntq,ues d'termlnantes des prix. 
Quellenverzelchnlaaleheletzte Selte - Sources v I 97 r·mleropaga. 
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i 
E- ZWEINAEHRSTOFFDUENGER / NARY FERTILIZEY E - ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
E2. p - K : 0 - 1 - 1 (P 2o5 - K2o : 20- 20) ; ~2 P- .K : 0- 1- 1 (P2o5 - x2o: 0- 20- 20) 
Pretse.Je 1 1 Nlhrstoff • ohne M\IISt I Prix par 100 ka d'iil!ments fertlllsantl • hors TV A 
J! 1. Produktdelinltlon p Handel g: Vom Hiindler Oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser B). D6!1nltlon du prodult li Phase c hange: Du commer~an,t ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B). ~! 2. Frachtlage und Aufmachung 
' 
19n 1973 ~li 2 ... u Point de llvralson et H 1972 i~3 I oonditlonnement : Kl 0 J F 
" 
A 
" 
J J .. s 0 • 
' ~.20 l!2s,M ~ 1. 0- 18- 20 OM 12~,37 2~.78 25,15 25,78 25,8~ 25,17 2~.86 2~.56 14,65 2~.75 2~.95 25,36 
.!! 2 Ab Lager oder fret 
1 6,97 7,00 7,19 7,33 7,~6 ja Bahnstation Eur ,7,57 7,61 7,~1 7,~ 7,63 7,66 7,69 7, 75 7,88 
~ • I o 0 • 1,0 • 1,5 • 2,0 • 0,6 • 0,2 - 2,6 - 1,2 • 3,8 • o.~ • o.~ • 0,8 • 1,6 
" 
I b • ~.5 3,~ • 3,3 • 2,8 • 2,9 • 2,6 • 2,6 • 4,6 • ~.1 - 1,2 • 3,6 • 3,5 • 3,1 • 3,-" 
1.0-25-25 Fir ~.~6 ~.93 "·62' ~6.56 ~2.10 ~6.12 
8 2 D~part n~goce ou Eur i 7,82 18,21 8,031 8,38 7,58 8,30 ~:: coop~rative; sacs ! i 
... plastique ou papier • ! 0 0 o I I 
" 
0 0 0 
b .s,s 15,1 • 5 2 
' 
• 5 2 • 0 3 • 9 5 
Lit i 
1 
.. Eur ~l'i 
a 
"" b 
' Fl 
'0 
c 
.. Eur -c~ 
..... 
i 
a z 
"" b 
1. 0-20-20 Fb . :2~.~ 282,0 : 28~,0 286,0 291,0 301,0 : : 290,0 292,0 297,0 299,0 301,0 . 
~ 2 Franco d~taillant, Eur I 5,80 : ; 5,8~ 5,88 5,98 6,19 0 5,96 6,00 6,15 "'~ i 6,05 0 6,10 6,19 ;!"' sacs plastique I a 0 0,0 • 0, 7 • 0, 7 • 1,8 • 3,~ 0 0 0 • 0, 7 • 1, 7 • 0,7 • 0, 7 
"" I ! b 0 0 0 0 0 0 0 0 • 7,4 • 1,0 • 6,5 • 6,4- • 6,7 
Fix II I E!' 
:s I l &~ Eur i E"' 
.. I I " a :s 
.J 
" b 
e £ ~ g> Eur 2:; 
~ a 
c 
"" 
::;) b I 
1. 0-23-24 E 2, 73 2.~ 2.~ 
c 2 Free farm or ex Eur 6,55 7,06 7,06 .. ~ ~ .... store, polythene 
containers. a 0 0 ' 0 
" b • 11,0' t7,7 • 7 7 
1. 0- 11,9- 16 Dkr 31,35 32,52 31,gq 32,50 33,10 33,70 3~.30 ~.90 35,50 28,90 29,55 30,20 30,85 31,50 
of ~.1~ ~.29 .. 2 Ex retailer's store, Eur ~.21 ~.29 ~.37 ~.u ~.53 ~.61 ~.68 3,81 3,90 3,99 ~.07 ~.16 e~ 
i"' paper sacks 0 0 0 I • 1,9 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1, 7 • 1, 7 
- 8,6 • 2,2 • 2,2 • 2,2 • 2,1 
% 
b • ~.2 • 3,7 • 5,3 • 5,3 • 5,2 • 5,3 • 5,2 • 5,3 • 5,2 0,0 • 0,2 • 0,3 • 0,5 • 0,6 
""{ 
a. Yortndoriing gogonubor dam Vormonat t lndaswlhrung) N. B. • Dao Sonderheft 56/1973 dieser Rethe enthllt eine detoillierte Darstelluna 
Variation par rapport au mols pr6c6dant 
""""'' natlonale) der pretsbesttmmenden Merltmale. 
b. Yortndoriing gogonuber dam gh!ichon Z•i aum des Vorjahres (Landeswlh lung) - Le numf:ro spic:t.al 56/1973 de la prf:sente sf:rte conttent une detcrtption 
Variation par rapport * Ia meme p•rtode l'ann•• pr•ctdente (Monnalo n tlonale) df:taillf:e des caractf:rtsttques diterminantes del prix. 
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J! J! 
u 
~ 
.!! 
.c 
8 
1:: 
1&. 
~~ 
1 
~~ 
:9! g-tl! ... 
E' 
" .8_ 
eon 
fl 
3 
~ 
·-:r-
-!! 
~-~CD 
Q 
I 
I 
I 
E- ZWEINAEHRSTOFFDUENGER ):nNARY FERTILIZ RS E- ENGRAIS BINAIRES / CONCIMI BINARI 
E2 <ll P2o5- K20: 0- 20- 20, Prolu le 100 kg.NIJ r toll • ohno MWSt I Prtx 
E2 (f) P 2o5 - K20 : 0 - 20 - 20. 
r 100 ko d' 61imenta fertilloanta • horo TVA 
1. Produktdoflnltlon u Handel J• og: Vom HKndle~ oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). , Phase ·•chango: Du commer~tnt ou de la coop~rative A 1' agricul teur (sauf B). O.flnltlon du prodult 2. Frachtlago und Aulmachung II: 1972 1973 I 
Point do llvralson ot H ~972 fi~3 condl~onnomant , KJ D J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
' 121,11 [0-18-(20-2~ ¥a OM i 26,~ 26,73 27,11 27,M 27,80 27,87 27,17 26,8~ 26,51 26,60 26,70 26,91 27,~ 
I 
7,M 7,75 7,go a.~ 8,20 8,00 7,93 8,23 8,26 8,29 8,36 8,49 Eur 7,52 8,11 
• 0 0 • 1,0 • 1.~ • 2,0 • 0,6 • 0,3 • 2,5 • 1,2 - 1,2 • 0,3 • o.~ • 0,8 • 1,6 
" ! b I .s,1 ,+ 3,4 • 3,3 + 2,7 • 2,8 • 2,5 • 2,5 • 4,5 • ~.1 • 3,8 • 3,6 • 3,5 • 3,0 • 3,3 
[0-25-25]~ Fir I 34,77 136,7\ 35,70 37,25 33,68 36,90 
6,,26 ! 6,61 6,~3 6,71 6,06 6,~6 Eur 
• 0 0 
" 
D 0 0 0 
b +55 t5 7 • 5,2 • 5,2 • 0,3 • 7,3 
Lit 
Eur 
a 
" b 
' 
Fl I l I 
Eur 
a 
" b 
0-20-20 Fb : 2~,4 282,0 28~,0 286,0 291,0 301,0 : : 290,0 292,0 297,0 299,0 301,0 
Eur 6,05 5,80 5,a~ 5,88 5,~ 6,19 0 0 5,96 6,00 6,10 6,15 6,19 
• 0 0,0 
" 
• 0,7 • 0,7 • 1,8 • 3,4. 0 0 0,0 • 0, 7 • 1,7 • 0, 7 • 0,7 
b 0 0 j 0 0 0 0 0 0 • 7,4 • 7,0 • 6,5 • 6,~ • 6,7 
I 
Fix I 
Eur 
: 
• 
" b 
H II I Ill I I I I I I I I I I 
[o-23-(24·1~~ £ ! 2,34' 1 2,52 
Eur 5,62 6,06 
• 0 0 
" b • 10, + 7, 7 
Okr 
Eur I 
I I i 
" 1' b 
{ 
a. Vorlndoriing gogonOber dam VormonJ (i.andeswlhNng) kf 
Variation par rapport au mola prtcidarlt (MoMalo noUonalo) 
'II. b. Vortndoriing goganOber dom glolchon rraum dn Vo~ahrts (Landosw rung) 
Variation par rapport* ra mtme JMrlo 1 I'&Mte prtcedente (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnlt slehe letzte Selta - Sou s r dtmltr~~ page. 
2,52 
6,05 
0 
• 7, 7 
N. B •• Du 5onderheft 56/1973 diuer Relhe enthllt elne detailllerte Darotelluna 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
• Le numiro •picial 56/1973 de Ia prisente drte contient uno ducrtption 
ditailtie de a caractl:riltiquea d'termtnantet de1 prix. 
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F 
F 
I 
- DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERN~ Y FERTILIZERS F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
1. N-P-K : 1-0,5-0,5 CN-P2o5 - K20: · -10-10) Fl. N-P-K : 1-0,5-0,5 CN-P 2o5 - K20 : 20-20-10) 
Preise je 10 8 Ni!hrstoff • ohne MW5t Prix par 100 k& d'ilo!ments ferttllsants- hors TVA 
.R~ 1. Produktdofinltlon u Handel111 eg: Vom Hli.ndler o er von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). ~! Definition du prodult Phased" icfiange: Du commer~an ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B). h 2. Frachtlago und Aulmachung 0'! 1972 1973 
H Point da llvralson at ~! li~2 r? 0 J F " A " J J A s D • condltlonnomont J:S 
OM 
.. I 
~a Eur 
a I ' 
"" 
' 
b 
Fir I I 
8 Eur i I ~:: 
IL 
a 
"" b i 
1. 20-10-10 Lit ~ 913 681 5 925 5777 5890 5813 5 823 HS8 HS8 5 M5 5572 5 MD 5 707 5 713 
.. 2 Franco grossista, Eur ,9,37 9,00 9,38 9,15 9,33 9,21 9,22 8,65 8,65 8, 78 8,83 8,93 9,~ 9,05 l'i sacchi di plastica 
1 i 0 D + 1,1 - 2,5 + 2,0 - 1,3 + 0,2 - 6,3 0,0 + 1,6 + 0,5 • 1,2 + 1,2 + 0,1 
"" b • 0,1 3,9 - 0,9 - ~.5 - ~.1 - 5,~ - 5,2 - ~.3 - ~.3 - 3,8 - 3, 7 - 3,8 - 2,6 - 2,5 
1. 18-7-7 Fl I ~.65 29,33 29,71 30,10 30,38 30,77 30,87 30,96 30,96 31,15 31,15 30,19 30,19 ,Jl,H 
~ 2 Franco boerderij, i 8,56 .. zakken Eur i8,82 8,33 8,43 8,M 8,62 8, 73 8, 76 8,79 8, 79 9,~ 9,~ 9,00 9,00 ~~ t .. 
z • 0 0 - 0,3 • 1,3 + 1,3 • 0,9 + 1,3 + 0,3 • 0,3 0,0 + 0,6 0,0 - 3,1 0,0 
"" ~ 1,7 b '.s,t + 0, 7 + 0,3 • 1,3 + 0,3 • 1,3 • 1,0 + 1,3 + 1,0 + 1,6 • 1,6 + 1,3 + 2,6 
' 
1. 20-10-10 Fb ,~28,9 1,28,0 ~31,0 m,o ~38,0 ~38,0 ~38.0 ~38,0 411,0 ~17.0 ~25,0 m,o ~25,0 ~25,0 
:!! 2 Franco detatllant, Eur I 8,82 a.~ 8,86 ' 8,86 9,00 9,00 9,00 9,00 9,57 9,57 8, 73 8,73 8, 73 8, 73 ~~ sacs plastiques 
a I i 0 0 + 1,~ : 0,0 + 1,6 0,0 0,0 0,0 
- ~.8 0,0 + 1,9 0,0 0,0 0,0 
"" b t11,8 '...0,2 0,0 '. 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,0 + 1,0 0,0 0,0 
I? 
Fix II I 
::J 
~~ eon Eur I I 
.. 
a I! 
" 3 
"" b i i 
E 1. 20-10-10 £ 3,83 ~.02 ~.IE •• 13 ~.18 ~.18 ~.18 ~.18 3,80 3,83 3,86 3,91 3,96 •• 02 
.g 
~ 2 Ex works delivered Eur 9,19 I 9,65 9, 79 9,91 10,03 10,03 10,03 10,03 9,12 9,19 9,26 9,38 9,50 9,65 ii!o; to merchant's store, ! 
I polythene bags a 0 I 0 + 1,2 + 1,2 • 1,2 0,0 0,0 0,0 - 9,1 + 0,8 + 0,8 + 1,3 + 1,3 + 1,5 
"" I :::1 b a 5.0 0 • a.~ + 7,5 • 7,5 + 7,5 + 7,5 • 7,0 + 7,3 + 7,2 + 7,1 - 0,5 - 0,2 
H II I I ,I I I II I I I I I I 
1. 20,8-8,5-11,6 Okr 50,161 5,,,2 50,10 50,85 51,60 52,35 53,10 53,85 M,60 53,05 53,90 M,75 55,65 56,30 
Q 
.. 2 Ex retailer's 11tore, Eur 6,621 7,18 5,61 6,71 6,81 6,91 7,01 7,11 7,20 7,00 7,11 7,22 7.~ 7,~3 e~ paper sacks i"' 
a 0 0 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 • 1,4 + 1,2 • 1,4 - 2,8 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,2 
"" b • 1 1 .a 5 + 1,1 + 1,2 + 1,2 + 1,3 + 1,2 • 1,3 + 1,3 + 14,3 + 14,3 + 1~.~ + 14,5 + 1~.1 
""{ 
a. Verlndenlng gegenCiber dam vormonat ~deswlhrung) N. B. - Dao 5onderheft 56/1973 diner Rothe enthlilt elne detailllerte Darstelluna 
Variation par rapport au moil pttctdant pnnalt naUonale) der prellbettimm.tnden Merltmale. 
b. VorlndorOng gogonObor dem glelchan Z i ~~m des Vorjahres (landeswlh ng) 
- Le numiro spiclal 56/1973 de Ia pr4sente drie contlent une description Variation par rapport* Ia mime .,.r1oda rann .. prlctdentt (t.1annalo r tlonale) d4ta111'e det caract,rhttquet d'term.tnantet del prlx. 
Quellenverzelchnts aleheletzte Sette - Sourer. Vljir darnltre page. 103 
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F ~ DREINAEHRSTOFFDUENGER I TI NARY FERTILIZE~S F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
Fl. <il N - P 2o5 - K20 : 20-10-10. l Fl. ® N - P 2o5 - K20 : 20-10-10. 
Prtlse jo 100 ~~ Ni!h s orr· ohne MWSt I Prix pol" 100 ka d'~l~monts rertiltsants • hors TVA 
.1~ ~.§ 
h 
u 
"0 
c 
.. ja 
"' a 
8 
c-e-
... 
.. 
~l'i 
~ 
.. 
-.::-
.... 
i 
z 
,., 
a.-
;!"' 
eo 
"' ~-E"' 
~ 
3 
E 
~ 
2' ;:; 
j 
;: 
:::1 
~ 
·-~ ... 
-!! 
.. 
e-
a"' 
0 
1. Produktdefinitlon j! Handei~"eg: Vom Hiindler' oder von der Genossenschaft an den Landwirt.S~usser Bl u Phase ~··change: Du eommer~ nt ou de la coop~rative aa l'agriculteur (sauf B). Definition du produit 2. Frachtiago und Aufmachung 1972 0.1973 1972 1973 Point de ilvralson at H conditionnemont KJ I KJ 0 J F 
l 
OM 
Eur 
• 
"' b 
Fir ! 
Eur 
• 
"' b I I 
20-10-10 
LR 5913 I 5681 5 925 5777 5890 
Eur 9,371 9,00 9,38 9,15 9,33 
• 0 i 0 • 1,1 - 2,5 • 2,0 
"' b + 0,1 i - 3,9 - 0,9 • %,5 - %,1 
Fi 37,69 : 38,29 36,69 37,16 37,63 
[<18-4)- 7-7} ~ ' I ' Eur 10,41 10,55 10,68 10, Jl ' 11,02 
a 
- 0,5 • 1,3 : • 1,3 0 0 
"' b + 5,5 I + 1,6 • 0,5 • 0,2 ; • 1,2 I 
%28,91 %31,0 
i %38,0 Fb %28,0 m,o! 20-10-10 
Eur a,e2l 8,111 8,86 8,86! 9,00 
a 0 0 . ,,, 0,0 • 1,6 
"' b I 11 8 
- 0 2 0,0 • 1,6 0,0 
Fix 
Eur· I 
• i 
"' b ! 
20-10-10 r 3,83 %,02 %,01 %,13 %,18 
' Eur 9,19: 9,!6 9, 79 9,91 10,03 
• 0 0 • 1,2 • 1,2 • 1,2 
"' b n ! , ~ n 0 • 8,4-. • 7,5 
£ 
Eur 
a 
"' I b I 
Okr i I ! 
i ' Eur i I 
I i l 
"' b 
; l 
a. VerlnderUng gegenOber dam Vormonai (t!,andeswlhrung) 
VartaHon par rapport au molt prtcadenl ~onnale natlonale) %{ 
. ---.. -r···~·-·- rung) Variation par rapport • Ia mllme ptriod ~ l'ann6e pr.c6danta (Monnaie atlonale) I 
! 
I 
Ouollenvorzelchnlslieholotzte Selta- Sourc,C. tolr demltro page. 
I I 
i I 
i' 
! 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
5813 5 823 HS8 HS8 5 545 5 572 5 MO 5 707 5713 
9,21 9,22 8,65 8,65 8, 79 8,83 8,93 9,~ 9,05 
- 1,3 • 0,2 - 6,3 0,0 • 1,6 • 0,5 • 1,2 • 1,2 • 0,1 
- 5,% - 5,2 - %,3 - 4,3 - 3,8 - 3, 7 - 3,8 - 2,6 - 2,5 
37,9% 38,%2 38,50 38,59 38,57 38,82 38,82 37,79 37,8% 
10,77 10,91 10,93 10,95 10,95 11,02 11,27 11,26 11,28 
• 0,8 • 1,3 • 0,2 • 0,2 
- 0,1 • 0,6 0,0 - 2, 7 • 0,1 
• 0,1 • 1,2 • 0, 7 • 1,1 • 0,8 • 1,5 • 1,5 • 1,0 • 2,6 
%38,0 %38,0 %38,0 %17,0 %17,0 %25,0 %25,0 %25,0 %25,0 
9,00 9,00 9,00 9,57 9,57 8,73 8, 73 8, 73 8,73 
0,0 0,0 0,0 
- 4,8 0,0 • 1,9 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,0 • 1,0 0,0 0,0 
%,18 %,18 4,18 3,80 3,83 3,86 3,91 3,95 %,02 
10,03 10,03 10,03 9,12 9,19 9,25 9,38 9,50 9,65 
0,0 0,0 0,0 - 9,1 • 0,8 • 0,8 • 1,3 • 1,3 • 1,5 
• 7,5 7,5 • 7,5 • 7,0 • 7,3 • 7,2 • 7,1 
- 0,5 • 0,2 
N .ll. • Das Sonderhe!t Sb/1973 dleser Relhe enthllt elne detallllerte Darotelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp4cta\ 56/1973 de Ia prh•nte l~rl• conttent une doscrlptlon 
ditatltie det caractirbtiques d~termtnantes des prix. 
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I ' ~RY FERTILIZERS I F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
2 N-P-K : 1-1-1 {N- P 2o5 - K20: 17- -17) F2 N-P-K : 1-1-1 {N- P2o5 - K20: 17-17-17) !~iihrotoff • ohne MWSt I P*x par 100 kg d'elemenu fertlllsanu • horo TVA 
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Pre11e je 100 ks 
1. Produkldelinition "! Handels ~: Vom Handler rer von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). 
Delinition du produit u Phased" anga: Du commer~an ou de la coop~rative A l'af;!riculteur (sauf B). 2. Frachtlage und Aulmachung 0• l 1972 1973 
Point de livraison at 2! 1972 ~t3 
conditionnemant h KJ J 0 J F 
OM I i 
Eur I 
I a 
" 
'. b ! ! 
1. 17-17-17 Fir 5%,89 i 57,53 53,1l> I 
2 D~part n~goce ou 
coop~rative, sacs Eur 1,52 ~0,36 9,55 
plastique ou papier a ! 0 0 
"" 
0 
b 
•' 11,9 :8,8 • 4,8 
1. 10-10-10 Lit 4o44 li3f6 4 090 3 930 3965 
2 Franco grossista, Eur 6,41 116~08 6,48 6,22 6,28 
I' sacchi di plastica 
0 I i 0 • 1,9 - 3,9 • 0,9 a 
"" b .1,2 •-:5,1 • 0,4 - 4,8 - 5,4 
1. 17-17-17 Fl 35," 
1 3~,33 34,90 35,29 JS,n 
2 Franco boerderij, Eur 10,06 11Q,46 9,91 10,02 10,15 
zakken '' 
a 'o • 0,6 • 1,1 
-· 1,4 
"" 
0 
b • ,,6 '•'2,5 • 1, 7 • 1,4 '· 2,2 
I' 
1431,0 1. 15-15-15 Fb 421,9 14t1,5 424,0 424,0 
2 Franco d~taillant, Eur 8,67 I! ~.66 8,n e,n 8,86 ll 
sacs plastique. 
a ',0 i 0 • 1,4 0,0 '· 1,7 
"" b • 12 1 ' 1 0 1 0,0 "'1,6 0,0 
' 1. 15-15-15 Fix 38l,O :3~1,0 391 391 391 
2 Franco ferme; Eur 7,81 ' l.o4 8,04 8,04 8,04 
en sacs. 
• 0 ;0 0,0 0,0 0,0 
"" b • 7,2 •' 2,9 • 6,0 + 6,0 .• 6,0 
1. 17-17-17 [ 4, 77 lo1 5,07 5,14 5,20 
2 Ex works delivered Eur 11,45 1,02 12,17 12,34 12,48 to merchant's store 
polythene bags 
• 0 0 • 1,2 • 1,4 • 1,2 
"" b 0 ! 5.0 0 • 8,4 • 7,4 
; 
1. 18-14-14 E 3,86 ~,08 
2 Free farm or ex Eur 9,26 p,79 
store , polythene 
bags • 0 j 0 
" b t 10,3 .s. 7 
1. 16-11,4-14,5 Dkr 50,89 ~5,n 50,80 51,55 i 52,30 
2 Ex retailer's store, Eur 6,72 17,35 6, 70 6,80 6,90 
paper sacks 
0 . i 0 • 1,5 • 1,5 '. 1,5 • 
"" b t 1,1 ,9,5 • 1,1 • 1,2 I!. 1,2 
a. VerlnderOng gegenOber dam Vormonat ~~ ~c swlhrung) 
{ 
vartatJon par rapport au mols pric6dent (Mp±ale natlonale) t 
"' b. Vtrlndenlng gegenOber dam glelchen ZeltriJ.n des Vorjahres (Landeswlhru ) 
Variation par rapport a Ia memo p•nodo de )"f"*' prtc6dente (lolonnalo natl nale) 
I! I l! I II I 
Ouellenverzelchnls slehaletzte Selte - Sources ~r ~emitre page. l 
i 1 I 
I 1 I 
I ' l ! 
I I 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 
55,34 55,50 55,33 
9,96 9,99 9,96 
0 0 0 
• 2,5 • 4,8 • 7,4 
3 991 3 969 3797 3500 3 692 3 756 38(8 38(8 3 827 
6,32 6,29 6,01 5,70 5,85 5,95 6,03 6,03 6,(8 
• 0,7 
- 0,6 - 4,3 - 5,2 • 2,6 • 1,7 • 1,4- 0,0 • 0,8 
- 4,8 - 7,0 - 2,7 - 5,9 - 5,4 - 4,9 - 4,9 - 5,1 - 4,4 
36,06 36,35 36,54 36,63 36,63 36,83 36,83 JS,n 35,48 
10,24 10,32 10,37 10,40 10,40 10,45 10,69 13,66 10,58 
• 0,8 • 0,8 • 0,5 • 0,3 0,0 • 0,6 0,0 - 2,9 - 0,8 
• 2,2 • 1,9 • 2,2 • 2,1 • 1,9 • 2,1 0,0 • 1, 7 • 2,2 
431,0 431,0 431,0 410,0 410,0 418,0 418,0 418,0 418,0 
8,86 8,86 8,86 8,43 8,43 8,59 8,59 8,59 8,59 
0,0 0,0 0,0 - 4,9 0,0 • 2,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,0 • 1,0 0,0 0,0 
391 391 391 391 391 391 391 391 391 
8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 6,0 • 6,0 • 6,0 • 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5,20 5,20 5,20 4, 74 4, 78 4,81 4,87 4,94 5,00 
12,48 12,48 12,48 11,38 11,47 11,54 11,69 11,86 12,00 
0,0 0,0 0,0 
- 8,8 • 0,8 • 0,6 • 1,2 • 1,4 • 1,2 
• 7,4 • 7,4 • 7,4 • 7,0 • 7,2 • 7,1 • 7,0 
- 0,2 - 0,2 
4,(8 
9, 79 
0 
• 5 7 
53,1l> 53,80 54,55 55,30 54,85 55,70 56,55 57,45 58,30 
7,00 7,10 7,20 7,30 7,24 7,35 7,46 7,58 7,69 
• 1,4 + 1,4 • 1,4 • 1,4 
- 0,8 • 1,5 • 1,5 • 1,6 • 1,5 
• 1,2 • 1,2 • 1,3 • 1,3 • 16,0 • 15,9 • 16,5 • 18,5 • 16,5 
N. B .. Du Sonderheft 56/1973 diuer Relhe enthllt elne detailllerte Darotelluna 
der pretsbestimmenden Merkma.le. 
- I.e numiro tpictal 56/1973 de la pr4sente drte conttent une description 
dftaitlie des caracu!rtstiq,ues ditermin4ntet de1 prix. 
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F- DREINAEHRSTOFFDUENGER I t RNARY FERTILIZ*RS F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI F2 ® N- P2o5 - K20: 17-17-17 ~ F2 ® N- P2o5 - K20: 17-17-17 
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Pretse je 100 ta ihrstoff • ohne MWSt I P x par 100 kg d'~l~ments ferttllsants. hors TVA 
1. Produktdeflnltion u Han eJsweg: Vom H:i~~ oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B). Definition du prodult Ph a e ,cf6change : Du comme ant ou de la coop~rative A l'alZriculteur (sauf B). 2. Frachtlage und Aufmachung i" 19n 1973. 
Point de llvralson et C!t 197 1973 
condltlonnement u KJ KJ D J r 
! 
Dt.t I I' 
' Eur I I
:: 
' 
a 
' 
I 
" b I I 
' 
52,8t ; 53,05 ' 17-17-17 Fir 57,53 
Eur 9,5 i 10,36 9,55 ! 
a ' 0 0 I 0 
" b • 11, i • 8,8 • ~.a 
~o-1o-1o}M Lit 6815 I lii21 6 !53 668 6 7~1 
Eur 10,!1): ! 10,33 11,02 10, i8 10,68 
• 0 
; 0 • 1,9 - 3, • 0,9 
" 
I 
b • 1,2 : - 5,1 • o.~ -.. - 5,\ 
17-17-17 Fl 35," 36,33 3\,90 35, 35,77 
'' Eur 10,~6; 10.~6 9,91 10, 10,15 
a 0 i i 0 • 0,6 • 1, • 1,4 
" • ~.4 : b .n • 1, 7 • 1,\ . • 2,2 
[15-15-15} ¥s Fb •f I m,7 ~80,5 ~o.~ ~8,5 ~78 ! 
9,~i 1,82 9,87 9, 10,~ Eur 
I' 
• 1.~ 0, • 1,7 a 0 ! 0 
" b + 12'1" - 0,1 0,0 
- 1,6 0,0 
' 
Az \30j7, ~.1 ••3,1 •u. "3,1 
Q-5-15-15] x ft 9;83 9,82 Eur 
i 
9,11 9, 1 9,11 
o; l a 0 0,0 0.0 0,0 
% i b + 7, ! + 2,9 • 6,0 • 6 0 • 6,0 
l 
17-17-17 r \,1 ' 5,01 5,07 5,1 5,20 
Eur 11, 12,02 12,11 12,) 12.~ 
a 0 0 • 1,2 • 1, • 1,2 
% 
b 0 I ! + 5,0 0 • 8, • 7,. 
[<18-4) -14-14} H ~ 4,1 ; 4,37 
I 
Eur 
'· ! 10,\9 
a a . 0 
% 
b • 11,a • 5,3 
Dkr lj i 
Eur 
I 
I 
I 
a 
" b 
a. VarlndarOng gegenUber darn Vormo~ (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mcls prtc:t~+nl (Mamalo nationals) I 
b. Vorlndorung gogenOber dom glolchab ~oltraum des Vorja~res (land~rung) 
Variation par rapport • Ia mtme p•r1~' de l'annte pr6c6dente (Monnaf narlonale) 
l; i 
i I I: 
i: 
:! 
'I 
Quetlanverzelchnla a!ehe letzte Salta - Sou¢0 voir dernl•r• page. 
'. i. 
I 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 
SS,34 55,50 55,33 
9,95 9,99 9,95 
0 0 0 
• 2,5 • ~.a • 7,~ 
6 785 6 747 nss 6117 6 276 6 385 em H74 6 523 
10,75 10,69 10,22 9,69 9.~ 10,11 10,25 10,25 10,33 
• 0,7 
- 0,6 
- ~.3 - 5,2 • 2,6 • 1,7 • 1,4. 0,0 • 0,8 
- ~.8 - 7,0 - 2, 7 - 5,9 - 5.~ - ~.9 
-~.· - 5,1 -~.~ 
36,06 36,35 36,~ 36,63 36,63 36,83 36,83 35,77 35.~ 
10,2~ 10,32 10,37 1o,•o 10,~0 10,~5 10,69 10,65 10,58 
• 0,8 • 0,8 • 0,5 • 0,3 0,0 • 0,6 0,0 
- 2,9 - 0,8 
• 2,2 • 1,9 • 2,2 • 2,1 • 1,9 • 2,1 0,0 • 1,7 • 2,2 
~8,5 W,5 ~8,5 ·~.7 ·~.7 m,7 473,7 ~73,7 .73,7 
10,~ 10,~ 10,~ 9,SS 9,55 9, 74 9, 74 •• 74 9,74 
0,0 0,0 0,0 
- •• 9 0,0 • 1,9 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 1,0 • 1,0 • 1,0 0,0 0,0 
"3,1 "3,1 "3,1 "3,1 "3,1 •u.1 "3,1 "3,1 "3,1 
9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 6,0 • 11,0 • 6,0 • 6,0 • 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5,20 5,20 5,20 •• 7• 4, 78 ~.81 .,87 .. ~ 5,00 
12,~ 12.~ 12,~ 11,38 11,47 11,~ 11,69 11,86 12,00 
0,0 0,0 0,0 
- 8,8 • 0,8 • 0,8 • 1,2 • 1,4 • 1,2 
• 7,-\ • 7.~ • 1.,4. • 7,0 • 7,2 • 7,1 • 7,0 
- 0,2 - 0,2 
~.37 
10.~9 
0 
• 5,3 
N. B. • l>as Sonderheft 56/1973 dieser Rethe entUlt etne detailllerte l>arotelluna 
der preisbesrtmmenden Me:rkmale. 
- Le numl:ro ap4ctal 56/1973 de Ia prl:sente sf:rte conttent une description 
df:taillie des caract,rtsttq,ues diterminantel de a prix. 
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F. DREINAEHRSTOFFDUENGER I T tNARY FERTILIZEtS F- ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F3. N-P-K : 1-1-2 {N-P2o5 - x2o: 9 ~-18) F3. N-P-K : 1-1-2 {N-P2o5 - K20: 9-9-18) 
Pretsc J• lQO k . ~iihrstoff • ohne MWSt I x par 100 kg'd'iliments fertilloants • horo TVA 
1 1 ~ 1. Produktdollnltlon 
c5 J Dellnltlon du proclult 
J i 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! • Point de llvralson et 
!IlL condltlonnement 
1. 13-13-21 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation 
1. 10-10-20 
j t Hande "eg· Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_tausser BJ. 
~~ Phase· 'tchange: Du commer ant ou de la coopl!rative A l'agriculteur (sauf B). 
I!' IUl 1•13 !! 1972 ~973 :! KJ : KJ o J 
" 
J o. 
DM 32,04 · 32,47 31,61 32,00 32,47 33,30 33,48 33,56 33,49 31,85 31,31 31,61 31,86 32,18 
Eur 9,16 j 9,76 9,03 9,15 9,28 9,64 9,86 9,88 9,89 9,89 9,12 9,82 9,90 9,99 
a 0 !o •0,9 +1,2 •1,5 •2,6 •0,5 •0,2 -0,2 -4,9 -1,7 •1,0 •0,8 .1,0 
%~~~~--+---~---t--~----t---,_---r--~--~r-~+-~~~-t~-; 
b • 38 ~ 13 o,o .o,7 •1,8 .1,1 .1,0 .o,8 .o,4 -0,6 .1,2 .2,0 •2,4 •2,7 
Fir 39,64 ~,28 40,83 42,55 41,94 42,55 
3 2 Dl!part nl!goce ou Eur I! ~~ coopl!rative; sacs l----l-~7,_14~.~~~7,_79--f-----t----1r----t-----t----,_----t-----r----i-----t----,_----+----i 
7,35 7,66 7,55 7,66 
u. plastique ou papier %-·~~o~~,~o~-r~o--t----r----t--o~t----t----t-~o_, ____ ,_ __ ~~~o~r----r--~ 
0::: 
1. 9-9-18 
2 Franco grossista, 
sacchi di plastica 
1. 15-12-14 
b t 7,6 i t 9 2 • 6,6 • 6,8 • 9,3 • 7 8 
LR 4289 ; lo019 4 335 4 147 4 203 4203 3 936 3850 3 850 3900 3 970 4 026 4 026 4 026 
Eur 6, 79 6,37 6,87 6,57 6,66 6,66 6,23 6,10 6,10 6,19 6,29 6,38 6,38 6,38 
a o o 1,5 - 4,3 • 1,4 0,0 - 6,4 - 5,7 0,0 • 1,5 • 1,6 • 1,4 0,0 0,0 %~~~~--~~-f--~r-~1-~-t~~r-~+-~-t~~r-~+-~-t~~~~ 
b t0,3: -6,3 0,0 -6,2 -5,8 -5,8 -11,8 -2,2 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,3 -5,3 
Fl 33,10 33,83 32,50 32,88 33,17 33,56 33,85 33,94 34,04 34,13 34,42 34,42 33,37 33,27 
~ _ 2 Franco boerderij, 
., ., zakken 
9,n 10,56 9,33 i 9,42 9,53 9,61 9,63 9,66 9,69 0,99 9,99 9,95 9,92 Eur 
~ %~·~~o-4+-~o~~--~o~,3~r-·~1~,2~_._o~·~9-r~·~1,~2_,_.~o,~9-t-·~o~·~3,_~·~0,~3-t~·~o~,3~~·~o~,8_, __ ~o~,o-t~-~3~,1~r-~o~·~3-; 
b t 4,0 t 2,2 •1,2 •1,5 ·1,8 •1,8 • 1,4 • 1,4 • 1,4 • I I ·23 •23 •21 ·21 
1. 9-9-18 Fb 316,0 315,7 318,0 318,0' 325,0 325,0 325,0 325,0 305,0 305,0 312,0 312,0 312,0 312,0 
~:! 2. Franco detatllant, 
.g;;r; sacs plastique. Eur 6,49 6,49 6,54 6,54 6,68 6,68 5,68 6,68 6,27 6,27 6,41 6,41 6,41 6,41 ;z 
1·1 
1. 12-12-17 
2 Franco ferme; 
en sacs. 
1. 13-13-20 
a 0 a • 1,9 0,0 ' • 2,2 0,0 0,0 0,0 - 6,2 0,0 • 2,3 0,0 0,0 0,0 
%-4----~~--~---+--~;t----+----+----i----+----;--~-r--~r-~-r~--r-~~ 
b + 12,6 I • 0,1 0,0 0,0 i - 1,8 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 • I 3 • I 3 00 0 0 
Fix 388,5 l 393 393 i 393 i 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 
Eur 7,84 I 8,08 B,08 8,08 l 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 8,08 
%-·~~o-++-~o~-+---o,~o-r_o~·-o~--o~·-o-r_o~,o __ ,_~o,_o-+ __ o~._o,_ __ o~,o-t--~o,~o-t_o~,o __ ,__o~,o--+-_o~,o~r-o~·-o-; 
b t6,7 .J,Z • 2,3 • 2,3 • 2,3 + 2,3 •2,3 •2,3 •2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3, 78 3,98 4,04 4,08 4,14 4,14 4,14 3, 76 3, 79 3,82 3,86 3,92 3,97 
2 Ex Works delivered Eur 9,07 9,55 9, 70 9,79 9,94 9,94 9,94 9,94 9,53 
to merchant's store,l---l---+'+----+-----t----tl;----t----+----1-----t--9,_02-ll-9-,_10-t-9-,1-7 __ +-_9_,2_6+-9_,_41-+-----t 
polythenebags %-·+~o--++j~o---t-·~1~,5~r-·~l~,o~-·-1~,5~t-~o,~o_,l-~o~,o~~o,~o-ll--~9,~2-t~·~0~,8~t-·~0~,8_,1-•~1,~0-+~·~1~,6~t-·~1~,3~ 
0 ! .S,l 0 • 8,5 • 7,5 • 7,5 • 7,5 • 7,5 • 7,1 • 7,4 • 7,3 • 6,9 - 0,3 - 0,3 
H II Ill 111111 
1:;111 II I I I I I I I 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat lundeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mcls prtctdent (~annale natlona!e) 
b. Yorlndorung gogonuber dom glolchon z'.;eraum des Yorjahres Jlandoswlhl-ung) 
Variation par rappo:' * ra mtme p6riode
1 
df l'ann6t pi'Ktdente (Monnale Tllonale) 
I! 
i I 
' 
Quollonvorlllchnls sloha 101Zio Solie - Sou vj>or doml6re pogo 
I 
I 
I 
N. B. - •• Sonderheft 56/1973 dteoor Relhe enthllt elne detallllerte Darotelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le numiro sp4ctal 56/1973 de la prisente tlrie contient une description 
ditatlUe des caractirlsttques ditermtnantet des prix. 
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F -· DREINAEHRSTOFFDUENGER I T !NARY FERTILIZE S F - ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
F3. (£) N- P2o5 - K20: 9-9-18 F3. ® N- P20c;- K20: 9-9-18 
Pretoe je 100 kg Nlihrotoff hno MWSt I Prtx par 100 a d'ilimenu ferttltsanto- horo 'tVA 
I ~ 1. Produkldeflnition 
6 § Definition du prodult 
! I 2. Frachtlaga und Aufmachung 
! 1!. Point da llvralson et 
jl. condltionnement 
l
jc ~! 1--H-a_nd-~e,_, sw_•g_:....;....,....;V;;.o;;.m.;.;;H;;;lin=d:.:l~e~od.;..;:;e;.::r~v:.:on:...=:d:..e;.::r=G~;;e:.:n:..:o:.:s::.s:.:en:..s::c..:h~af::.ct:.:.:an=d:.:e:::.n:::.L~an.::;d~wi:::..rt~(-a_u_s_se_r_B_). ___ -; Phasa,d'ichange: Du commer<,:.mt ou de la cooperative A l'al!riculteur (sauf B).. 
a 19n 1973 
~~ 19721 1973r---.----T----.---.----.----.---,----.----.---,----.--_, 
,. ::o KJ j KJ. 0 J F R A R J J A S D I 
23,27 23,n 
7,32 
[13-13- (21+5>}& 23,32 23,57 23,15 23,n 2~.37 2~.50 2~.47 22,90 OM 23,39 I 
Eur 6•68 j 7,1~ 6,61 
23.~5 . 23,79 
' 6, 70 6,80 7,05 7,21 
2~.~0 
7,20 7,21 7,23 7,11 7,19 7,2~ 
a D D • 0,9 • 1,3 i • 1.~ • 2.~ • 0,5 - 0,1 - 0,3 - ~.6 - 1,6 • 1,0 • 0,8 • 1,1 
%-4----~--~r-~-+--~t-~-+--~+-~-t--~+-~_,--~,_~~r----r~--r---~ 
b • 3,7 • 1,5 0,0 • 1,0; • 2,0 • 1,3 • 1,1 • 1,0 • 0,5 - 0,3 • 1,3 • 2,2 • 2.~ • 2,7 
Fir 35,68 38,95 36,75 38,30 37,75 38,30 
Eur 6,~ 7,01 6,62 6,90 6,80 6,90 
D D 0 
%-+---++----+----+---+r--~r----r--_,----+----+----t----r--~r---;----4 
b • 0,3! - 6,3 • 6,6 • 6,8 • 9,3 • 7,8 
a D 
9-9-18 
I 
Lit ~289 ! l,019 ~ 335 ~ 1471 ~ 203 
' 
~ 203 3 936 3 850 3 850 3 901 3 970 ~ 026 ~ 026 ~ 026 
Eur 6, 79 6,37 6,87 6,57 i 6,66 6,66 6,23 6,10 6,10 6,19 6,29 6,38 6,38 6,38 
%-'4--D--~1 +--O--~....;_l~,S~~-~~~,3~!+-·~1~·~....;_~~0~,0~---~6,~~-+--~5,~74-~D,~D--+-•-1~,5~~·~1~,6~~·~1~,~-+~D,~D--~D~,D~ 
b .o,3: -6.3 o,o -6,2 -5,8 -5,8 -11,8 -2,2 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,3 -5,3 
[<15-3)-12-24Jxrt Fl 22, n
1 23,2~ 22,32 22,5 22,76 23,03 23,21 23,25 23,31 23,37 23,58 23,58 22,92 22,88 
Eur 6.3~ 6,4 6,~6 6,~ 6,59 6,60 6,62 6,63 6,69 6,85 6,83 6,82 
0 0 -D,~ •1,2! 
%-i~~~~~r-~-r---rr----+----+----+----+----t----1---_, ____ ,_ __ ~r---, • 
• 0,8 • 1,2 • 0,8 • 0,2 • 0,3 • 0,3 • 0,9 0,0 
- 2,8 - 0,2 
b • 3, t2,3 • ~,6 • 1,5l • 1,7 • 1,8 •1.~ ·1.~ •1,3 ·1,0 •2,3 •2,3 •1,9 •2,1 
9-9-18 Fb 316,' 315,7 318,0 318, 325,0 325,0 325,0 325,0 305,0 305,0 312,0 312,0 312,0 312,0 
Eur 6,~ 6,~ 6,68 6,68 6,68 6,68 6,27 6,27 6,41 6,~1 6,~1 
• D 0 • 1,9 0,0 • 2,2 0,0 0,0 0,0 • 6,2 0,0 • 2,3 0,0 0,0 0,0 
%-t---rH'----~----r--;-r----r----+----+----+----+---_, ____ ,_ __ _, ____ ,_ __ _, 
b • 12, 
- 0,1 0,0 0,0 - 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,3 • 1,3 0,0 0,0 
Fix 315ot l 320,0 318,7 320,( 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320.0 320,0 320,0 320.0 320,0 
Eur 6,~ J 6,58 6,55 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 6,58 
a o i o o,o • o.~ o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o 
%-t---hrl---~~---+--4-r----+----+----+----+----+----4---_, ____ ,_ __ ~~--, 
b t6 ! t1 ~ • 2.~ • 2,6 • 2,6 • 2,6 • 2,6 • 2,2 • 2,2 0,0 0,0 • 0,4 • 0,4 • 0,4 
c 2,78 ! 2,99 2,97 3,00! 3.~ 3,~ 3.~ 3.~ 2,78 2,80 2,88 2,91 2,95 2,98 
Eur 6,67j ! 7,18 7,13 7,20 7,30 7,30 7,30 7,30 6,67 • 6,n 6,91 6,98 7,01 7,15 
• 1,7 
% !I 0 : i 0 
b 0 i i • 7,6 
0,0 - 8,6 • 0, 7 • 2,9 
·6,9 ·6,9 .9,1 
• 1.~ • 1, • 1,3 0,0 0,0 
0 • 8, • 7,~ • 7.~ • 7.~ 
• 1,0 • 1,0 • 1.~ 
• 9,0 • 2,1 
t I: I i 
Eur I: 
' 
• %-;--~;---~~---+--+-r----+----+----+----+----4----4---~----4---~~--~ 
b 
Dkr 
Eur 
b 
%-+--~+---~---4--+-~--~---4----~--4----+----~--4----+----~~ 
! i ~ 
'' 
{ 
a. Varlnderiing gegeniiber dill Vormo$1 (Landeswlhrung) : 
VariaUon par rapport au mola prtcld"C (Monnale natlonale) : 
'!1. b. Verlndonlng gegenuber dill glalcho~ leltraum des Vorjatvn (landn>dhrung) 
Variation par rapport* ll meme p6rl0f'~ de r·annte pr6cedente IMonnalp natlonale) 
I. I 
N. B. - Dao Sonderhoft 56/1973 dteser Rethe enthllt o!ne detaliltene Darotolluna 
der prelsbesttmmenden Merk.male. 
.. Le num~ro tpi:ctal 56/1973 de la prlfsente ai:rie contient une descrlpttoa. 
ditallti:e des caractlfrilttquea dlftermlnantet det prtx. 
~-----~g ___ ,. I 
1 I 
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F. DRE!NAEHRSTOFFDUENGER/1 RNARY FERTILIZ'IiRS F - ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
F4 N-P-K : 1-2-2 CN-P2o5 - x2o s -20-20) j F4 N-P-K : 1-2-2 CN-P 2o\- K~ 0 : 10-20-20) P•ot lle 100 ka Nlihrttoff. ohnJ MW5t I Prix oar 100 kg d'ilimonu fertilisanu. ora VA 
.1~ ~~ 
h 
u 
~ 
.!! 
.t:. MB 
c! 
8 
F 
IL 
.. 
=-1!"' 
~ 
.. 
-c-
•"' i 
z 
} 
"' ;z 
:£ i; 
I· I 
~ 
.. -~,._. 
-!! 
.. 
e-f' 
1. Produktdefinltlon j.!: Hand lfweg: Vom Hlindl~r oder von der Genossenschaft an den Landwirt__{ausser B.l. u Phas '6change: Du commets;ant ou de la coop~rative a l'agriculteur (saul B). Definition du prodult 2. Frachtlage und Aufmachung 1972 1973 I 
Point de livraison at l~ 197 1973 
conditionnement ~~ KJ KJ D J i F 
OM I I 
Eur 
I 
% 
b 
1. 10-20-20 Fir u,as 51,78 47,68 ! 
2 D~part n~goce ou Eur 8,64 9,32 8,58 ! coop~rative, sacs 
plastique ou papier. a 0 0 0 % 
b • 3, + 8,2 • 0,1 i 
1. 6-12-9 Lit 3485 3318 3513 3 38 H25 
2 Franco grossista, l 5,56 5,36i 5,42 sacchi di plastica Eur 5,52 5,26 ! 
a 0 0 • 1,4 - 3, • 1,2 
% 
- 4,t b - 0,7· I - 4,8 - 0,5 - 4,7 
Fl 
Eur i i 
• l: % 
b i j ' 
1. 10-20-20 Fb 389.~ ~ 411,6 391 I 391 i 3!11 
2 Franco d~taillant, 8,~; 8,58 8,04 e,t 8,18 sacs plastique Eur I 
a 0 ! 0 • 1,6 o~'o • 1,8 % I b + 1 i .lJ • 0,5 - 0\5 - 0,5 
' 1~:1111 II 
Hi!l II 
1. 10-23-24 ' I I; 3,! i 4,08 
2 Free farm or ex 
store, polythene Eur 9,2 l 9, 79 
bags a 0 0 
% 
b + 10, • 6,0 I 
Dkr I l ! 
:1 i 
:) Eur i ~ 
i ' a I i 
% I; b ! 
{ 
a. Varlndorilng gogon!ibor dtm Vormoqat (L.andoswlhrung) ·I 
Variation par rapport au mois p,.t*df (MoMala nauonale) 
"' b. VertnderOng gegenUber dem glelcheh eltraum des Vorjahres (landes..ilhrung) 
Variation par rapport e Ia mtmt ptn j da I' ann" prtctdonta (Mon1 naUonaJe) 
Quellenverzalchnls altha letzta Sttto - SOu 1 voir dtrn16ro page. 
i I 
I 
I i I 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 
50,04 50,93 51,02 
9,01 9,17 9,19 
0 0 0 
• 1,8 • 8,6 • 7 0 
H25 3478 3 183 3 148 3220 3264 3293 3293 3 329 
5,42 5,51 5,04 4,99 5,10 5,17 5,22 5,22 5,27 
0,0 • 1,5 - 6, 7 - 1,1 • 2,3 • 1,.\ • 0,9 0,0 • 1,1 
- 4,7 - 3,3 - 8,5 - 6,0 - 4,9 - 4,6 - 5,0 - 4,9 - 3,9 
3!11 3!11 3!11 433 433 438 m m "2 
8,18 8,18 8,18 8,90 8,90 9,00 8,53 8,61 9,08 
0,0 0,0 0,0 + 8,8 0,0 • 1,15 
- 5,3 • 1,0 • 5,5 
- 0,5 - 0,5 - 0,5 • 14,9 • 14,9 • 15,0 • 8,9 • 8,8 • 14,8 
I I I I I 
I I I I I 
4,08 
9, 79 
0 
• 6,0 
N. B •• Das Sonderheft 56/1973 dlesor Rothe onthllt eino dotallllorte Darstelluna 
der pretsbesttmmende.n Merkmale. 
• I.e numiro spicial 56/1973 de Ia prhonto sfrie contlent uno description 
d~taill~e des caract.ristiq,ues d'term.inantea del prt.x.. 
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F-. DRElNAEHRSTOFFDUENGER I rRNARY FERTILlZ~RS F - ENGRAlS TERNAlRES I CONClMl TERNARl 
F4 <D N-P2o5 - K2o: 10-20-20. j F4 <D N-P2o5 - x2o: 10-20-20. 
~ ~ !~ 
h 
u 
~ 
!! 
.c. jB 
.. 
u 
c~ 
e~ 
... 
.. 
l'i 
.. 
.,o; 
i 
z 
,., 
a.~ ;z· 
t·l 
.. ~ ~ .. 
.. 
e~ iiD 
0 
Prelse je 100 lea N · htstoff • ohne M\V5t I Prtx ~ar 100 kg d'il~ments ferttlisanu. hors TVA 
1. Produktdefinltlon u 
Han le!sweg: Vom Hiindl!!r oder von der Genossenschaft an den Landwirt.lausser I:IA 
06flnltlon du prodult Ph a e d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B). 
2. Frachtlage und Aufmachung ,0 1972 1973" 
Point de llvralson et u 197 1973 conditionnement K) KJ D J F 
" 
A 
" 
J J A J 0 • 
OM I i 
' Eur 1 
I I 
% 
b 
' 
Fir ~1. ; 51,78 ~7,68 I 50.~ 50,93 51,02 10-20-20 
8,62' 8,58 ! Eur 9,32 9,01 9,11 9,19 I 
a 0 0 0 0 . . 0 0 % I b + 3, + 8,2 • 0,9 • 1,8 • 8,6 • 7,0 
Lit 
; 6210 s 99 6 056 6 056 6 as s 676 s 618 s 753 s 826 s 875 5815 s 935 ~ 10 618 ' 5!111 [6-12-(9+3) X b 
Eur 9,7 9,35 9,84 9.~ 9,59 9,59 9,73 8,99 8,90 9,11 9,23 9,31 9,31 9,~0 
I 
I {JI f 0 • 1.~ - 3, • 1,1 0,0 • 1,5 - 7,6 - 1,0 • 2.~ • 1,3 • 0,8 0,0 • 1,0 % 
_ o.~ ; b 
-4,8 - 0,4 - 0, - 4,4 - 4,4 - 3,2 - 5,9 - 5,3 - 4,0 - 4,9 - 4,1 - 4,1 - 3,1 
Fl '' I'
' 
Eur i; I) l 
a I. 
% 
i b 
' 
Fb 
10-20-20 
Jet.t 411,6 391 3~ 3gj 300 398 398 m m 438 m 419 "2 
Eur 81~ 8,58 e.~ a;~ 8,18 8,18 8,18 8,18 8,90 8,90 9,00 8,53 8,61 9,11! 
I 'o' 0 • 1,6 o,o • 1,8 0,0 % 
0,0 0,0 • 8,8 0,0 • 1,15 
- 5,3 • 1,0 • 5,5 
b • 1 5' + 7,3 - 0,5 - o;5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 • a,9 • 14,9 • 15,0 • 8,9 • 8,8 • a,8 
1::1 ! ! I I II I I I I I I I 
£ 
Eur 
' 
• i 
. 
" : l b ; 
' ~ Dkr i ; 
Eur :; I i 
' ' 
• ! 
; ; 
% 
b ' 
' a. Varlndoriing gogonubor dam Varm ~at (l,andeswlhrung) I 
% { b. Verlnderllng gegenOber dam glelc~eh Zeitraum des VorJahres (Land.Js:wlhrung) 
Variation par rapport a 11 meme PGfiqde de rannl!e prtc6dente (Monyale natlonale) 
N. B •• Oas 5onderheft 56/1973 dieter R.elhe enthilt elne detallllene Darstelluna 
Variation par rapport au mols pr6~. dent (Monna!e nationala) 
II I I I 
Quollonverzalchnls aloha lotzto Solie- sJulcn voir domltro pago. I 
II ! 
I I l I: I I; I' I . . 
I. ' ! 
der pre:tsbestirnmenden Merkmale . 
• Le num<!ro sp<lclal 56/1973 de Ia prisente s<lrle conttent une ducrlptton 
ditatl14e des caractirtstiquel ditermtnantel del prtx. 
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A 
B 
c 
D 
E 
I 
Teil I Part 
Partie I Parte 3 
Treibstoffe ufd Brennstoffe I Fuels 
Carburants e combustibles I Carburanti e combustibili 
I 
MOTORENB NZIN / MOTOR S IRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
DIESELKRA lSTOFF { GASO L I GAS-OIL I GASOLIO 
I 
PETROLEUM I KEROSlNES I ETROLE LAMPANT I PETROLIO 
I i 
I i 
r I M 
DESTlLLAT·ltElZOLE I DIES LOlL I FUEL-OIL FLUlDE I GASOLIO 
II 
ANDERE I 8THERS 
I 
. I 
I 
I 
I 
I I 
I AUTR ~S I ALTRI 
I 
119 

y MOTORENBENZIN I MOTOR SPIR 
I 
A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
I 
Preue Je 100 I - 4.ne MW St I Prix par 100 I - horo TV A 
A 
~~ 1. Produktdeflnltlon "! Hand liweg: Vom Handel~~ den Landwirt. l-~j Oetlnltlon du prodult 1i Phas ~·6change: Du n~goce A l'agriculteur. h 2. Frachllage und Aufmachung 2• 1972 1 973 _1972_ 1973 I u Point de llvralson ot H il condiUonnemont KJ KJ D J f 
" 
A 
" 
J J A s D N 
1. Oktanzahl 91 OM 55,25 61,~ 56,37 56,97 57,56 57,95 57,98 58,2~ 59,39 f6,73 fli,IO ~.79 ~.n fli,lll 
II Marken benzin 
MS 2. Ab Tankstelle Eur 15,7~ 18,61 16,11 16,28 16,15 16,71 11,07 17,15 11,55 zo.~1 zo.~1 Z0,12 Z0,11 zo," 
" t 1.~ t 1,1 t 1,0 t 0,7 a 0 l 0 % t 0,1 , o.~ t 2,0 t10,7 0,0 • 1,4 • 0,1 t 1,6 
b • 4.,2 ! +12,1 t 7,6 t 8, 9 t10,3 + 3,6 t 3,8 t ~.3 t 6,5 t17,8 t17,9 t15,9 t16,1 t18,3 
1. Octanes 90 Fir a,u: 68,38 6'1,96 ~.96 ~.96 6'1,96 ~.96 ~.96 67,96 67,96 67,96 67,96 67,96 77,96 
8 Essence 11,601 c:- 2. D~part station, r~- Eur 12,31 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 12,2~ 12,2~ 12,2~ 12,2~ 12,2~ 1~.o~ 1!-
... cipients de l'agri., 
• 0 0 toutes quantit~s t 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t ~.6 0,0 0,0 0,0 0,0 tH,7 % 
)) • 0,6 • 8,1 0,0 0,0 t 1,0 t 1,0 t 1,0 t 1,0 t 5,7 t 5,7 +57 +57 t 5 7 t21 2 
1. Ottani 84186 Lit 2060 2"5 2000 2 176 2 176 2 176 2 116 2 176 2 116 2 116 2 176 2 176 2 792 2092 
II 
Benzina agricola 
3,26 3,87 ;;; 2. Franco deposito, Eur 3,26 3,15 3,15 3,15 3,~5 3,15 3,15 3,15 3,~5 3,15 ~.~2 ~.~2 
recipienti di agricol 
• 
0 0 0,0 t 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 t28 3 0 0 min. 10001 % 
b + 0,3 I +18,7 0,0 t 5,6 t 5,6 t 5,6 t 5,6 t 5,6 t 5,6 t 5,6 t 5,6 t 5,6 t35,5 t35,5 
1. Octaangetal 90 Fl 60.~: 65,60 fll,92 6Z,2S 6Z,97 6Z,97 ~.78 ~.78 ~.16 66,51 67,37 67,23 66,5~ "',06 
II Benzine 17,15: 18,88 
.,o; Eur 17,29 17,67 17,88 17,88 i8,39 18,39 18,39 18,88 19,12 19,52 19,8' Z0,29 2. AI benzine station I min. 2001 a 0 0 , o.~ t 2,2 t 1,2 0,0 t 2, 9 0,0 0,0 t 2,7 t 1,3 • 0,2 • 1,0 t 2,3 % 
b • 6,9 . 8,6 t 8,8 + 1,7 t 2,9 t 2,3 t 5,3 t 5,3 t 7,9 t13,9 tH,9 t13,5 t11,0 t12,2 
1. Octanes 82187 I Fb 803,81 893,8 862,0 86Z,O 86Z,O 86Z,O 862,0 86Z,O 879,0 913,0 913,0 913,0 913,0 930,0 
Essence 
--
.. 
2. D~part station, 16,51. 18,37 c.- Eur 17,72 17,72 17,72 11,12 11,12 11,72 18,07 18,76 18,76 18,76 18,76 19,11 
;!"" toutes quantit~s 
a 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t 2,0 t 3, 9 0,0 0,0 0,0 t 1,9 
% 
b • 4,1 +11,2 tl0,1 tl0,1 t10,1 t10,1 t10,1 t10,1 t12,3 t16,6 t16,6 tH,7 t 5,9 t 7,9 
I 
Fix I 
~ I. 
" I: e:n Eur .8 
..J 
:l a I 
" % ! ' b 
E 1. Octan-number : 92 r d! 7,66 7,41 7,, 7,41 7,,1 7,,1 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,83 7,85 
~ spirit. I 1D 2. At the pump of the Eur 17,5 I 18,38 11,78 17,7 17,78 17,78 11,78 18,31 18,31 18,31 18,31 18,31 18,79 18,8' 
retail or. a 0 i 0 a 0, 0,0 0,0 0,0 t 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 t 2,6 t 0,3 c: % 
b • 1,5 4,9 t 2 6 t 2, t 2,6 t 2 6 t 2,6 + '-,5 + It,~ + 4,5 + lt,S t 4,5 t 5,7 t 5,9 
H 11111111111111111 
1. Dkr i 15,29 =t : ~. 7 41,52 41,74 41,96 41,96 
"·35 "·57 ",96 47,,1 47,61 52,11 
0 
II ' 5,54 6,l8 6,88 e- 2. Leveret i tankbtl Eur i 5,98 5, 9 5,48 5,51 5,54 5,85 5,88 ,,zo ,,28 iCD 
I 0 OJ t 1,6 t 0,5 t 0,5 0,0 + 5,1 t 0,5 t 5,4 t 1,4 0,0 t 9,, • % 
b ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
%{ a. Vorlndorung gogonuber dtm Vormona~ ~~swlhrung1 Variation par rapport au moll prtctd•t oMa!l nationale) b. Vorlndtnlng gogenOber dam gltlchon lraum des Vo~ahr .. (Landosw rung) Variation par rapport a Ia mime 116•1 o l"anntt pl"jctdentt (Monnale atlonate) J 
II 
Ouollanvorzelchnls aloholouto Stile - SOurt:t• ~olr domltro page. 
I! 
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B. DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL B. GAS-OIL I GASOLIO 
Prelse je 100 1 - oh e MW St / Prix par 100 1 - horo TV A 
~! 1. Produk1daflnition lj Han e wag: Vom Hande an den Landwirt. ~! Definition du produit li Pha "6ehanga: Du n~goce A l'agriculteur. h 2. Frachtiage und Aulmachung ~ 1972 1973 ! 
n Point de llvraison at ~~ 197 1973 ' conditionnament 15 Kl Kt D J ' F " A " J J A s 0 N 
1. Cetanzahl 48-54 DM 17,3 22,31 
j 
) 17,91 18,42, 19,i8 19,27 19,Jl 19,Ql 20,99 21,83 21.~ 22,26 23,49 28,38 Die selkraftstoff i ~s 2. Fret Haus Eur 4,D 6, 70 1,86 5,27 5,48 5,58 5,69 5,11 6,20 6,78 6,81 6,91 1,30 8,81 
::0 ab 500 bis 999 1 0 0 • 2,9 , 2,S: + 4,1 + 0,5 + 0,3 + 1,~ + 7,1 • ~.o + 0,5 + 1,5 + 5,5 .20,8 c! • 
"" b • 4,8 • 28,7 • 2 4 .s.~ + 9,7 t10,2 t10,5 t12,6 +21,4 + 21,1 t29,1 t31,6 t37,9 t63,1 
1. Cohanes 53-57 Fir 
1 
32,5 34,01 32,26 32,2~ 32,44 32," 32," 32," 32,06 32,06 32,06 32,06 32,06 39,56 
8 
Fuel-oil agricole 
5,81: i!:: 2. Franco ferme, Eur 5,8 1,14 5,81 5,84 5,84 5,84 5,84 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 7,12 
LL min. 10001 
1\ 0 0 0 0 0 • 0 li 0 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 t23,4 
"" b 0,2 • 4,6 
-4 1 - 4, - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 - 1,8 - 1,8 - J,6 - 0,6 - 0,6 +22,6 
. 
1. Cetani min. 53 2100 2412 Ut j 2 100 2 10 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 28H 2 81\ 
.. 
Gasolio agricolo 
3,33 : ~l;j 2. Franco grossista Eur 3,82 3,33 3,3 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 4,46 4,46 I 
min.1000 1 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 t34,0 0,0 
"" b 0,0 l: • "·9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t340 t340 
1. Cetaangetal 55 I I Fl 19,2~ I 23,42 21,20 20,4 20,98 20,94 20,!>9 21,08 21,36 23,77 23,77 24,09 25,69 28,56 
"0 Autogasolie 
c 5,481 l .. 2. Franco opslagtank, Eur 6,65 5,e· ~~ ! 6,02 5,96 5,94 5,85 5,98 6,06 6,75 6,75 6, 99 7,66 8,51 min. 10001 0 i • 0 + 4 8 - 3 + 2 1 - 0 2 - 1 1 + 2 4 + 1 3 t11 3 0 0 + 1 3 + 6 6 +11 2 
"" b • 7,1 ! ·21,4 o10,5 + 5, + 8,1 o10,7 + 8,8 t11,4 t13,9 .21,5 t26,9 +27,2 t32,9 tl0,9 
m,~ l ' 1. Cetanes S0-57 Fb 263,9 246 24 206 m 246 216 266 266 266 266 266 291 
Diesel Gas- oil I 
:!! Eur 5,0~ 5,42 ~- 2. Franco domicile 5,06 ),0 5,06 5,06 :;,06 5,06 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,98 
,z"" I min. 10001 0 l . 0 • 0 0 0 b 0 0 0 0 0 0 0 0 + 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 + 9 4 
"" b • 1,2' : • 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 8,1 + 8,1 + 8,1 + 8,1 + 8,1 o18,3 
1. Fix 201 I j 268 218 2~ 244 244 m 251 251 251 211 211 211 310 
eo Fuel-oil agricole i i 
::0 
.8_ 2. Franco ferme, Eur 4,28, ! 5,47 4,48 5,{ 5,01 5,01 5,01 5,16 5,16 5,16 5,69 5,69 5,69 6,37 eon 
:I min. 10001 I 
.3 ~ 0 I 0 0,0 +11, 0,0 0,0 0,0 + 2,9 0,0 0,0 t10,4 0,0 0,0 +11,9 
"" b • 1,0 .• 27,9 • 5,1 t18 t18,1 t18,4 o18,1 t21,1 t21,8 t21,8 t34,5 t34,5 t34,5 tl2,2 
E ,,1 I 2,51 1. £ 2,27i i 2,31 2, 2,31 2,31 2,31 2,14 2,44 2," 2,14 2," 2,68 2,73 
' 
Gas oil 
! 21ii 2. Bulk deliveries, Eur 5,451 6,02 5,54 5, 5,54 5,54 5,54 5,86 5,86 5,86 5,86 5,86 6,43 6,55 
~ 500 gallon loads. 8 0 I I 0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 ' 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 .9,8 + 1,9 
"" 
::I b +4,1 o10,6 
.s1 '5 0 ' 5 0 .so '50 + 8 9 + 1 5 + 1 5 + 1 5 + 2 5 t16 0 t18 2 
1:::11 i I I Ill I I I I I I I I I I 
1. Dkr l 37,06 : 31~98 33,07 33,72 33,72 33,72 33,72 34,59 34,59 36,11 36,11 51,11 
-!! I i ~T22 .. Eur 4,89 4,36 4,45 4,45 4,45 4,45 4,51i 4,56 4,71i 4,76 6,74 e-Iii"' 2. Leveret i tankbil 
0 • i 0 + 3,4 + 2,0 0,0 0,0 0,0 + 2,6 0,0 + 4,4 0,0 ,4(,5 
"" b i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
{ 
a. YtrlndorOng gogonObor dem Yormonftjlandeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr'tcjd~t .<Monnale nationale) l 
"" b. YorlndorOng gogoniibor dom gtolchori Z.ltraum des Vo~ahres {LandeswJhrung) 
Yartatlon par ropport t Ia memo p6rlo~e. do l'ann6o prtctdento (Monnal~ natlonalo) 
i, I 
; ; : II j 
Ouollenverzolchnls slahllotzto s.~. -Sourr~ voir deml6re page. 
I . 
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C. PETROLEUM I KEROSINES ,~, C. PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
Preloe jo 1001 • ohne WSt/ Prix par 100 I • bors TVA 
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1. Produktdelinition It Handa "eg: Vom Handel fin den Landwirt. u Phase ··change: D61inition du produit Du n~goce A.l1agriculteur. 2. Frachtiage und Aulmachung 1972 1973 I 
Point de llvralson at 2! 1972 973 
condillonnement h Kt Kl 0 J f 
OM 
Eur 
, 
a 
"' 
, 
b ! 
1. Fir 50188 : 52,30 50,66 50,66 51,56 
P~trole agricole. 
t,U I 
2. Depart station, r~- Eur I 9,U 9,12 9,12 9,28 
cipients de l'agrt., a 0 0 I 0,0 0,0 • 1,8 
toutes quantit~s. 
"' b - 0,2 • 2,8 • 2,7 • 2,7 • 1.~ 
1. Ottani 32 Lit 2288 2552 2 288 2 288 2 288 
Petrolio agricolo 
2. Franco grossista, Eur 3,62 '·~ 3,62 3,62 3,62 recipienti di agrico 
0 0 min. 10001 • 0 0 0 0 0 0 
"' b 0,0 i • 11,5 0,0 0,0 0,0 
1. Octaanwaarde 55160 Fl 19,97 25,1~ 21,05 21,00 22,15 
Trekkerpetroleum 
5,67 7124 
Franco boerderij 1 Eur 5,98 6,19 6,29 2. 
min. 10001 0 0 a 
• 2 ~ • 3 6 • 1 6 
"' b - 2,5 2518 • 6,6 t10,~ t12,2 
1. Octanes 60 296 I 302,3 Fb I 29D 296 296 P~trole pour trac- i 
teurs 6,08 ! 6,21 Eur 6,08 6,08 6,08 
2. Franco domicile 1 
! 
, 
min. 10001 a 0 ! 0 0,0 0,0 u,o 
"' b - 0,7 2,1 0,0 0,0 0,0 
Fix i I 
Eur 
a I 
"' ,' b I 
1. r 2,02 I 2,11 2,09 2,09 ' 2,09 Tractor vaporising 
oil Eur ~.as I 5,06 5,02 5,02 5,02 2. Bulk deliveries, I 
500 gallon loads. a 0 ! 0 0,0 0,0 0,0 
"' b • 3,1 • 4,5 • 5,6 • 5,6 • 5,6 
E I 
Eur I I 
a I 
"' b 
Okr 
Eur ! 
i 
• , 
"' 1 ! b 
Variation par rapport au mala pr6ctdent '~nnale natlona!e) : 
{ 
a. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat ~deswlhrung) ~ 
"" b. Vortndorilng gogonubor dam gtolchon Ztltiaum dn Vo~ahres (Landeswlhlung) 
Variation par rapport* ta meme ~rlode !d~ l'annte prtctdente (Monnale itlonale) 
! i 
i I ll 
o...n.nvorzolchnl• ol•hl ,,IZI. Salt•-Sourlr·~· 
I . 
i 
" 
51,56 
9,28 
0,0 
• 1.~ 
2 288 
3,62 
0 0 
0,0 
22,15 
6,29 
0 0 
+12,2 
296 
6,08 
0,0 
0,0 
2,09 
5,02 
0,0 
• 5,6 
A 
51,56 
9,28 
0,0 
• 1.~ 
2 288 
3,62 
0 0 
0,0 
22,15 
6,29 
0 0 
t12,2 
296 
6,08 
0,0 
0,0 
2,09 
5,02 
0,0 
• 5,6 
" 
J J A s 0 
51,56 50,96 50,96 50,96 50,96 50,96 
9,28 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 
0,0 • 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 1.~ • 0,2 • 0,2 • 0,6 • 0,6 • 0,6 
2 288 2 288 2 288 2288 2288 2 827 
3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 ~.~ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +23 6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +23,6 
22," 22,00 25,~ 25,~ 25,82 27,00 
6,~3 6,50 7,21 7,21 7,50 8,32 
• 2,2 + 1,1 t10,9 0,0 • 1,7 • 8,1 
t1',6 t15,9 t28,6 t28,6 t29,7 t38,5 
296 196 296 296 296 296 
6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 
0,0 u,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,13 
5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,11 
• 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,9 
• 6,6 • 6,6 • 6,6 • 1,9 • 1,0 • 1,9 
125 
N 
57,96 
10.~~ 
t13,7 
th,~ 
2 827 
~.~ 
0,0 
.23,6 
31,01 
9,2~ 
.11,1 
t50,9 
321 
6,60 
+ •• ~ 
• 8.~ 
2,13 
5,11 
0,0 
• 1,9 
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D. DESTILLAT -HEIZ~LE I DIESELOIL D. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
' 
I 
L lao je 100 1 • ohno MW Sf I Prix par 100 I • hors TVA 
lj 1. Procluktdolinition p Hand•lsweg : J Vom Handeland~ Landwirt. Definition du produit II Phase d'6cha !II•: Du n~JZoce A 1' aJZ: culteur. h 2. Fraohtiego und Aulmaehung 0 1972 1973 
u Point de ilvralson at j• 19J~ 1~1. conditionnement ~~ D J F K A K J J A s 0 
1. Cst 21J0 : 3,6-4,2 OM 10,88 18,p 13,3\ i•,o~ H,7 14,18 14,20 15,52 11,29 18,37 11,67 19,\0 22,97 ~ 38°: 2,3-2,8 • :c Heiz81, extra 1eicht Eur 3,13 5, !o 3,81 4,01 4,2 4,10 4,18 4,57 5,11 5,n 5,\9 6,03 7,13 ~B 2. Frei Haus, 
• 0 0 i + 8,9 • 5,2 + •• - 3,7 + 0,1 + 9,3 .n.• + 6,2 • 3,8 + 9,8 +18,4 min. 50001 
"' b - 11,1; • 70, ! +11,2 t28,8 t38, +28,1 t27,6 o\5,2 +73,4 t87,8 .78,3 +81,6 +105,8 
Fir l i 
I~ Eur I 
II. I • 
"' b I 
Lit I 
.!!~ I ~N Eur ! 
a : 
"' b i 
1. Cst 38°: ! 2,6 Fi 11,01 18,3 I 12,94 12,99 13,5 13,54 13,17 13,65 13,92 16,42 16,42 16,76 18,\2 
~ Huisbrandolie 1 4,6 i Eur 3,13 ~~ 2. Franco ops1agtank l 3,67 3,69 3,85 3,84 3,14 3,87 3.~ 4,66 4,66 \,87 5,49 min. 10001 
+ 4,~ a 0 ' 0 + 8,0 + 0,\ • 0,3 • 2,7 + 3,6 + 2,0 +18,0 0,0 + 2,0 + 9,9 
"' b - n,o . ~. t16,3 +11,3 +23 t28,0 +24,5 +29,1 t33,8 ,QJ,O t55,7 ,5\,5 .63,5 
1. Cst 20°: max. 10 Fb 231,0 250,01 
Fue1-oill~ger 231,0 231,0 231, 231,0 231,0 231,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 
:!! 2. Franco domicile Eur 4,15 I 5,14: 4,7! 5,18 5,18 ~~ 4,15 4,75 4,15 4,15 4,15 5,18 5,18 5,18 c~~· min. 10001 
a 0 ' 0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 + 9,1 0,0 o,o· 0,0 0,0 I 
"' b • 2,1 I • 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 9 1 + 9 1 + 9 1 + 9 2 + 9 2 
Fix 
eo 
:> I .8~ Eur 
E"' ~ a 3 
"' b I 
E 1. Redw .1 38° :220secs E 2,48 I 2,7 2,53 2,53 2.5 2,53 2,53 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 3,21 
.g Light fueloil. 
!!' (Residual fueloil) Eur 5,90 6,~ ii!o; 
2. Bulk deliveries 
6,07 6,01 6,0 6,07 6,07 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 7,lll 
i 500 gallon loads. a 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 5 9 0,0 0 0 0,0 0,0 .10,0 c 
"' ::1 b • 4,7 +13, i 6 3 + 6 3 + 6 + 6 3 + 6 3 + 1 6 + 1 6 + 1 6 + 5 9 + 5 9 +26,9 
N 
27,42 
8,52 
+19,4 
tl23,8 
22,53 
6, 72 
+22,3 
+88,1 
271,0 
5,69 
+ 9,9 
t19 9 
3,26 
1,82 
+ 1,6 
t28,9 
H ~11111111111111111 
1. 
of 
z~ f' 2. 
'II. 
Okr : 35,5.! : 30," 31, f2 
Leveret i tankbil Eur 4,1 4,02 4, 6 
{ 
a 0 D t3;5 
"' b 0 0 0 
a. Yortndonlng gegonObor dom Yormonat (Land:;'f;Hrung) 
Ya~atlon par rapport au mols prjcjdont (Monnal 1\llllonio) 
b. VerlnderOng gegenOber dem glelchen Zeltraum S Vorja res (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia mimi ~rtode de rann1: prjctdenta (Monnale natlonale) 
I 
i: I 
i I 
I 
I 
Ouollonverulchnls olaho lotzto Solta - Sourcn voir do &/o paga. 
32,11 
4,25 
+ 5,7 
0 
32,11 32,11 32,11 33,04 33,31 3\,78 34,78 49,57 
4,25 4,25 4,25 \,36 4,10 \,59 4,59 ,,54 
0,0 0,0 0,0 + 2,7 + 1,0 + 4,2 0,0 •• 2,5 
0 0 0 0 0 0 0 0 
!27 
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